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L a r e f o r m a j u d i c i a l 
TFT M e m o r i a que, en c u m p l i m i e n t o de 
j jgpuesto en la l ey o r g á n i c a de l Poder 
•"dicial, h a e l evado a l G o b i e r n o el f is-
1°, ¿ ¿ ¡ ' T r i b u n a l S u p r e m o con m o t i v o de 
C8 apertura de T r i b u n a l e s v e r i f i c a d a a y e r 
invita a r e f l e x i o n a r sobre t e m a s b á s i c o s 
nuestra o r g a n i z a c i ó n soc ia l y p o l í t i -
que no po r a m p l i a m e n t e deba t idos 
C!'ai a diario p i e r d e n a c t u a l i d a d e in te -
^Rica en ideas y en sugest iones , l a Me-
moria que en o t r o l u g a r de este n ú m e -
ro ofrecemos en e x t r a c t o a los lectores , 
Henc a d e m á s el m é r i t o — a n u e s t r o s ojos 
el mayor—de afrontar con v a l e n t í a p ro -
blemas harto espinosos, y no v e l a r su 
criterio a c e r c a de ellos con n i n g u n a c la-
ge de eufemismos. L o que p o r este m o -
tivo pierde el t rabajo en el orden p u r a -
mente especulativo y d o c t r i n a l lo gana 
con creces en i n t e r é s p r á c t i c o y en I n -
flujo orientador. 
Firme en el cr i ter io expues to en l a M e -
moria del a ñ o ú l t i m o , el f i scal pide a l 
Gobiarno l a re forma de todas n u e s t r a s le-
yes judiciales . Y como h a s t a a h o r a t r o -
pezaron los intentos con l a n e c e s a r i a i n -
tervención p a r a l i z a d o r a del P a r l a m e n t o , 
no vaci la en abogar por que se l l eve a 
cabo dicha l a b o r por decre to . C o i n c i d e n -
t¿s en u n todo con l a o r i e n t a c i ó n , pe ro 
convencidos de que su t o t a l r e a l i z a c i ó n 
es obra que excede de l a c apac idad y 
aun de l a v ida de c u a l q u i e r G o b i e r n o , 
estimamos preferible t ende r h a c i a l a con-
centración d e l es fuerzo en u n punto ca-
pital, y es tablecer en t r e todas las leyes 
necesitadas de r e f o r m a l a p r i o r i d a d i n -
dispensable. Y es ta p r i o r i d a d , a n u e s t r o 
juicio, nad i e puede a r r e b a t á r s e l a a l a 
ley o r g á n i c a del Pode r j u d i c i a l . 
Con dec i r que t i ene y a m á s de m e d i o 
siglo de ex i s t enc ia , y que desde en ton-
ces l l eva el c a l i f i c a t i v o de ( ( p r o v i s i o n a l » , 
está f o r m u l a d o u n b u e n a r g u m e n t o en 
favor de l a r e f o r m a . L o s esbozos y p r o -
yectos de n u e v a s leyes s u s t a n t i v a s y ad-
jetivas, que desde los Ateneos a l P a r l a -
mento h a n ocupado l a a t e n c i ó n de p u b l i -
cistas, j u r i s c o n s u l t o s y p o l í t i c o s , i m p l i c a n 
en m a y o r o m e n o r escala i n n o v a c i o n e s 
ésencjá les en l a a r c a i c a l ey o r g á n i c a de 
los T r i b u n a l e s . ¿ Q u i é n se a t r e v e r á y a a 
negar que es p rec i so p roceder a u n a d i -
visión j u d i c i a l n u e v a , po rque l a v i d a en 
su i-ontinuo f l u i r h a d i v o r c i a d o de las 
exigencias de la r e a l i d a d l a que h o y exis -
te? ¿Quién no s e n t i r á l a neces idad de 
crear t r i b u n a l e s de c o m p o s i c i ó n d i f e r e n -
|p a los actuales, que s i n neces idad de 
torrejear ent re las m a l l a s de u n p roced i -
rtJfento c a s u í s t i c o e i n t e r m i n a b l e puedan 
ronocét inpido*. 7 cf;oc=-;^ .!„ K^OK^O 
que, rozando apenas los l i nde ros de la 
responsabilidad c r i m i n a l , d a n o r i g e n to-
davía a un p roceso c o m p l i c a d o e i n ú t i l ? 
l / f a l t a de c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n en t re 
loé m i e m b r o s de l a c a r r e r a j u d i c i a l , que 
íi f iscal r e c o n o c í a s i n c e r a m e n t e , y los 
g é r m e n e s de i n d i s c i p l i n a que con j u s t a 
severidad c e n s u r ó son c la ros i n d i c i o s de 
la ex i s t enc i a de u n m a l , al que t o d a v í a 
no se h a e n c o n t r a d o r e m e d i o . Reconoce-
mos gustosos el i n f l u j o benef ic iqso de la 
Junta o r g a n i z a d o r a del poder j u d i c i a l , 
merced a l a cua l el D i r e c t o r i o h a dado 
un paso dec i s ivo h a c i a la e fec t iva inde-
pendencia de los jueces. Mas , a pesar 
de ser u n ac ie r to , l a m e d i d a peca p o r i n -
completa. L a i n m e j o r a b l e acog ida que ha 
tenido p o r p u n t o gene ra l se debe, n o t a n 
. sólo a l a r e a l i d a d que represen ta , s ino 
a la esperanza t a m b i é n que s i g n i f i c a . L a 
opinión, y p a r t i c u l a r m e n t e l a clase j u d i -
cial, e spe ran con a n s i a l a r e f o r m a t o t a l 
que conso l ide las v e n t a j a s ac tua les y 
complete l a o b r a i n i c i a d a bajo t a n bue-
íios ausp ic ios . 
Otros dos e x t r e m o s de la M e m o r i a co-
nienfada q u e r e m o s s u b r a y a r po r n u e s t r a 
cuenta. Se re f i e re el p r i m e r o a l j u i c i o 
fpie en e l l a se c o n s i g n a acerca de la ac-
tuac ión del J u r a d o en n u e s t r a P a t r i a . ' 
La a f i r m a c i ó n de l f i sca l del T r i b u n a l 
Supremo es c i e r t a m e n t e r o t u n d a . E l Ju -
rado, c o r r o m p i d o en E s p a ñ a desde sus 
cimientos, puede c o n s i d e r a r s e c o m o f r a -
casado, a l menos d u r a n t e u n a genera-
ción. Q u i e n tales p a l a b r a s p r o n u n c i a en 
6l m o m e n t o m á s s o l e m n e de l func iona -
rniento de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a 
hene la m á x i m a a u t o r i d a d p a r a e n j u i -
ciar estos p r o b l e m a s , y aun s i endo par -
tidario d o c t r i n a l m e n t e de l a i n s t i t u c i ó n 
^ c o m o s i n rebozo lo confiesa—, n o v a -
cila en c o n s i d e r a r l a h u n d i d a e n el des-
crédito. L a s M e m o r i a s de los f iscales de 
'as A u d i e n c i a s , a t r i b u y e n d o en m á x i m a 
N r l e l a d i s m i n u c i ó n de los de l i tos de 
8flngre a l a d e s a p a r i c i ó n de los jueces 
Papulares, d i cen m á s a este respecto que 
'0 que n o s o t r o s p u d i é r a m o s a r g u m e n t a r . 
Queremos s e ñ a l a r , po r ú l t i m o , l a v a -
!entía y l a j u s t i c i a con que el f i s c a l en-
juicia en su M e m o r i a c ie r tos de l i tos co-
metidos o t o l e r a d o s po r los geren tes y 
consejeros de en t idades b a n c a r i a s . L » 
censura ha l l egado en m o m e n t o o p o r t u -
no. P r ec i s amen te a h o r a que en e l seno 
(3e d e t e r m i n a d o s o r g a n i s m o s se a g i t a n 
O r i e n t e s pe l ig rosas , que de t r a d u c i r s e 
^ hechos l l e v a r í a n a l a j u s t i f i c a c i ó n de 
^ regu la r idades p r e c u r s o r a s de do lorosas 
c a t á s t r o f e s , la voz a u t o r i z a d a del f i s ca l 
' -exponente en es ta o c a s i ó n del s e n t i r 
c^si u n á n i m e del p ú b l i c o — h a v e n i d o a 
establecer p r i n c i p i o s b á s i c o s de dere-
no, t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e comba t idos , 
^ n r e sumen . L a M e m o r i a e l evada p o r 
' f i s c a l al D i r e c t o r i o con m o t i v o de la 
Pcrtura de T r i b u n a l e s e n c i e r r a e n s e ñ a n -
t ' ( W y o r i e n , a c ¡ o n P s que la o p i n i ó n , los 
_ emeos, y e n especia l el Gob ie rno , deben 
n r n h w y mecmar- Cuando se t r a t a de 
L r ' f ™ n s t a n , i nn^os y comple io s c o n m 
Renfpi 1,198 judicia>es, cada d í a m á s n r -
ésta r)'phaP0r,acÍ0nGS tan va ' '0sas como 
rente C r e c e r una a t e n c i ó n prefe-
V N A / 
I * CUA'RTT PLANA: 
* s aoíiGoiiores a ffoma 
E l P a p a y la S o c i e d a d de 
N a c i o n e s 
«Decid a los pueblos reunidos en 
Ginebra que de una paz justa no 
puede estar ausente la Iglesia» 
— o — 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 15 .—«Llevad n u e s t r o saludo y 
nuest ros votos a los representantes de los 
pueblos r eun idos en G i n e b r a p a r a l a g r a n 
ob ra de l a paz—di jo e l Papa a l padre Ga-
m e l l i , antes de s a l i r de R o m a con d i r e c c i ó n 
a la c i u d a d suiza, donde d e b í a p red ica r—; 
pero decidles que no o l v i d e n que si a l g ú n 
d í a d e b e r á hacerse u n a paz ve rdade ramen-
te jus ta , la I g l e s i a de R o m a no p o d r á es-
ta r ausente de e l l a . » 
E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de M i l á n ha 
r e p e t i d o hoy estas pa labras del Papa en 
el s e r m ó n p r o n u n c i a d o en l a ig les ia de 
N o t r e Dame, de G i n e b r a , d e s p u é s de u n T e -
d é u m , en una f u n c i ó n r e l i g i o s a ce lebrada 
por l a Sociedad de las Nac iones .—Daff ina . 
B a n q u e t e a D e M o n z i e 
e n B e r l í n 
"He venido a restablecer las rela-
ciones entre los hombres de cien-
cia de Alemania y Francia" 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 15.—El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de A l e m a n i a , d o c t o r Becker, ha 
dado h o y u n b a n q u e t e en h o n o r de su cole-
ga f r a n c é s , D e M o n z i e . 
Este ha r e c i b i d o hoy a los per iodis tas , 
d i c i é n d o l e s a l empezar que su v i s i t a no 
t e n í a nada que ve r con las negociaciones 
respecto a l pac to de segur idad , y que su 
objeto e ra res tab lecer las re laciones de 
a m i s t a d en t r e los hombres de c i e n c i a y los 
es tudiantes de A l e m a n i a y F r a n c i a . — T . O. 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
e n M o s s u l 
B A G D A D , 15.—Los turcos avanzan en 
Mesopotamia a l Norte de l a l í n e a fijada 
por l a Conferencia de Bruselas, y h a n de-
tenido y depor tado a l rededor de 6.000 cr is-
t ianos . M á s de 1.500 refugiados h a n llega-
do a l a zona n e u t r a l . 
Se asegura que los tu rcos h a n o rgan i -
zado verdaderas matanzas de c r i s t ianos en 
Mora t . U n e j é r c i t o r egu la r de 40.000 turcos 
ha rebasado a l Norte l a l í n e a l l a m a d a «da 
B r u s e l a s » , y y a no cabe duda a lguna que 
los turcos se d i sponen a ocupar Mossul 
por l a fuerza si l a Sociedad de las Nacio-
nes no les reconoce su p o s e s i ó n . 
É L ^ D E B A T C ^ C o l e S a t a / ^ 
S e s o m e t e n 1 . 6 5 0 f a m i l i a s e n l a z o n a f r a n c e s a 
S e ha reconquistado la p o s i c i ó n de M e z r a u l . L l e g a a C a s a b l a n c a el mariscal Lyautey . 
Una columna fuerte en Regala para contrarrestar alguna mayor presión que se observa 
en aquella parte. Se dice que Abd-el-Krim ha trasladado su cuartel general a Zoco-el-
Arbáa. Tiempo variable en Alhucemas 
E l c a m i n o h a c i a A x d i r 
S e g ú n las n o t i c i a s que desde Taza ha 
enviado el c o r r e s p o n s a l de L e T e m p s a 
este p e r i ó d i c o , el c amino m á s d i r e c t o 
p a r a i r desde e l f r en te f r a n c é s a la re-
g i ó n de A x d i r es el que, p a r t i e n d o de 
Rifarte [ v é a s e e l g r á f i c o ) , lleva a los o r í -
genes de l K e r t p o r el co l lado de T i z i 
U z l i , c a m i n o que , s e g ú n los ofeiates con 
los que l ia conver sado ese co r r e sponsa l , 
ser la e l m á s ven ta joso , aporque p e r m i t i -
r í a una u n i ó n m á s r á p i d a con las ¡ r o p a s 
e s p a ñ o l a s que v i n i e r a n de l K e r t » , p resen-
tando a d e m á s la venta ja ese p u n t o de 
p a r t i d a de d i s t a r poco {unos 40 k i l ó m e -
t ros) de la l í n e a f é r r e a que pasa p o r 
M ' s u n . A d e m á s , esa v ía de p e n e t r a c i ó n 
que s igue los o r í g e n e s de l r í o M ' s u n pa-
rece que pasa p o r reg iones menos po-
bladas que las de los o r í g e n e s de l U a r q a , 
pues to que h a b r í a que a t ravesar sola-
mente la cub i la de los Chau ia , que fo r -
m a n pa r te de la de los Gueznaia . 
L a f a l t a de buenos p lanos no nos per-
m i t e n a p r e c i a r s i e s t á n en lo c i e r t o los 
que e s t iman que e l c a m i n o c i t ado es el 
m e j o r pa ra r e m o n t a r s e hacia el N o r t e . 
Desde luego , el g r á f i c o dice que, en efec-
to, es el m á s c o r t o p a r a un i r se franceses 
y e s p a ñ o l e s , pues to que en K i f a n e hay 
fuerzas francesas y en A z i b de M i d a r es-
p a ñ o l a s . L a d i s t a n c i a en t re ambos p u n -
tos es, a vue lo de p á j a r o , de unos 45 
k i l ó m e t r o s , l ' o d o lo a p u n t a d o puede que 
no sea s ino una f a n t a s í a p e r i o d í s t i c a o 
tan que son a p r o p ó s i t o pa ra m a n i o b r a r . 
M e j o r s a b r á n en Taza que nosot ros las 
cond ic iones d e l t e r r eno . De a q u í que ha-
yamos c r e í d o in te resan te s u m i n i s t r a r es-
tas not ic ias a l lec tor . E l t i e m p o t iene la 
pa l ab ra . E l se e n c a r g a r á de dec i rnos p o r 
d ó n d e se ha de l l ega r a A x d i r . 
A. G . 
L a s operaciones 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
No seilala el parte de hoy del genera l 
en jefe novedades salientes. E n los t i r o -
teos sostenidos po r nuestras avanzadas de 
todos los frentes de lo. zona, inc luso el de 
Alhucemas , só lo son seis nuestros heridos. 
General N o u v ü a s s a l d r á m a ñ a n a pa ra 
l i ega i a , donde dispone de una c o l u m n a 
fuerte, con la que h a b r á de con t ra r res ta r 
a l g u n a m a y o r p r e s i ó n que se observa po r 
aque l l a parte . 
Las operaciones de desembarco de ele-
mentos en nuestro campamento de A l h u -
cemas pros igue con a lguna d i f i c u l t a d , de-
bido a lo va r i ab l e de l t iempo. 
E n l a Pres idencia 
Anoche , a las nueve, fueron a l pa lac io de 
l a Castel lana los vocales del D i r ec to r i o y ¡ 
los subsecretarios de Gue r r a y M a r i n a p a r a i 
enterarse de las no t ic ias que se recibie-
r a n de A f r i c a . 
C o n t i n ú a n los desembarcos en Alhucemas 
A l s a l i r de l despacho of ic ia l de l presi-
dente, el genera l Val lespinosa m a n i f e s t ó : 
—Hemos ten ido buenas not ic ias de A f r i -
c a ; el t i empo m e j o r a y se c o n t d n ú a r . los 
conversaciones de P u e r t a de T i e r r a , po r - j desembarcos con toda f a c i l i d a d , grac ias a 
que r e c o r d a r e m o s que hasta a h o r a el la. suerte, como dicen a lgunos, o a l a D i -
g rueso de las fuerzas francesas ha ma- \ v i n a P rov idenc i a , como decimos usted y 
n i o b r a d o ent re A m j o t y los a l rededores | yo—di jo el genera l r e f i r i é n d o s e a u n pe-
de T a u n a t v S k e r , y d u d a m o s m u c h o , i ' iodis ta . 
que e l m a n d o f r a n c é s haya p r e g o n a d o sus 1 ~ Y el genera l P r i m o de R i v e r a - a ñ a d i ó 
i • . „ . . . , i e l pe r iod i s ta a l u d i d o . p lanes . S i n e m b a r g o , r e p e t i m o s , hay que \ _ Y que lo dice con toda su 
c o n v e n i r que , s e g ú n el g r á f i c o , K i f a n e , teMÓ v a l l e s p i n o s a - , y l o siente con en-
aparece como buen p u n t o de p a r t i d a p o r . tus iasmo. 
su p r o x i m i d a d a la l í n e a f é r r e a , a l colla-1 Momentos d e s p u é s , a l abandonar l a Pre-
do de T i z i U z l i y a A z i b de M i d a r y 
p o r q u e los o r í g e n e s del r í o M ' s u n caen-
-EE-
• L CmrSr;"aCÍ6n c a t ó l i c o - a g r a r í 
^ h Z V F ^ r ™ * m u n t 
u t i e x c e l c n t i s i m 
Ubispo de V i t o r i a . ) 
a a 
do .» 
o s e ñ o r 
S o b r e e l i n f u n d i o y 
s u s c o n s e c u e n c i a s 
V e m o s p u b l i c a d a s en la « D e u t s c h e 
A l l g e m e i n e Z e i t u n g » a l g u n a s n o t i c i a s de 
M a r r u e c o s . Nos h a l l a m o s a c o s t u m b r a d o s 
a sop rende r en l a P r e n s a e x t r a n j e r a las 
m á s i n v e r o s í m i l e s p a t r a ñ a s cada vez que 
se hace r e f e r e n c i a a n u e s t r o p a í s ; p e r o 
h a y m u c h o s casos en los que el i n f u n -
dio l l eva en su m i s m a r i d i c u l e z su p ro -
p ia sen tenc ia a m o r i r e n t r e r i s a s de i n -
c r e d u l i d a d . 
E n el capo a c t u a l conv iene s e ñ a l a r e l 
hecho por t r a t a r s e de n o t i c i a s que a l 
l ec to r no e n t e r a d o pueden pa rece r l e 
c i e r t a s . L a « D e u t s c h e A l l g e m e i n e Ze i -
t u n g » p u b l i c a u n t e l e g r a m a de su s e r v i -
cio especial . D e b i e r a dec i r de s u s e r v i -
cio e s p e c i a l í s i m o , y a que no h a l l a m o s 
o l r o que se le asemeje . L a s n o t i c i a s que 
da no se pueden h a l l a r p o r {*ir te a l g u n a 
en n i n g ú n o t r o p e r i ó d i c o europeo. A l pa-
recer , nos h a n h u n d i d o los r i f e ñ o s 21 
barcos c a r g a d o s de t ropas , hac i endo 
m o r t a n d a d h o r r i b l e . P a r a a c l a r a r d ó n -
de ha o c u r r i d o el suceso p u b l i c a el pe-
r i ó d i c o a l e m á n u n g r á f i c o , en el que M o -
r r o N u e v o f i g u r a a l Este de l a b a h í a de 
A l h u c e m a s . Q u i z á s u n g r á f i c o s i m b ó l i c o , 
i n d i c a d o r de que l a n o t i c i a e s t á t a m b i é n 
a l r e v é s . 
L a m e n t a m o s o s l a f a l t a de e sc rupu los i -
dad en l a c o m p r o b a c i ó n y a c e p t a c i ó n de 
las no t i c i a s . N o q u e r e m o s p e n e t r a r en 
la i n t i m i d a d de ese s e r v i c i o e s p e c i a l í s i -
m o que p u d i e r a tener su e s t a c i ó n e m i -
s o r a en la i m a g i n a c i ó n ; pero , sea r e a l 
o i l u s o r i o , lo c i e r t o es que ta les cosas 
p e r j u d i c a n n o t a b l e m e n t e a la b u e n a i n -
t e l igenc ia y a c e r c a m i e n t o de los p a í s e s . 
N i el l e c to r a l e m á n , e n g a ñ a d o , n i el lec-
t o r e s p a ñ o l , m o l e s t o y ofendido, pueden 
c o n s t i t u i r base R f o p i c i a p a r a u n m o v i -
m i e n t o de c o r d i a l i d a d . Y e x i s t i e n d o é s t a , 
y s i endo t a n c o n v e n i e n t e ' s e n t i r l a con 
respecto a A l e m a n i a , c o m o con respecto 
a t o d a n a c i ó n , n a d a se g a n a con e r i za r -
la de p e q u e ñ a s e h i r i e n t e s d i f i cu l t ades . 
P r o p a g a n d a p r o t e s t a n -
t e y d e f e n s a c a t ó l i c a 
Con m u c h a f r ecuenc i a l l egan a nos -
o t r o s voces de a l a r m a , a p r o p ó s i t o de l a 
p r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e m e t ó d i c a y cons-
t a n t e m e n t e l l e v a d a a cabo en E s p a ñ a . De 
la r e a l i d a d de los hechos que se nos 
d e n u n c i a n no es pos ib le duda r . Exis te , 
en efecto, l a s u s o d i c h a p r o p a g a n d a , y 
a los datos que nues t ros c o m u n i c a n t e s 
nos e n v í a n p o d e m o s a ñ a d i r noso t ros a l -
g u n o de m a y o r Í n t e r e s a ú n . D u r a n t e es-
te v e r a n o h a n c i r c u l a d o p o r toda A l e -
m a n i a unos ho j a s i n v i t a n d o a l a gente 
p a r a e n t r e g a r d i n e r o con des t ino a l a 
p r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e en E s p a ñ a . L a 
colecta h a p r o d u c i d o l a n a d a desprecia-
ble s u m a de 200.000 n i a r c o s o ro . 
E x i s t e , por lo t an to , s i n pos ib le l u g a r 
a d u d a , una. a c c i ó n p ro t e s t an t e que h a 
elegido a E s p a ñ a , c o m o c a m p o p a r a su 
desa r ro l lo . ¿ S e nos p e r m i t i r á dec i r , sin 
e m b a r g o , que m á s que l a p r o p a g a n d a 
p ro t e s t an t e en s í m i s m a nos a l a r m a o t r o 
hecho? ¿ Q u e medios , q u é r e c u r s o s cuen-
ta el c a t o l i c i s m o p a r a defenderse en 
n u e s t r o p a í s y en aquel los luga res donde 
el p ú b l i c o p o r su í n d o l e p o p u l a r es m á s 
acces ible a la conqu i s t a? ¿ F r e n t e a l pas-
t o r p ro t e s t an t e q u é puede u t i l i z a r el p á -
r r o c o e s p a ñ o l ? 
P e n s a m o s en las b a r r i a d a s e x t r e m a s 
de M a d r i d , de las g randes c iudades es-
p a ñ o l a s , donde el s e r v i c i o r e l i g i o s o e s t á 
poco m e n o s que desa tendido del todo. 
Nos a co rdamos de esas p a r r o q u i a s que 
c o m p r e n d e n m i l e s y m i l e s de a l m a s , y 
que d i sponen de u n t e m p l o pobre y pe-
q u e ñ o , donde n o cabe u n a c e n t é s i m a par -
te de los f ie les . H e a q u í el p r o b l e m a en 
E s p a ñ a . N o n o s i n q u i e t a d e m a s i a d o que 
a n d e n p o r a h í u n o s s e ñ o r e s l l e v a n d o ba-
j o el b r a z o a l g u n a s B i b l i a s de m a t u t e . 
L o g r a v e , l o i n q u i e t a n t e es que e l p á -
r r o c o c a t ó l i c o no cuente , f r en te a esos 
s e ñ o r e s , con los med ios de defensa que 
necesi ta . 
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MARRUSCOS.—Se observa mayor p res ión 
enemiga en Regaia, donde se ha organi-
zado una columna fuerte.—En Alhucemas 
sigue el desembarco de mater ia l , con 
tiempo variable.—Parece que Abd-e l -Kr im 
ha trasladado a Zoco el A r b á a su cuartel 
general.—Los franceses han reconquistado 
Mezraul (páginas 1 y 2). 
P B O V I K C I A S . — R e u n i ó n de agricultores 
en Fe r ro l .—Expos i c ión de industr ias r io -
janas en Logroño .—Incendio en una fá-
br ica de a u t o m ó v i l e s de Barcelona.— 
Asamblea de exportadores en Las Palmas 
(página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a sido entregada en 
B e r l í n la i n v i t a c i ó n a Alemania para l a 
Conferencia sobre el pacto de seguridad. 
Chicher in a un sanatorio a u s t r í a c o ; a su 
paso por Varsovia y B e r l í n c o n f e r e n c i a r á 
con los Gobiernos.—Ha llegado a Roma 
la p e r e g r i n a c i ó n de l a Juventud Cató l ica 
E s p a ñ o l a (página 3). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Patos del Servicio Meteo 
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia , vientos flojos 
y moderados, do d i recc ión var iable y 
t iempo de l l u v i a s ; centro y Extremadura , 
vionios flojos del Este y tendencia a em-
peorar; A r a g ó n , C a t a l u ñ a y Levante, vien-
| tos flojos de d i r e c c i ó n variable y t iempo 
inseguro; A n d a l u c í a , vientos moderados y 
fuertes del Este y tendencia a empeorar; 
Balearos, buen t iempo, poco estable. L a 
(omperatura m á x i m a de ayer en M a d r i d 
fué de 23 grados, y la m í n i m o , de 13. En 
provincias l a m á x i m a ha sido de 32 gra-
dos en Sevilla, y la m í n i m a , de 3 en 
V i t o r i a . 
s idencia . el genera l G ó m e z Jo rdana d i j o : 
— E l t i empo es var iab le , pero esto no 
i m p i d e el que se desembarquen elemen-
tos ; c\ parte s e r á breve, pues no ocurre 
n a d a de p a r t i c u l a r . 
Los tenientes Fuentes P i l a y M e j o n 
En el r á p i d o de Algec i ras h o y l l egan los 
c a d á v e r e s de los tenientes Fuentes P i l a 
y M e j ó n , muer tos g lo r iosamente en las 
ú l t i m a s operaciones de Af r i ca . 
A b d - e l - K r i r o en Zoco E l A r b a a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 15.—Los p e r i ó d i c o s a lemanes d i -
cen que A b d - e l - K r i m h a t ras ladado su 
cua r t e l genera l desde A x d i r al Zoco el Ar-
b á a , entre T e t u á n y Xauen.—T. O. 
U n a o p e r a c i ó n en C a l a Boni ta 
M E L I L L A , 14 (a las 23).—Por l a m a ñ a n a 
se l l e v ó a cabo u n a o p e r a c i ó n de poca i m -
p o r t a n c i a en l a p l a y a de Calaboni ta , que 
no tuvo otro objeto que el de apoderarse 
de u n regato de agua que existe en las 
inmddrac i t ines y que a l m i s m o t i empo 
c e r r a r á el í t s m o de M o r r o Nuevo y Mo-
r r o Vie jo . 
E l Te rc io l l e v ó el peso de l a o p e r a c i ó n , 
ocupando u n a casa s i tuada en u n a ba-
r rancada , donde se h a b í a n hecho fuer-
tes los rebeldes. 
L a Escuadra a p a g ó el fuego de los ca-
flones rebeldes en M a l m u s i , d e j á n d o s e ele-
vado u n g lobo cau t ivo p a r a hacer obser-
vaciones de r e c t i f i c a c i ó n de l t i r o en caso 
de que v u e l v a a d i spara r nuevamente l a 
pieza rebelde. 
B o m b a r d e o de Malmus i 
M E L I L L A , 14 (a las 23).—El resto de l a 
c o l u m n a del genera l F e r n á n d e z P é r e z no 
ha desembarcado a ú n . 
H a n sido bombardeadas las laderas de 
M a l m u s i , donde los rebeldes h a b í a n cons-
t r u i d o t r incheras que fue ron destrozadas. 
T a m b i é n l a A v i a c i ó n a m e t r a l l ó las a l t u -
ras de Has M o h a m e d y la derecha de l a 
p l a y a de Cebadi l la , v i é n d o s e ob l igados los 
p i lo tos a v o l a r bajo a causa de la n ie-
b l a . 
Var ias concentraciones enemigas fueron 
descubiertas en las lomas de M a l m u s i , can-
s á n d o l e s bajas. 
Otras escuadr i l las b o m b a r d e a r o n Dar 
Mizz l á r i , Yebel Udia , Casaguin, Dar Sa-
l a h , el frente Nordeste de Isel Lassen, ob-
servando va r i o s grupos . 
U n «b id ro» , que c o n d u c í a corresponden-
cia pa ra el genera l San ju r jo , se v i ó o b l i -
gado a a r r o j a r l a en el s i t io donde estaban 
las fuerzas, por i m p e d i r l a n i e b l a el ate-
r r iza je . 
E l h e r o í s m o de un c a p e l l á n 
M E L I L L A , 14 (a las 23).—Se conocen de-
talles del hecho en que e n c o n t r ó g l o r i o -
sa muer t e el c a p e l l á n a u x i l i a r don M i -
guel S a n m a r t í n , perteneciente a l a co-
l u m n a del genera l Saro. 
H a l l á n d o s e afecto a l hosp i t a l m ó v i l , h u -
bo do acud i r urgentemente a a d m i n i s t r a r 
los Santos Oleos a u n h e r i d o por u n a 
g ranada enemiga , en p leno campo de ba-
ta l l a . Cuando se ha l l aba ocupado en su 
sagrado m i n i s t e r i o , c a y ó o t r a bomba , que 
h i r i ó a él y al teniente Mota , que estaba 
al lado suyo. 
Los dos fue ron t ras ladados en g r a v í s i -
m o estado a l «Barce ló» , con r u m b o a Me-
l i l l a , y y a en el barco el c a p i t á n m é d i c o 
m a n i f e s t ó a l s e ñ o r S a n m a r t í n que el te-
n iente M o t a deseaba se le d iera l a Ex -
t r e m a u n c i ó n . E l s e ñ o r S a n m a r t í n p i d i ó que 
se le trasladase en c a m i l l a p a r a i r a l l a -
do del teniente , y cuando le confor t aba 
con los a u x i l i o s de l a R e l i g i ó n , f a l l e c i ó el 
heroico y b e n e m é r i t o sacerdote. 
Todos los presentes, entre los que se 
encont raba l a duquesa de l a V i c t o r i a , v i -
vamente impres ionados po r l a emoc ionan-
t í s i m a escena, as i s t i e ron a e l l a s i n poder 
contener el l l a n t o . 
A b d - e l - K r i m no puede rec lutar gente 
M E L I L L A , 14 (a las 23).—En el ú l t i m o zo-
co, celebrado en Telazza Aase la i , se pre-
sentaron unos 30 mejms de A b d - e l - K r i m 
con l a o rden de r ec lu t a r gente p a r a sus 
filas, pero no p u d i e r o n consegui r lo p o r 
oponerse los cb iu j s . 
Se sabe que 45 i n d í g e n a s de l a cab i l a de 
B e n i T u z i n , h a n regresado a sus cabi las 
s i n haber rec ib ido ó r d e n e s del cabeci l la . 
Esto p r u e b a el desal iento que cunde en 
el campo rebelde. 
Caides evadidos de Morro Nuevo 
M E L I L L A , 14 (a las 23).—Ayer l l ega ron 
a A z i b M i d a r , procedentes de l a cab i la de 
B e n i U r r i a g u e l , donde se ha l l aban presos 
hace dos a ñ o s , los caides Abd-el-Selam, 
Ben el K a i d , Cbaib Ben A l - l a l , M o h a t a r 
Ben A m a r , M a h a n Ben H a d u , todos de l a 
b i l a de B e n i T u z i n . Los fugados m a n i -
festaron que h a b í a n estado presos en u n a 
casa de Dar Saddum, cerca de M o r r o Nue-
vo, y que estaban guardados p o r i n d í g e -
nas de B e n i U r r i a g u e l , que h u y e r o n ante 
el temor de ser apresados por nuestras fuer-
zas. A lgunos de ellos m u r i e r o n alcanzados 
por l a m e t r a l l a de los. c a ñ o n e s , y los ca-
des, aprovechando el desconcierto, pudie-
r o n evadirse . 
E l « P a j a r i t o s , herido 
M E L I L L A , 14 (a las 23).—Las n o t i c i a » 
que se reciben del campo rebelde d icen 
que las bajas de los r í f e n o s ascienden a 
85, entre el las las del caid A l l u c h S i d d i 
M o a m e d A b b a i r , A b d - e l - K r i m A l a r , é s t e 
en poder de nuestras t ropas, el ex of ic ia l 
de Regulares S i d A m e d y el jefe M o h 
A b e r k a n Azagar . 
Se sabe t a m b i é n que se h a l l a h e r i d o por 
d isparo de b a l í n en l a m a n o derecha el 
c é l e b r e m o r o P a j a r i t o . 
E l c a d á v e r del teniente Menor a V i l l e n a 
M E L I L L A , 14 (a las 23).—Han l legado 
los he rmanos del teniente don A n g e l Me-
nor, con objeto de t r a s l ada r su c a d á v e r , 
emba lsamado , a V i l l e n a . 
—Por l a t a rde se h a ver i f icado e l en-
t i e r r o de los c a d á v e r e s de los mar ine ros 
J o s é Qu in te ro L a r g o y Juan M a n u e l Mar -
t í n e z , pertenecientes a l a d o t a c i ó n de l a 
barcazg. K-14 y guardacostas Uad Ras, asis-
t i endo los destacamentos del d e s t r ó y e r A l -
cedo y de o t ros buques de g u e r r a . 
—Ha l legado evacuado e l c a p i t á n de cor-
beta don L u í s G i l Sola, a lcanzado p o r ba-
l a enemiga, en o c a s i ó n de ha l l a r se en u n a 
gaso l ine ra de l a Tabacalera en l a p l a y a 
de Cebadi l la . 
—Ha sido her ido en Alhucemas el co-
m a n d a n t e de l Terc io s e ñ o r V e r d u . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
P R I M E R A C O L U M N A ) 
C a r t a s m a r r u e c a s 
E l eterno problema 
—o 
(DE NUESTRO COLABORADOR ENVIADO ESPECIAL' 
SEÑOR RUIZ ALBÉNIZ) 
E l t i e m p o que ha t r a n s c u r r i d o desde e l 
d í a de l de sembarco ha s e rv ido p a r a que e l 
t r a b a j o í m p r o b o de las gentes de la C o m -
p a ñ í a de M a r , ve rdaderos a n ó n i m o s so-
b r e los q u e ha pesado el m a y o r esfuerzo 
de esta o p e r a c i ó n y que merecen e logios 
y r ecompensas s in tasa, acaben de su-
p l i r la i n s u f i c i e n c i a de los med ios de 
desembarco , y a f avo r de los dos m u e -
lles de estacas, c o n s t r u i d o s p o r los inge-
n i e ros m i l i t a r e s , se haya t r a n s p o r t a d o a 
la p l aya t odo el m a t e r i a l de g u e r r a de 
las dos c o l u m n a s y v í v e r e s m á s que su-
ficientes p a r a a t ende r a c u a l q u i e r c o n t i n -
genc ia , i n c l u s o la de una l a r g a i n c o m u -
n i c a c i ó n c o n las bases, en el caso de 
que surg iese u n Levan te , el que , p o r los 
s í n t o m a s , ya no se h a r á e spera r m u c h o , 
pues en esta ú l t i m a noche el m a r ha em-
pezado a encresparse , s i no en su acos-
t u m b r a d a f o r m a i m p o n e n t e , s í a l menos 
lo bas tan te p a r a que a todos se nos a r r u -
gue el en t r ece jo , pensando en la con t r a -
r i e d a d que i m p l i c a e l c a m b i o de t i e m p o . 
Este n ú m e r o h a s ido v i sado por Ja 
censura m i l i t a r 
¿ N o hay agua en el t r o z o de t i e r r a de 
B o c o y a que hemos c o n q u i s t a d o ? . . . N o , 
no la h a y ; t r á t a s e de u n t e r r e n o en par -
te rocoso , en pa r t e a renoso , f o r m a n d o 
cres tones separados p o r d u n a s , en loa 
cuales n i es pos ib l e c o n s t r u i r pozos n i 
cabe la esperanza de a l u m b r a r aguas en 
c a n t i d a d . E l agua^ s in e m b a r g o , no e s t á 
l e j o s ; en la p l a y a c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
b a h í a de A l h u c e m a s la hay y en r e l a t iva 
a b u n d a n c i a ; d e n o t a n •pu p re senc i a 'as 
h u e r t a s q u e r o d e a n a los pob l ados y 
aduares d i s e m i n a d o s p o r la r e g i ó n , la ve-
g e t a c i ó n q u e c u b r e los t e r r e n o s en casi 
t oda su e x t e n s i ó n y los re la t ivamente- n u -
merosos a r r o y o s que se v i e r t e n en el raa* 
desde Cala B o n i t a a los cu r sos de los 
r i o s G u i s y N e k o r , a m b o s de aguas cons-
tantes y que s iguen en i m p o r t a n c i a h i d r o -
g r á f i c a al ' M u l u v a y el K e r t , los dos p r i 
me ros de esta reafión r i f e ñ a . 
E s t e n ú m e r o ha sido visado pov Ja 
censura m i l i t a r 
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E l e n e m i g o que t enemos en f r en t e , 
si b i e n o c u p a pos ic iones ventajosas , n o 
es n i m u y n u m e r o s o , n i se mues -
t r a m u y firme en sus acometidas . : Si no 
se ha avanzado m á s se debe e x c l u -
s ivamen te a la i m p e r i o s a neces idad dp 
m e d i r los pasos que se den con i ' " i y 
p r u d e n c i a y no l evan tando n n p ió s in 
antes t e n e r b i en sentado el q u e le an t e -
cede y sobre el que nos apoyamos . E l 
o b r a r a s í s ó l o e log ios merece . 
L o s efectos p o l í t i c o s del des-atetesen 
e m p i e z a n a no ta r se y a ; l e jos de" werfrir, 
agres iones p o r la pa r t e i n t e r i o r , p o r 
Q u e b d a n i , A z i b y el f r e n t e , en f i n , de 
los tensamanes , estas cab i l a s e n v í a n e m i -
sa r ios c o n la i n t e n c i ó n de e n t a b l a r echan-
c h a m , lo que no h a b í a n hecho desde cjufe 
s u r g i ó el l e v a n t a m i e n t o del 2 1 . L o s m ' t a l -
zas, a su vez, t a m b i é n q u i e r e n t r a t a r de 
las c o n d i c i o n e s de s u s o m e t i m i e n t o : una 
y o t r a a c t i t u d se e s t u d i a n en estos d í a s , 
i n d u d a b l e m e n t e se piensa en la conve-
n ienc ia de r e s t a r ayudas a A b d - e l - K r i m , 
y n o s e r í a n i m i a la que le q u i t a r í a m o s 
si las dos cab i l a s c i tadas se apar tasen 
de la causa rebe lde . U n i n c o n v e n i e n t e 
esenc ia l se o p o n e a d a r f ac i l i dades a es-
tos deseos de s o m e t i m i e n t o : u n o s y o t r o s 
i n d í g e n a s p i d e n que nues t ras fuerzas o c u -
p e n d e t e r m i n a d o s p u n t o s e s t r a t é g i c o s d e 
sus t e r r i t o r i o s pa ra p o d e r hacerse fuerte?, 
c o n t r a las i n c u r s i o n e s de las gentes d e 
A b d - e l - K r i m , y ello i m p l i c a p o r n u e s t r a 
p a r t e u n a p o r t e de so ldados y u n a d i s -
p e r s i ó n de fuerzas que en los m o m e n t o s 
presentes es c o m o p a r a m u y pensada y 
m e d i d a , s o b r e t o d o m i e n t r a s p e r d u r e l a 
a c o m e t i v i d a d que s é r e g i s t r o en la z o n a 
y e b l i . 
P e r o el solo hecho de q u e los i r r e d u c -
t ib les t ensamanes , los que p r i m e r o § e 
u n i e r o n a l l e v a n t a m i e n t o d e l ?1 y en tea-
l i d a d a r r a s t r a r o n a la r e b e l d í a a las de-
m á s cab i l a s , p i d a n ayuda , da id^a ba?-
tan te exacta de la i m p r e s i ó n de d e p a l i é n -
to que en el c a m p o e n e m i g o ha p r o d u -
c i d o n u e s t r o desembarco en l a cos ta de 
la C e b a d i l l a , y con d i r e c c i ó n a A x d i r . , 
E s t e n ú m e r o ha sido visado por l a 
censura m i l i t a r 
13-9-25. C a m p a m e n t o de la Cebad i l l a . 
V a n d e r v e l d e en Perpignan 
P E R P I G N A N , 15.—A las c u a t r o de l a 
t a rde h a n l l egado a esta p o b l a c i ó n en a u -
t o m ó v i l e l m i n i s t r o be lga s e ñ o r V a n d e r -
v e l d e y su esposa. F u e r o n rec ib idos p ^ r 
las au to r i dades y personal idades saliente?. 
Se hospedan en e l d o m i c i l i o de l senador 
y m i e m b r o de la Sociedad de Nac iones se-
ñ o r Pams. 
Un temporal en Norteamérica 
N U E V A Y O R K , 15.—Un v i o l e n t o t o r n a d o 
h a devastado el va l le de T o w a n d a , que-
dando i n u n d a d a s grandes extensiones de 
t e r reno . 
H a y seis muer tos y numerosos heridos,-
Las p é r d i d a s se ca l cu lan en 500.000 dó-
lares . 
L A S I E G A DEL A R R O Z 
o 
Se observa la falta de brazos. Los 
jornales se pagan a 16 pesetas 
V A L E N C I A , 13 .—Comunican de l a z o n a 
a r r o c e r a q u e se deja s e n t i r de m o d o c o n í i -
d e r a b l e la f a l t a de brazos p a r a las faenas 
de siega, h a b i é n d o s e , l l egado a pagar los 
j o rna l e s a 16 pesetas. 
E l a r roz se vende a c t u a l m e n t e a 42,50 
pesetas los 100 k i l o s , n o t á n d o s e a l g ú n re -
t r a i m i e n t o en t r e los vendedoes, p o r espe-
r a r que los benefic ios d e l r e c i e n t e dec re to 
de p r é s t a m o s sobre t r i g o s se hagan e x t e n -
sivos a esta o t r a i m p o r t a n t e r a m a de l a 
a g r i c u l t u r a n a c i o n a l . 
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T E T L ' A ^ . 14 (a las l, '-)}.-I.as co lumnas 
'de 6 d r ¿ u e i y Ben K á f r i c h süb icVoñ í l e sdc 
1 0 | j í » r r a n c o s v a Saadcl . I m i p i á n d o l o í ; de 
enemigos, apoyando el m o v i m i e n t o tres 
^ba te r í a s emplazadas en las a l tu ras del Mo-
gote y el b a t a l l ó n de Covodonga. En las 
p r i m e r a s horas de l a t i r d e se i n i c i ó l a 
m a r c h a , y i rns in tensa p r e p a r a c i ó n a n i -
Uera, que p e r m i t i ó el t a p i d o a-yance de 
.las fuerzas i n d í g e n o s , se c o n s i g u i ó l legar 
hasta los poblados rebeldes, i n c e n d i á n d o l o s 
.y ar rasando todo. 
Los rebeldes fie defendieron tenazmente 
c ó n fuego de fusi l y granadas de mano, 
•pero nuestras tropas vencieron la resis-
tencia, ocupando los puestos designados. 
A l d í a s iguiente c o n t i n u ó la o p e r a c i ó n 
CÓH el refuerzo de. las banderas del Ter-
c io y los Regulares de. T e t n á u . l legados 
de M e l i l l a . Al in ic iarse l a o p e r a c i ó n se 
o b s e r v ó que los rcbc ld 'S se ha l l aban pa-
rapetados en los bosques p r ó x i m o s a los 
poblados de Dar Gasf, Dar Malea y en to-
das las barrancadas que dan acceso a 
,Tuab. A r n t i s y Hafa el Maa. t e r m i n a n d o 
el combate con un avance resuel lo de 
tmestras tropas, aue ocuparon las dos ere? 
t enas de H a f a el Maa y T u a b . ba r r i endo 
a.I enemigo unas veces con bombas de 
mano y otras con el a r m a blanca. 
E l comet ido de. l a A v i a c i ó n tuvo su p r i n -
c i p a l ob je t ivo en las barrancadas donde 
s é hallaba, ocu l to el enemigo, dejando caer 
g r a n can t i dad de rnctraHa. al m i s m o t i em-
. p o que l a a r t i l l e r í a ch- Mafa $ Maa y los 
ofiuse:-. (3e Gorgues a b r í a n u n a c o r t i n a de 
iflíégú para, a u x i l i a r el avance. 
E l combate se puede decir que fué cuer-
po "a cuerpo en su m a y o r parte, t e n l é n -
eio'-e que ba t i r todos los accidentes del 
s e r r i n o , donde se h a b í a n for t i f icado ]os 
rebeldes, no dejando strár t a n i n g ú n ene-
m i g o , n i a lois costados, y a r r o l l a n d o a 
cuantos buscaban refugio a t r incherados en 
dos aduares o escondidos en los bosques 
C cuevas. 
E l enemigo a b a n d o n ó iJflO c a d á v e r e r . con 
armamen-.- ' D^spuis de l a b r i l l a n t e j - i r -
nada. donde r i v a l i z a r o n las t r ó p a s penin-
fuláre ; - , los leg ionar ios y los adictos re-
gulares , se, piiflo l i b r a r l a p o s i c i ó n de i ' u -
í í í á Tahar , que l l evaba ocho d í a s de herb i 
ca defensa. EJ enemigo, acor ra lado y ven-
c ido , d e j ó e! paso franco a nuestras t ro . 
pas. aue i r r u m p i e r o n en K u d i a J a b d t , de^-
e r r ^ U á u d o s e .entre los soldados escenas de 
í m e n s a éixioi i ón . Los oficiales, lodos hen-
rir>{-, abrazaban á sus '•-miaradas, a l m i s n v 
t i empo que los d e m á s defensores de l a 
p o s i c i ó n c r i t a b a n v ivas a E s p a ñ a y ni 
•general en W e . que desde m u y t emprano 
' d i r i g i d l a oppra ' - iór) r o n el general De? 
pujol . - . ins ta lando su puesto de m a n d o en 
'•JdogO'C. desde donde presencio todas las 
Jases del combale. El jefe de l a p o s i c i ó n . 
f ' se h a l l a her ido gravemente , 
¿ i . ' " . . ' f\ a l f é r e z Vague estaba hÉ'ridC) 
e ñ l a espalda, y el a l f é r e z Soler p re ien-
t aba her idas on ambos brazos y en la 
p i e r n a derecha, todos por granadas ene 
m i g a s . 
E l jefe de la, defensa de K u d i a Tahar , 
que es el teniente de I n f a n t e r í a don Car-
los Ocasar. es un hombre m o d a r - t í s i m o . que 
r e h u s ó has ta el ú l t i m o m o m e n t o l a d i v u l -
g a c i ó n en l a Prensa de su a d m i r a b l e com-
p o r t a m i e n t o . 
En l a noche del s á b a d o s a b í a y a l a guar-
n i c i ó n de K u d i a T a h a r que p ron tamen te 
s e r í a l i b e r t a d a del bloqueo, pues h a b í a 
presenciado, y a u n ayudado con su fuego, 
el avance de los- l eg ionar ios , que viva-
queaban a unos centenares de met ros de 
los pa rape to t de l a c i t ada p o s i c i ó n . 
A d e m á s , el genera l en jefe les h a b í a d i -
r i g i d o u n t e l eg rama que d e c í a : «•¡Animo, 
c a m a i a d a s ! Maf iana , a l r a y a r el día., l a 
c ó l u m n a de socorro os a b r a z a r á . ¡ V i v a Es-
p a r t á i s La_ promesa se c u m p l i ó exactamen-
te, pues é l enemigo, ante l a b r io sa acome-
tida', t uvo que abandonar l a presa, huyen-
do en desbandada ante las bayonetas de 
l a I n f a n t e r í a , que. d e j ó el campo sembrado 
de c a d á v e r e s , pues s ó l o en Dar H a r s i se 
c o n t a r o n 120. 
L a g u a r n i c i ó n de K u d i a . compuesta ma-
yormen te de soldados de I n f a n t e r í a del 
r eg imien to del In fan te , n ú m e r o 5. de glo-
r i o sa t r a d i c i ó n m i l i t a r , pues ostenta en 
su bandera dos corbatas de San Fernan-
do, a c u s ó l a c a r a c t e r í s t i c a de su abnega-
c i ó n y res is iencia en los momentos de pe-
Tig re , h a b i é n d o s e compor tado b r i l l a n i c -
m é n t e y a en l a defensa de Beni Sa lah . 
: c u l m i n a n d o ahora su heroico esfuerzo en 
los parapetos de Kudia . Taha r . 
Duran te todo e l d í a h a hab ido absoluta 
t r a n q u i l i d a d en el t e r r i t o r i o , i n d i c a n d o ello 
el d u r í s i m o castigo i n f l i g i d o a los rebeldes. 
L a n o t i c i a de l a l i b e r a c i ó n de K u d i a T-t-
b a r se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e , h a b i é n d o s e 
rec ib ido m u l t i t u d de te legramas de f e l i c i -
t a c i ó n d i r i g i d o s a los heroicos defensores 
y a l al to mando por l a pe r i c i a y d e c i s i ó n 
en el combate, con lo que se c o n s i g u i ó 
el é x i t o pos i t ivo de que el enemigo no 
llegase a quebran ta r nuestras l í n e a s , de-
j ando en el campo m á s de 150 c a d á v e r e s 
con a r m a m e n t o y numerosos pr i s ioaeros 
her idos o ilesos. 
Q u i é n e s c o m p o n í a n la 
g u a r n i c i ó n . 
C o m p o n í a n l a g u a r n i c i ó n de K u d i a Ta-
b a r el c a p i t á n de i n f a n t e r í a don J o s é Za-
r a c í b a r , que a l í a n z ó muer te g l ó i ' i o s a en 
los p r ime ros d í a s del asedio, h a c i é n d o s e 
e n t o n ó e s ca rgo de l a p o s i c i ó n el teniente 
Son Carlos Ocasar Blanco, los a l f é r e c e s 
don Ju l io Vague Romero y don J o s é La-
cambra . T a m b i é n se d a l l a b a n en aquella 
p o s i c i ó n el teniente de Ingen ie ros don A n -
ge l Sevi l lano Cousii las y el de Intenden-
c i a don M i g u e l Garc ía . Armenza . L l jefe 
del destacamento de A r t i l l e r í a de aquel 
rec in to era don Angel M a n j ó n Carrasco, 
que m u r i ó g lor iosamente al frente de sus 
piezas. Le s u s t i t u y ó e l teniente de l a mis-
ma A r m a don J o a q u í n Fuentes P i l a , y . 
cop io e] an te r io r , o f r e n d ó t a m b i é n a l l í su 
v f d a a l a Pa t r i a , m u r i e n d o en l a b a t e r í a . 
R e c i b i m i e n t o t r i u n f a ! de 
los h é r o e s en T e t u á n . 
Ayer , a las c inco de l a tarde, los heroi-
cos defensores de Kudia . Tahar , ocupando 
camiones m i l i t a r e s , desf i laron po r las ca-
l les de l a p o b l a c i ó n y frente al pa lac io de 
J.a Residencia general , d e s b o r d á n d o s e el 
«en tus i a smo del pueblo , que a c l a m ó f rené-
í l c a m e n t e a los combatientes . Cubr i e ron la 
c a r r e r a fuerzas de l a g u a r n i c i ó n , y pre-
Beaciaron el desfile e l genera l en jefe y 
todos las autor idades c iv i l e s y m i l i t a r e s 
d e l Pro tec torado, resul tando u n a grandio-
ga y e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
D i ó l a nota s i m p á t i c a en este homenaje 
tícl pueblo de T e t u á n el i n d u s t r i a l de esta 
p l a z a don G ü i l l e r r n ó Acevedo. quien , al 
enterarse de que aquel los heroicos solda-
'dos h a b í a n l legado a Ben K a r r i c h , mar-
c h ó en a u t o m ó v i l a (licho pun to , obse-
q u i a n d o a a q u é l l o s y alientes, con l icores 
jy c igar ros puros y o b l i g á n d o l e s a subir 
'con él en el coche. Con ellos des f i ló pol-
l a s calles p r inc ipa les , l levando en alto la 
bandera nac iona l , mien t ras g r i t a b a vivas 
a E s p a ñ a . 
E l m a d o i n d u s t r i a l e n t r ó en T e t u á n el 
afio 1013. f o rmando parte de l a escolta del 
genera l A l f a u , habiendo aprovechado siem-
pre todas las ocasiones que se presentaron 
pa ra t e s t i m o n i a r su amor a l a P a t r i a y su 
a d m i r a c i ó n al E j é r c i t o , 
Mani fes tac iones de P r i m o de R i v e r a 
T E T U A N , l . ) .—El genera l P r i m o de R i -
vera ha hecho las s iguientes declaracio-
nes : 
• L a i m p o r t a n c i a de l a o p e r a c i ó n l leva-
da a cabo en el sector de Ben K a r r c i h ha 
f i ' l o enorme. Todo Yebala esperaba el re-
sul tado pa ra t omar u n p a r t i d o u o t ro , y 
he de hacer constar que, todo se ha .des-
a r ro l l ado s i n que l a v i d a de T e t u á n se al-
tere en los d í a s de este combate, soste-
n i d o a doce k i l ó m e t r o s de sus m u r a l l a s ; 
mi l i n e a ha respondido a su m i s i ó n , que 
no .ha sido só lo lo de K u d i a Tahar , s ino 
lo de todo el servic io avanzado y l a ba-
r r a n c a d a de Araanen . porque se t r a taba 
del cont ragolpe preparado por A b d - e l - K r i m 
a nuestro desembarco en Alhucemas , en 
el que puso todo su e m p e ñ o , f rus t rado 
precisamente, en fecha memorab le , aunque 
m i deseo hub ie r a sido tener resuel ta an-
tes l a s i t u a c i ó n . 
Lo de Alhucemas fué preciso. L a d i f i c i -
l í s i m a o p e r a c i ó n de r e u n i r y f o r m a r u n 
convoy m a r í t i m o se r e a l i z ó a l fin vencien-
do los entorpecimientos . Pude inspeccio-
na r lo todo en marcha , r ecor r i endo l a Es-
cuadra de cola a cabeza, a bordo del tor-
pedero 22, gobernado po r un ofici.al de 
al ientos y a c o m p a ñ a d o de los generales 
San ju r jo y Despujol . A m i l l a y media de 
la p laza donde se e f e c t u ó el desembarco, 
p r e s e n c i é l a o p e r a c i ó n desde el Al fovao X I I I 
a c o m p a ñ a d o del a l m i r a n t e , d é su jpfe de 
Estado M a y o r y de l a o f i c i a l i d a d del aco-
razado, que aguantaba, fuerte y ga l l a rdo , 
las explosiones de las granadas enemigas. 
M i ú n i c a i n q u i e t u d era l a de que se pu-
d ie ra f ru s t r a r l a sorpresa, en l a que fun -
d é s iempre la esperanza de hacer l a ope-
r a c i ó n con pocas bajas. 
Todos h a n l lenado b ien su papel , y aun-
que la j u s t i c i a y la c o r t e s í a me o b l i g a n 
a reconocer la eficaz a c c i ó n de los bar-
cos franceses, maestros en m a n i o b r a r y t i -
ra r , es lo cierto que les a s i g n é u n a ac-
c i ó n demos t r a t i va y fuera de l a zona de 
p r o t e c c i ó n d i rec ta , que c o r r e s p o n d i ó a los 
barcos e s p a ñ o l e s , de los cuales, a lgunos 
temerar iamente y m u y p r ó x i m o ? a l a cos-
ta, ba t i e ron con sus c a ñ o n e s los p e q u e ñ o s 
cal ibres enemigos y sus n idos de ametra-
l ladoras . 
S iempre «erá p a r a m í u n honor i n o M . 
dable haber asumido estos d i s é el m a n d o 
de un e j é r c i r o super ior a cien m i l h o m -
biéi, y de dos Armadas , una francesa y 
o t ra e s p a ñ o l a , compuestas po r m á s de cien 
unidades. 
Cuando estaban ya embarcados, recibie-
r o n los jefes, oficiales y r í a s e ? expedicio-
nar ios 3 000 pliego? cerrados conteniendo 
un p lano y una i n d i c o c i o n de obje t ivo, que 
los p r e p a r a r o n eon toda reserva en el De-
posito de la Guerra d u r a n t e los d í a s en 
que estuve en M a d r i d , y que t ra je en m i 
t q u i p a j e p e r s o n á l . 
Yo creo que F r a n c i a y E s p a ñ a , han de 
i r por fuerza a l a r e s o l u c i ó n comple ta del 
problema para evi tarse preocupaciones 
y '-obresaltos constantes. Supongo que 
pron to el poder de A b d - e l - K r i m será esca-
so, y a u n ese resto de poder h a b r á que 
e x t i n g u i r l o de modo que no renazca. 
Marruecos e s t á h a r t o de l a guer ra , cono-
ce y a los bienes de l a paz. los a ñ o r a y 
los rec lamara cuando de su f a n t a s í a se 
.desvanezca l a i l u s i ó n de una independen-
c ia absoluta que A b d - e l - K r i m y los aven-
tureros que le, i n s p i r a n h a n l legado a 
i n e m s t a r en sus cerebros s imples ." 
Los r e s t o i de dos h é r o e s de K u d i a T a h a r 
l l e g a r á n hoy a M a d r i d 
A L G E C I R A S , 15.--Han l legado a é s t a pa-
r a ser conducidos a M a d r i d los c a d á v e r e s 
de los heroicos oficiales don J o a q u í n Fuen-
tes P i l a y don Ange l Ma.n jón Carrasco, 
muer tos g lo r iosamente ante el enemigo du-
rante el asedio de l a p o s i c i ó n de K u d i a 
Taha r . 
En el muel le é r - p e r a b a n numerosas Comi-
siones de jefes y oficiales do diferentes 
j A r m a s , las autor idades y m u c h o p ú b l i c o , 
i Los restos de los ma log rados oficiales 
• sa l ie ron en el r á p i d o para. M a d r i d , donde 
l l e g a r á n a las diez y m e d i a de l a ma-
ñ a n a . 
S igue e l bombardeo a é r e o de B e n i ü r r i a g u e ] 
M E L I L L A . 15 (a las 18.15).—Las escua-
d r i l l a s francesas y e s p a ñ o l a s evo luc iona-
r o n sobre l a costa de Alhucemas y los 
poblados de Bén i ü r r i a g u e l , bombardeando 
los lugares rebeldes. 
La p o s i c i ó n de Valverse d i s p e r s ó a unos 
grupos enemigos, c a u s á n d o l e s bajas vis tas . 
C o n t i n ú a el t e m p o r a l de Levan te , no 
pud iendo real izarse operaciones m a r í t i -
mas . 
E l guardacostas A l c á z a r , que s a l i ó con 
d i r e c c i ó n a Alhucemas , llevando a bordo 
a los per iodis tas y l a correspondencia , t u v o 
que refugiarse en Cala T r a m o n t a n a . 
Las no t ic ias que se reciben de la nueva 
p o s i c i ó n de M o r r o Nuevo no acusan no-
vedad. L a noche t r a n s c u r r i ó con u n a l ige -
r a h o s t i l i d a d . 
Fuerzas que sa l i e ron de D r i u s efectua-
ron u n reconoc imien to po r Issen Lassen, 
regresando s in con t ra t i empos . 
E n t i e r r o d e l t e n i e n t e Segalerba 
T E T U A N . l i (a las 15).—Ayer se ve r i f i có 
el en t ie r ro del h é r o i c o ten iente de Regu-
lares de M e l i l l a d ó n Franc i sco Segalerba 
Ruiz , que a l c a n z ó g l o r i o s a muer te al i r 
a desalojar a los rebeldes que s i t i aban 
K u d i a Taha r . El f é r e t r o f u é envuel to en l a 
bandera e s p a ñ o l a , c o l o c á n d o s e sobre u n 
a r m ó n de A r t i l l e r í a . 
R ind i e ron honores u n a s e c c i ó n del ba-
t a l l ó n de Cazadores de A f r i c a , n ú m e r o 6, 
y l a m ú s i c a de plaza, p res id iendo el due-
lo los padres y f ami l i a r e s del finado, los 
ayudantes del alto comisa r io y numero-
sas personal idades . 
Regresa a M á l a g a el padre d e l t e n i e n t e 
Segalerba 
M A L A G A , lo .—En el correo de Algeci ras 
han l legado, procedentes de T e t u á n . a cu-
y a p laza fueron p a r a as is t i r al en t ie r ro 
del teniente de Regulares don Franucisco 
Segalerba, n a t u r a l de M á l a g a ; su padre , 
don F r a n c i s c o ; su t í o . don Manue l y su t í o 
p o l í t i c o , el ex d i p u t a d o don J o s í Estrada, 
t rada . 
Vienen m u y satisfechos de las atencio-
nes de que han sido objeto p o r par te de l 
general P r i m o de Rive ra , qu ien a l r e i b i r -
les f e l i c i t ó al s e ñ o r Segalerba, p o r e l 
h e r o í s m o demostrado por su h i j o , qxu-. a 
pesar de estar her ido , c o n t i n u ó comba-
t iendo. 
Se cree que le s e r á concedida l a l a u -
reada. 
Ent re el a l io comisa r io y e l padre del 
teniente mue r to se d e s a r r o l l ó u n a escena 
emocionante . El s e ñ o r Segalerba le ma-
n i f e s t ó que, s o b r e p o n i é n d o s e a su do lo r de 
padre, cuantos h i j o t u v i e r a los d a r í a p o r 
la Pa t r i a . 
P r i m o de R i v e r a l e a b r a z ó , y ambos l l o -
raron. 
E l presidente a ñ a d i ó : 
—Gracias a l a m u r a l l a cons t ru ida con 
corazones de h ie r ro , como el del teniente 
Segalerba, puesto ante el enemigo que s i -
l iaba l a p o s i c i ó n , se h a sa lvado l a d i f i c i -
l í s i m a s i t u a c i ó n de l a P a t r i a . 
Capi t ; in de f ragata h e r i d o 
M A L A G A , I,).—Entre los he r idos l lega-
dos a bordo del vapor V i l l a n v a l figura e l 
( C o a U n ú a a i íin~Z á s l a 3.B co lumna) 
A s a m b l e a m a g n a e n 
L a s P a l m a s 
Una Comisión a Madrid para defender 
la exportación canaria 
L A S P A L M A S , 14 (a las 20),—En l a sala 
de ,actOs del Cabi ldo i n s u l a r se ha cele-
brado la Asamblea m a g n a de alcaldes de 
todos los A y u n t a m i e n t o s de l a i s la , asis-
t iendo el presidente^ de l a C á m a r a A g r í c o -
la , representaciones do l a A. P a t r o n a l de 
exportadores, de l a Sociedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s del P a í s y numerosos propie ta-
r ios y expor tadores pa ra t r a t a r de l pro-
b lema de l a e x p o r t a c i ó n de f ru tos cana-
rios, amenazados por los cuant iosos de-
rechos con que se les g r a v a con el nue-
vo T r a t a d o a l e m á n . 
Se a c o r d ó n o m b r a r u n a C o m i s i ó n de re-
presentantes de d ichas entidades, que 
marche a M a d r i d pa ra r ea l i za r gestiones 
cerca del Gobierno p a r a resolver el con-
fl ic to, p r o p o n i é n d o s e t a m b i é n hacer una 
intensa c a m p a ú a de Prensa en Canarias 
y en M a d r i d . Los reun idos se d i r i g i e r o n 
d e s p u é s a l Consulado a l e m á n y a l a De-
l e g a c i ó n del Gobierno, p a r a i n f o r m a r a 
dichas personal idades de los acuerdos to-
mados, r o g á n d o l e s los t r a m i t a n a los Go-
biernos respectivos. 
Reunión de agricultores en Ferrol 
F E R R O L . 14.—El d í a 20 del ac tua l se 
c e l e b r a r á en el Campo de Neda u n i m -
por tan te acto., o rgan izado po r los a g r i -
cultores. 
E l Consejo p r o v i n c i a l de Fomento ha 
dispuesto que l a C á t e d r a a m b u l a n t e se 
traslade a d icho p u n t o con objeto de dar 
u n a conferenc ia . 
C h o q u e s entre comunistas 
y fascistas en L o n d r e s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES. 15.—Entre comunis t a s y fas-
cistas se h a n reg is t rado ayer diversos cho-
ques, t en iendo que i n t e r v e n i r l a P o l i c í a 
para restablecer el o rden . 
c a p i t á n de fragata, s e ñ o r G i l de Sola , ac-
tua lmente al serv ic io de l a Tabacalera . 
Dicho c a p i t á n t e n í a el m a n d o del va-
porc i to « N ú m e r o 3». puesto po r l a ar ren-
d a t a r i a a d i s p o s i c i ó n de l a A l t a Comisa-
r í a , y d e s e m p e ñ ó a bordo del m i s m o m i -
siones d i f í c i l e s , a c e r c á n d o s e a l a costa 
s in p r o t e c c i ó n a lguna , rec ib iendo dos ba-
lazos del enemigo 
—Procedente d15 Alhucemas l l e g ó h o y el 
c a ñ o n e r o Dato para ap rov i s ionarse de car-
b ó n . 
ZONA FRANCESA 
F E Z . 15—En el g r u p o Oeste los beni 
b o u k o r r a (val le , de A o u d i a n . que pertene-
cen a la f r a c c i ó n de los beni mzara , acu-
san marcada tendencia a l a s u m i s i ó n . 
En el g r u p o del centro , a consecuencia 
de las recientes operaciones efectuadas 
por los franceses en el sector Osseual-Ta-
f r an t -Te roua l , se h a n somet ido 1.650 fa-
m i l i a s . 
E n el frente de l 19 Cuerpo c o n t i n ú a el 
m o v i m i e n t o de s u m i s i ó n , inc luso entre los 
branes, a pagan de la fuerte p r e s i ó n ejer 
c ida por los r í f e n o s p a r a e v i t a r l o . 
Esta m a ñ a n a s a l i ó de D a r c a i h M ó s b o i 
una c o l u m n a francesa, que l o g r ó despejar 
de rebeldes el puesto de T i s s i L a c ó n , re-
chazando al enemigo, que s u f r i ó i m p o r -
tantes p é r d i d a s . 
Duran te l a noche del d o m i n g o a l lunes, 
los r i f e ñ o s i n t e n t a r o n u n golpe de m a n o 
con t ra l a p o s i c i ó n de Ued H a m r i n e , s iendo 
rechazados. 
E n e l sector de T a f r a n t , las t ropas con-
t i n ú a n o rgan izando los puestos de A u d u r 
y A ch i rkane , donde el enemigo c a u s ó du-
rante su ; o c u p a c i ó n grandes destrozos, p ro-
cediendo a l a r e o r g a n i z a c i ó n y al abasteci-
m i e n t o de las fuerzas. 
Y a m e h a l l a xe r i f i ana , al m a n d o del ba-
já de Fez. e f e c t u ó ayer un reconoc imien to 
ofensivo hac i a l a ve r t i en t e Su a del mac i -
zo de Bibane , observando que se h a l l a 
fuer temente ocupado po r el enemigo. 
L a a r t i l l e r í a de Fez el R a l i ha bom-
bardeado in tensamente los "aduares i nme-
diatos a este mac izo m o n t a ñ o s o , donde 
t a m b i é n se h a b í a s e ñ a l a d o l a presencia 
de impor t an te s cont ingentes enemigos . 
Numerosos grupos i n d í g e n a s de l a re-
g i ó n Nor te del L a r g a , t e r r i t o r i o de los 
j a i a , h a n evacuado sus ganados h a c i a el 
i n t e r i o r , y aunque parecen dispuestos a 
someterse, temen hacer lo t o d a v í a ante e l 
temor de su f r i r una « razz i a» a n á l o g a a l a 
que recientemente s u f r i e r o n sus vecinos 
de la r e g i é n de Bab Teza. 
E n el f rente del 19 Cuerpo, una com-
paf i ia e f e c t u ó s i n inc iden tes u n reconoci-
mien to ofensivo con el fin de establecer 
el enlace entre los puestos de l a cota 356 
y otros de l a m i s m a r e g i ó n . 
Las no t i c i a s l legadas a Fez acerca de 
las operaciones en l a zona, e s p a ñ o l a con-
firman que el enemigo h a su f r ido u n a 
sangr ien ta de r ro ta f rente a l a p o s i c i ó n de 
K u d i a Tahar , abandonando en su repl iegue 
numerosos c a d á v e r e s . 
O C U P A C I O N D E M E Z R A U L 
FEZ, 1 5 . ~ A y c r d e b i ó haberse ve r i f i cado 
el a taque sobre M e z r a u l ; pero , hab iendo 
mani fes tado a lgunas t r i b u s i n t e n c i ó n de 
someterse, hubo de aplazarse. Como las ne-
gociaciones pa ra l a s u m i s i ó n no l l e g a r a n 
a u n resu l t ado p r á c t i c o , h o y se h a v e r i -
f icado el ataque. 
Una c o l u m n a sa l ida de Sah&la h a l lega-
do s in d i f icu l tades grandes al pueblo y 
a l a antigua, p o s i c i ó n d é M e z r a u l , a las 
nueve y ve in te de. l a m a ñ a n a . L a a r t i -
l l e r í a c o l a b o r ó al é x i t o de l a o p e r a c i ó n . 
A l Norte de T a f r a n t nuestras t ropas con-
t i n ú a n sus t rabajos de o r g a n i z a c i ó n , m i e n -
tras se p r p c é d e - a l a r e a g r u p a c i ó n y a l 
ap rov i s ionamien to de las unidades . 
Los d i s i d e n t e » de l a r e g i ó n de Bab-Ta-
za h a n manifes tado deseos de someterse, 
pero los rebeldes se l o han p r o h i b i d o por 
l a fuerza. 
L L E G A L Y A U T E Y 
CASABLANCA, 1 5 . ~ E I m a r i s c a l Lyau tey , 
a c o m p a ñ a d . o de sus ayudantes , l i a l legado 
hoy . a las nueve de la m a ñ a n a , a bordo 
del paquebote. M a r r c h a i L y o x n f y . 
D e s p u é s de pasar pa r te de l d í a en Ca-
sablanca, s a l d r á po r la noche con direc-
c i ó n a Rabat. 
E l m a r i s c a l viene comple tamente resta-
blecido. 
A las preguntas que le h i c i e r o n los pe-
r iod is tas c o n t e s t ó n e g á n d o s e a hacer de-
claraciones. T a n s ó l o d i j o que vuelve a 
Marruecos en c u m p l i m i e n t o do las ins t ruc-
ciones del Gobierno f r a n c é s , y que igno-
r a c u á n d o v o l v e r á a F r a n c i a . 
P A I N L E V E F E L I C I T A A P E T A I N 
P A R I S , 15.—En e l Consejo de min i s t ro s 
celebrado esta m a ñ a n a , ba jo l a presiden-
c ia de l jefe d e l Estado, P a i n l e v é expuso 
l a s i t u a c i ó n e n Mar ruecos . D i j o que se 
confiaba en a lcanzar todos los objet ivos 
antes de que empiece l a Temporada de l l u -
vias. E n S i r i a re ina absoluta c a lma . El 
general G a m e l i n v a a conso l ida r la paci-
f i c a c i ó n . 
P a i n l e v é ha enviado u n t e l eg rama de 
f e l i c i t a c i ó n al genera l P e t a i n . 
Importante incendio en una 
fábr ica de a u t o m ó v i l e s 
B A R C E L O N A , 1 5 . - A las cuat ro y m e d i a 
de l a m a d r u g a d a se d e c l a r ó u n incend io 
en los ta l leres de a u t o m ó v i l e s de l a casa 
K l i z a l d e , s i tuados en el paseo do San 
Juan, entre las calles de Balmes y Cór-
cega. 
F.l s in ies t ro se p r o d u j o po r u n cor toc i r -
cu i to en l a secci 'ón de t ransformadores , 
h u n d i é n d o s e las techumbres , s i n que oca-
sionasen desgracias personales. 
E l se rv ic io de Incendios a c u d i ó inme-
dia tamente , cons igu iendo e x t i n g u i r el fue-
go, d e s p u é s de grandes t rabajos, a las 
c inco y cuartOj; de l a m a ñ a n a . 
Las p é r d i d a s exper imentadas son m u y 
impor tan tes . 
Carn ice ros m u l t a d o s 
B A R C E L O N A , 15. — E l gobernador c i v i l 
d i j o esta m a ñ a n a que no h a b í a novedad 
en la p r o v i n c i a , y a n a d i ó que l a . J u n t a de 
Abastos l i a b í a impues to va r i a s m u l t a s a 
carniceros , po r va lo r de 500. 300, 100 y 75 
pesetas, po r i n c u m p l i m i e n t o de las dispo-
siciones sobre venta de l a carne. 
L a c o l o n i a be jarana e n Barce lona 
BARCELONA, 14.--La c o l o n i a be j a r a na 
residente en esta c i u d a d h a celebrado con 
va r io s festejos l a fiesta de su p a t r o n a l a 
V i r g e n del C a s t a ñ a r . H u b o un banquete 
de 285 cubier tos , a l que as is t ie ron , t a m b i é n , 
35 fabr icantes y p rop ie t a r io s catalanes. Se 
han d i r i g i d o te legramas a P r i m o de R i -
ve ra y a l Rey, f e l i c i t á n d o l e s po r el desem-
barco en Alhucemas . 
L a m u e r t e de Do lo re s Be rnabeu 
BARCELONA. 15.—Continuaron duran te 
el d í a de hoy con g r a n a c t i v i d a d las d i -
l igenc ias re lac ionadas con l a muer te de 
l a j o v e n Dolores Bernabeu . 
E l jefe, super io r de P o l i c í a , s e ñ o r Her-
n á n d e z M a ü l l o p , que ha a sumido personal-
mente, la d i r e c c i ó n de las inves t igaciones 
sopre este suceso, estuvo eSía m a ñ a n a en 
el despacho del presidente de l a Aud ien -
cia , y luego de ' •onferenciar con é s t e de-
fenidampnte . v i s i t ó a l j uez i n s t ruc to r de 
l a causa, s e ñ o r P á r a m o . 
T a m b i é n confe renc ia ron con é s t e el ca-
t e d r á t i c o de M e d i c i n a Lega l le esta Facul -
t a l y e| d i rec to r del L a b o r a t o r i o de d icha 
r ama c i en t í f i c a . 
P r o s i g u i ó po r l a tarde el desfile de testi-
gos, pntre los que figuraron a lgunos pe-
r iodis tas , s i n que a l parecer, apo r t a r an da-
tos de i n t e r é s . 
E l f e r r o c a r r i l de l a c a l l e de Balmes 
BARCELONA, t i . — E l a lca lde ha, confe-
j-pn-uado esta, tarde con el gobernador y 
con el presidente de l a C á m a r a de l a Pro-
piedad F r b a n a . El m o t i v o de l a r e u n i ó n 
h a s ido t r a t a r de los intereses de l a pro-
piedad en r e l a c i ó n i o n la. t r a n s f o r m a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de l a cal le de Balmes, en 
s u b t e r r á n e o . D e s p u é s de l a r e u n i ó n se ha 
f a c i l i t a d o u n a no ta a l a Prensa, en l a 
cua l se mani f leMa, entre .otras cosas, que 
el a lcalde lo t í n i c o que h a hecho cues-
t i ó n de decoro • p ú b l i c o h a sido el que 
desaparezca de l a superficie el f e r r o c a r r i l 
de l a calle de Balmes , pero no el sistema 
p a r a conseguirlo. . Jus t i f ica t a m b i é n l a no-
ta los g r a v á m e n e s que se i m p o n e n a l a pro-
p iedad , y se demues t ra que no son t a n 
elevados como se h a n supuesto. 
U n supuesto a t r a c o 
B A n C E L O N A . —Salvaricu yi i l íauu; !UL 
denunciado que yendo en a v i o por l a ca-
r r e t e r a de O l o i . entre San Esteban de V a l l s 
y San F e l í u de Pa l l a r e i s , le sa l i e ron a l 
c a m i n o dos i n d i v i d u o s , que, r e v ó l v e r en 
m a n o , le q u i t a r o n 85 pesetas que l l evaba 
en l a amer icana , y d e s p u é s le o b l i g a r o n 
a que los condujera has ta 20 k i l ó m e t r o s 
del s i t io de l atraco 
L a C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l 
E s p a ñ o l a 
La Asamblea Nacional empezará en 
Gijón mañana 
GIJON, U . — L a dec ima Asamblea Nacio-
n a l de l a C o n f e d e r a c i ó n Gremia l Espa-
ñ o l a se v e r i f i c a r á con ar reg lo a l s iguien-
te p r o g r a m a : 
D í a 1 7 . - D e s p u é s de l a p r e s e n t a c i ó n de 
;las credenciales por los a s a m b l e í s t a s y 
•entrega a los m i s m o s de- l a documenta-
c i ó n correspondiente , se c e l e b r a r á l a se-
s ión i n a u g u r a l , r e u n i é n d o s e a con t inua -
c i ó n los delegados de las Asociaciones 
poi ienoclentcs a l a F e d e r a c i ó n Nac iona l 
¡de CQmcrciantes de u l t r a m a r i n o s , comes-
t ibles y s imi l a re s pa ra de l ibe ra r respec-
to a su es t ruc tura y proceder a l a elec-
c i ó n de C o m i t é d i r e c t i v o . T a m b i é n . s e re-
u n i r á n los delegados de las Asociaciones 
de confi teros y por teros con el m i s m o 
objeto. 
D í a l « . — B e n d i c i ó n de l a bandera , que 
s e r á entregada, por l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
C a t a l u ñ a , cuyas Asociaciones la rega lan 
a l a C o n f e d e r a c i ó n , acto que t e n d r á l u g a r 
en los Campos E l í s e o s , A c o n t i n u a c i ó n se 
v e r i f i c a r á l a p r i m e r a s e s i ó n p l e n a r i a de 
l a Asamblea, en l a que se t r a t a r á n diver-
sos problemas de los contenidos en l a 
M o m u r i a , respecto al estado e c o n ó m i c o , a 
l a . C o n f e d e r a c i ó n , y n o m b r a m i e n t o del Co-
m i t é d i r e c t i v o . Luego se r e u n i r á n las sec-
ciones y las Ponencias, c e l e b r á n d o s e una 
e l e c c i ó n entre los representantes de las 
Asociaciones confederadas, de l a que se le-
va ruara acta. 
D í a 10,—Segunda y tercera s e s i ó n plena-
r i a de l a Asamblea, en que se d e s i g n a r á n 
los que h a n de f o r m a r par te de l C o m i t é 
d i r e c t i v o de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
Y. por t i l t i m o . el d í a 20 se c l a u s u r a r á 
la Asamblea, c e l e b r á n d o s e d e s p u é s el ban-
quete of ic ia l . 
L l egada de delegados 
GIJON, 15.—Han l legado el presidente de 
l a F e d e r a c i ó n g r e m i a l e s p a ñ o l a , s e ñ o r Ca-
r r i l l o ; el secretario, s e ñ o r Ayast Surr lbas , 
y la m a y o r í a de los elementos del Comi-
j té d i r ec t ivo , a s í r o m o numerosos delega-
j do? de C a t a l u ñ a y A n d a l u c í a , que v ienen 
a as is t i r a l a Asamblea. 
1 M a ñ a n a son esperados los restantes de-
legados. 
| Ent re las ponencias que h a n de ser ob-
j e t o de d i s c u s i ó n en esta Asamblea figura 
la presentada por l a F e d e r a c i ó n cordobe-
sa sobre c o m u n i s m o . E n e l l a se hace u n 
d e t e n i d í s i m o estudio de, las causas que 
d e t e r m i n a n l a r e v o l u c i ó n rusa, a s í como 
del estado de l a i n d u s t r i a , la a g r i c u l t u r a , 
el comerc io y d e m á s manifes taciones de 
l a e c o n o m í a de aquel p a í s , desde que e s t á 
bajo el i m p e r i o del bo lchev i smo, y t e r m i -
n a p ropon iendo ¡a s iguiente c o n c l u s i ó n : 
'<Las clases mercan t i l e s e s t iman que de-
be c o n s t i t u i r m i s i ó n p r i m o r d i a l del Go-
bie rno ev i t a r l a d iso lvente a c t u a c i ó n co-
1 m u n i s t a , que. t iende a des t ru i r los v í n c u -
l o s fundamenta les de l a s o c i e d a d . » 
j Es ponente de este t e m a d o n L u i s de 
i A n d r é s . 
S i q u i e r e b u e n chocola te , t iene que to -
m a r e l de nues t ro a m i g o I s i d r o L ó p e z Co-
bos. G é n o v a , 4, m o l i n o . I P r u é b e l o ! 
La reunión de acre^H. 
Uni6n M i n e r a ^ u ? ^ 
U n a C ü m i s i ó n 3 M r , 
B I L B A O , 15.—La r e n r e ^ , • 
d i to de l a U n i ó n M i n e r a Cré 
m a ñ a n a una r e u n i ó n con in rleb.ra(io J," 
v i n c i a l . a ^ornisi6n ^ 
E n esta ent revis ta se ha t r a t a d 
p r ó x i m a r e u n i ó n de acreodore, v. de U 
acordado que l a C o m i s i ó n del r r ¿ a b l e ^ o 
ga p a r a M a d r i d el viernes, con SUo sal-
rec l amar del Gobierno a u t o r i z a r á 6 1 0 le 
el plazo de pago a los acreedore 1 Para 
dependencia de l a D i p u t a c i ó n , 0011 ifl-
U n au to de l juez s e ñ o r Navar . 
B I L B A O , 15 . -E1 juez especial 
Nava r ro , ha not i f icado al Crédi to ,8efior 
M i n e r a u n auto, concediendo lo m, nióti 
d i cha en t idad , es decir , suspendiPLpe(lla 
j u n t a genera l de acreedores, que í.0 ̂  
de celebrar el d í a 21 de lactual bia 
Se concede u n plazo de cuatro 
p a r a f o r m u l a r por escri to la adhesió^8565 
f ó r n u j l a de convenio . Pasado este la 
si no se presenta, las Diputaciones nr.lZí' 
r á n n i n g u n a a p o r t a c i ó n al CrédHo 
U n i ó n M i n e r a p a r a resolver el co'nfli ^ 
como h a b í a n p rome t ido . ctoi 
Esta, tarde, a las siete, se celebra una 
u n i ó n en la C á m a r a de Comercio para t 
t a r de este asuni to . lr4-
JO RX A D A REGTA 
Las Infantitas llevan en su automóvil 
para ser curado en una clínica a J 
guardia herido 
—o— 
SAN S E B A S T I A N . 15.-LRS Reinas v *i 
P r í n c i p e as is t ieron a l pa r t ido de pelnu 
que, a benefleio del Solar Españo l , de Bm 
d é o s , se c e l e b r ó en el f r o n t ó n . Fueron » 
cibidos por l a duquesa de T a r i f a y jm,. 
de Damas, que obsequiaron a aquéllas con 
ramos de flores. Las Reinas presenciará 
el p r i m e r pa r t i do , conversando a la sah 
da con el embajador de los Estados L'ni' 
dos y var ios a r i s t ó e r a t a s . E l Príncipe 3 
q u e d ó al segundo p a r t i d o . 
Las I n f a n t i t a s pasearon por la carretera 
hasta, O y a r z u n . D u r a n t e el recorrido una 
v io to que s e g u í a a l auto de sus altezas 
y en la que iban tres guardias de Según' 
dad, vo lcó a consecuencia de la rotura da 
u n n e u m á t i c o . Uno de los ocupantes su. 
f r i ó her idas en u n a p i e rna , otro en la câ  
r a y el tercero, que se quejaba de agudos 
dolores en el costado, fué recogido en su 
a u t o m ó v i l por las Infan tas , que ellas mis-
mas l l e v a r o n a l a c l í n i c a del doctor Ega-
fia, donde fué curado de una fuerte con» 
fu s ión en el costado y brazo izquierdo, por 
l o cua l se le p r a c t i c a r á m a ñ a n a la radio-
g r a f í a . 
Cuando las Infan tas s a l í a n de la clíni-
ca, l legaba a el la , p a r a informarse del es-
tado del he r ido , el comisar io de Policía-
de la real casa, y d i r i g i é n d o s e a él, sus' 
altezas le t r a n q u i l i z a r o n , diciéndole ' que 
no h a b í a sido de gravedad . 
Las Reinas, que se enteraron del acci-
dente a l abandonar el f ron tón , se intere-
saron v i v a m e n t e por el estado del guar-
dia , que. a fo r tunadamente , no parece ser 
de g ravedad . 
A N D A L U C I A 
-•3-
J A E N , 15.—Han salido, para v i s i t a r l a sie-
r r a de Cozorla, los gobernadores c i v i l y m i -
E l " d 'enuncianter a l dec la ra r , h a i n c u r r í - ' Uta*, el delegado gubernativo del d i s t r i t o , el 
do en tantas con t rad icc iones , que se su- . inspector de Sanidad, don J o a q u í n Maestre, 
pone sea una f a n t a s í a lo del atraco. i 7 el diputado don Ricardo Sotomaj-or. 
V i s i t a r á n Quesada, Santuario de Tiscar, 
L a F e r i a de Mues t r a s | ppai Becerro, Cazorla. I r u e t a y Pozo A l -
BARCELONA. 15.—El A y u n t a m i e n t o en l a cón. 
s e s i ó n celebrada esta l a rde , a c o r d ó disol -1 M A L A G A . 14.—A consecuencia de la tor-
ver el C o m i t é de - l a F e r i a de Muestras ¡ m e á t a de la. madrugada del domingo el des-
río Guadalhorce i n t e r rum-
los suburbanos. Las aguas 
arrastraron los puestos establecidos en la 
ribera, dejando en la miser ia a BUS propie-
tarios. 
A S T U R I A S 
y desentenderse en l o sucesivo de todo 
cuan to se re lac ione con este cer tamen. 
B e c a s p a r a e s t u d i a n t e s 
e n L o g r o ñ o 
Exposición de Industrias riojanas 
L O G R 0 5 - 0 . 15.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l ha acordado c r ea r 13 becas pa ra es-
tud ian te s pobres, d i s t r i b u y é n d o s e en la s i -
g u i e n t e fo rma : dos p a r a c! B a c h i l l e r a t o , 
dotadas con 100 pesetas mensuales; dos 
p a r a la N o r m a l de Maes t ros y o t ras dos 
par;: la de Maestras, con i g u a l d o t a c i ó n 
que las an te r io res ; dos p a r a e l Se mina r io , 
con 75 pesetas, y c i n c o p a r a Bellas Ar tes , 
A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a s , con 1.000 pese-
tas anuales. 
Como c o n d i c i ó n p a r a o p t a r a estas p la -
zas se ex ige la de-ser n a t u r a l d'e l a p ro -
v i n c i a do L o g r o ñ o y presen ta r c e r t i t í c a d o s 
do buena conduc ta , exped idos por el p á -
r r o c o y el a lca lde del l u g a r . 
Es ta es u n a de las muchas buenas obras 
que e s t á r ea l i zando la- a c t u a l D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a ] , que ha conseguido y a es t ima-
bles m e j o r a s en las ob l igac iones de Bene-
í í c e n c i a . 
V e r i f i c a d a la e n t r e g a d e l ed i f i c io que 
d e s p u é s s e r á Escue la I n d u s t r i a l a l C o m i t é 
de la E x p o s i c i ó n R e g i o n a l de Produc tos , 
han comenzado con toda p r i s a las obras 
de i n s t a l a c i ó n de los expos i tores , esperan-
do q u e el esfuerzo de l a i n d u s t r i a r e g i o n a l 
se vea co ronado po r e l é x i t o . 
F i g u r a n en p r i m e r t é r m i n o l a Federa-
c i ó n de los S. A . C. y v a r i o s S ind ica tos , 
Bcdegas Coopera t ivas de l a R i o j a A l t a , L a 
C e r á m i c a Rio.jana, f á b r i c a s de conservas, 
de muebles , de grasas, de p a ñ o s , etc. 
L a i n a u g u r a c i ó n se 
?.\ 21 de l c o r r i e n t e , c l a u s u r á 
jestad en su p r ó x i m a v 
bordamiento del 
pió la l í nea de 
G I J O N , 14.—Se ha celebrado un banquete 
í n t i m o en honor del secretario de la Fer ia 
de Muestras, don Romualdo Alvargonzá lez , 
asistiendo 150 comensales. 
R e i n ó gran cordia l idad, leyéndose muchas 
adhesiones y p r o n u n c i á n d o s e Tarios sentidos 
br ind i s . 
C A S T I L L A L A V I E J A 
P A L E N C I A , 15.—Durante una capea cele-
brada en í ' a redes de Na r a fué corneado por 
una vaca el espectador don J o a q u í n Herranz, 
que sufrió g r a v í s i m a s heridas. L a v í c t i m a per-
tenece a una apreciada y acomodada f a m i l i a 
de Paredes. 
CATALUÑA 
B A I J C r L O N A . 15.—En un pueblo de Ge-
rona, cerca de la frontera, un ind iv iduo l la-
mado Ager quiso b a ñ a r u n mulo , a r r a s t r á n -
dole la corriente y pereciendo. U n pariente 
que quiso aux i l i a r l e t a m b i é n corr ió la mis-
ma suerte. 
G A L I C I A 
FERROL, 15.—El Ayuntamiento acordó con-
c u r r i r al Congreso de E c o n o m í a Gallega, 
que va a celebrarse en Lugo. 
FERROL, 14.—Ha ingresado en el hospi-
t a l en g r a v í s i m o estado el obrero Rosendo 
Díaz , que fué atropellado por un a u t o m ó -
v i l . 
ES] d u e ñ o del coche ha sido detenido. 
FERROL. 14.—El comandante de Mar ina 
de Mugia ha comunicado al c a p i t á n general 
del departamento, que el mar a r ro jó a la 
playa de R í o varios efectos que se suponen | 
V A L E N C I A , 14.—Hoy hubo durante to>, 
el d í a gran a n i m a c i ó n en la playa de Le-
vante, con motivo de los preparativos que 
hacen los pescadores que se dedican a la pes-
ca del «bou». Esta noche salieron para alta 
mar 20 parejas de barcas destinadas a di-
cha pesca. La salida de las embarcaciones 
fué presenciada por numeroso piiblico. 
VASCONGADAS 
V I T O R I A , 14.—La Caja de Ahorros Muni-
c ipa l para celebrar el septuagésimoquinto 
aniversario de su f u n d a c i ó n ha acordado con-
ceder un donativo de 20.000 pesetas a la Es-
cuela de Artes y Oficios y pensiones vitali-
cias a 15 ancianos mayores de setenta 7 
cinco años . T a m b i é n se ce lebra rán varios ac-
tos religiosos. 
U n d e c r e t o s o b r e c lases 
p a s i v a s 
Los apoderados depositarán una 
fianza equivalente al 25 por 100 de 
la cantidad mensual que perciban 
—o— 
El r u a n o n.fir¡ni p u b l i c a hoy un real 
decreto referente a las Clases Pasivas, w 
el que se -prohibe ges t ionar expedientes o 
p e r c i b i r haberes de clases pasivas sin sa-
tisfacer la c o n t r i b u c i ó n de utilidades co-
rrespondiente . No obstante, los partícula" 
res p o d r á n por sí mismos , o por persona 
au to r i zada al efecto, gest ionar el despa-
cho de un expediento y perc ib i r los sa-
beres correspondientes s in el pago de 1 
cuota as ignada a los hab i l i t ados dé ua-
ses Pas ivas ; pero la g e s t i ó n , o el c0°r , 
en n o m b r e de tercera persona, no VoaT 
exceder de tres expedientes o partidas a 
l a n ó m i n a mensua l . 
I.os apoderados de Clases pasivas depg 
s i t a r á n on la Caja genera l de DeP0.Sj.n 
o en d Raneo de E s p a ñ a , a d i s P 0 ^ eS 
del d i rec tor genero! de la Deuda y Cía 
pasivas o del delegado do Hacienda 
k i p r o v i n c i a respect iva, antes de 1 de 
c iembre p r ó x i m o , una f ianza en meU¡ 
o en valores del Estado equivalente ai 
por 100 de l a . c an t i dad mensual que Pe 
ntado o 
ban, a u m e n t á n d o s e o d i s m i n u y é n d o s e w 
da dos a ñ o s , s e g ú n h a y a a1¡!lie!1. ^¡-Q. s ,   mn n 
d i s m i n u i d o el n ú m e r o de poderes o 
r izac ionos en m á s de 10 por 100 a l con-
c e l e b r a r á de l T9 f e n e c í a n a un huc.ue naufragado en *>s,a I zar e l M en i o s g u i o n t e v t o r n á n d o s e s i e^ 
i s r á n d o l a su m a - ^ t a y cuya nacionnhdad se ¿esconoce . ^ ^ p u n i ó de p a r t i d a la fecha ^ 
i s i t a . L l A í O . U . — L n el expreso ha salido para j 'P . i . [ ^ ,\A J** i n t e r i o r 
Boma el Obispo de la dióces is , desp id i éndo le | 31 de d ic iembre del a ñ o ante, or. 
U n 
jaoon completamente 
neutro, m u y a r o m á t i c o 
e h i g i é n i c o e s e l 
J A B O N 
De venta en todos las bue-
nas perfumerías y drogue-
rías de España 
en la es tac ión el Cabildo, los pá r rocos de la ¡ LOS FCCUrSOS C O n t e n C i O S O - a d m i n í S t r a ^ 
ciudad y el general Rcrenguer, que se v 0 S c o n t r a IOS aCUCrdOS ITlUniClp31 
Lugo para hacer su cura de 
T a m b i c n en l a 
en cuentra 
aguiis. 
E l Prelado r e g r e s a r á a mediados de octu-
bre con la pe reg r inac ión gallega. 
'" 'so. c o n t e n * * -
ZAMOTíA, 15.—En la carretera de Zamora a 
Cíena sufr ió axer nn accidente él sargento de 
Caladores de. Chiclana don Gregorio D u r ñ a s 
que so d i r i g í a a Gena .en bicicleta, inv i tado 
por algunos amigos. Al llegar a un rocodo de 
l a carretera d ió una .vuelta de campana, yen-' 
do a caer por nn barranco, donde quedó sin 
sentido, hasta que fué recogido por un pas-
tor , que le l levó a su choza 3- c u r ó de primer . i 
i n t e n c i ó n . D e s p u é s fué t r a í d o en una ambu-
lancia de Sanidad M i l i t a r , ingresando en el 
hospi tal , donde se encuentra en grave estado. 
V A I t S K C I A 
V A L E N C I A , li.—Se sube que el Congreso 
de l a F e d e r a c i ó n Ui-áfica E s p a ñ o l a , que ter-
m i n ó el sábado ú l t i m o , acordó , tras encona-
da d i s c u s i ó n , adherirse a la Segunda Inter-
nacionul Urófica, fsi bien r e se rvándose e l 
acuerdo definit ivo a las J e s u í t a s que. pue-
da tenor el r e f e r éndum que se v e r i ü c a r á en 
breve acerca de esta cues t ión . 
« G a c e t a 
r e a l decre to sobre le 
a d n i i n i s l r a t i v ü s que se inlc-:rpongan ^ 
acuerdos de au tor idades y o r g a ^ s m r ^ 
n ic ipa les y p rov inc i a l e s , a l_amparo ^ ^ 
estatutos i m i n i c i p . i l y p r o v i n c i a l > 
reglamentos , d i spon iendo que , 5e por 
proponerse por l o . fiscales y a ^ ¡r^npe-
los T r i b u n a l e s l a e x c e p c i ó n de 
t c n c i a cuando se t r a t e : 'n(5g!o e ' v f 0 
jíiir 
o r d i n a r i a y de aquel las que por sU ' ju-
les. Se c o n s t d e i a r ^ ^ 
í n d o l e c i v i l y de la competencia ^ qUe 
r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a las cuestione 
el derecho v u l n e r a d o sea c i v i l . raii 
que n0 
i ." De las cuest iones de ,na^r i sd ico i^ 
c r i m i i u d per tenecientes a ''a_;,^M ^ a t u ^ ' 
i i  
leza sean de la competenc i 
r i sd icc iones especiales. Se c,^ 
duóJOnes 2.» De las 
causado estado. repr 
3-° De resoluciones (pie ^ j " 1 caus» ' 
ión de o t ras anter iores que ' ^ ^ a d a s 0 
do estado v no hayan sido ' ^ , . ¿ 0 5 
c o n í u - m a t o r i a s de acuerdo"' cons . {orXTí», 
no haber sido « p e l a d o s en t i e n i P ^ n d|Ct£ 
4.° Üc resoluciones qno ^ " ¿ e x p r ^ ' 
do con arreo-lo a una ley ^ Q^Qnr'í0i 








X V . — N f l m . 5.045 (8) 
M i é r c o l e s 16 de septiembre de 193» 
Patéticas c o n t r a d i c c i o n e s 
r de m í s t e r J B r y a n 
sentencia de l T r i b u n a l de D a y t o n , 
h biendo e n s e ñ a r t e o r í a s e v o l u c i o n i s -
P en las escuelas p ú b l i c a s , y l a m u e r t e 
135 entina de m i s l e r B r y a n , senador y 1c-
IeP nue h i z o c o n d e n a r al d o c t o r Sco-
trad0 4 . („ <;„ „., i .vr. .^«c-no l i a n pues to fin c u los Es tados 
j^'dos a la d i s c u s i ó n , u n t a n t o a n a c r ó -




1 conipa l i b l e con el G é n e s i s . 
Lo» c a t ó l i c o s , que en p r i n c i p i o no po-
nieiios de a p l a u d i r la r e p r e s i ó n le-
l3\ de d o c t r i n a s d i so lven tes , h a n mode ra -
j3 sus aplausos, y los m á s avisados em-
Z3n a c o m e n t a r los p e l i g r o s que pa ra 
P' -nsenanza c a t ó l i c a e n c i e r r a u n a dec i -
'a-n ele esc gene ro p r o m u l g a d a p o r el 
Pmdo > por u n Es tado p ro tes t an te , 
i'n « í e t i o , que nn juez , no cspecia l iza-
' en las d i s c i p l i n a s c i e n t í f i c o - l e o l ó g i -
c falle ex c a t h e d r a en n n c o n f l i c t o 
C2 - Q aparen te en la r e l i g i ó n y la c i é n -
[e e i in i>onga a los c iudadanos en n o m -
í'l de la ley c i v i l u n d o g m a r e l i g i o s o , 
Heiaás de ser en s í u n a e x t r a l i m i l a c i ó n 
1,1 poder p ú b l i c o , es a b s o l u t a m e n t e i n a d -
¡sible desde el p u n t o de v i s t a c a t ó l i c o 
una c o n t r a d i c c i ó n c í n i c a en u n Es tado 
•-oteslante. E n los Es tados U n i d o s debe 
er t a m b i é n a n t i c o n s t i t u c i o n a l ; p e r o en 
esto, a l lá los j u r i s p e r i t o s . 
y ' m á s chocan te es t o d a v í a que m i s t a r 
nryan, en e l ya famoso d i s cu r so , deno-
minado su t e s t a m e n t o c i e n t í f i c o - r e l i g i o s o , 
lozró i m p o n e r c o m o l ega l nuna i n t e r p r e -
tación de la B i b l i a í . Se da el caso afor-
tunado que , p o r esta vez, la i n t e r p r e t a -
ción de m í s t e r B r y a n no es d i s c o n f o r m e 
en lo esencial de la i n t e r p r e t a c i ó n de la 
¡irlesia; a u n q u e sabios y e x é g e t a s , de la 
¡jlás pu ra o r t o d o x i a , t e n d r í a n que p o n e r 
muchos r epa ros , c o m o se los p u s i e r o n 
de hecho, t a n t o a las ideas c i e n t í f i c a s de 
míster B r y a n , de las cuales d e b i ó a n d a r 
bastante escaso, c o m o a su e x é g e s i s b í -
blica. 
Siendo p r i n c i p o f u n d a m e n t a l de l p r o -
testantismo e l l i b r e examen y la nega-
ción de una a u t o r i d a d r e l i g i o s a que i n t e r -
prete los concep tos reve lados , r e s u l t a so-
beranamente c o n t r a d i c t o r i a la p a t é t i c a e lo-
cuencia con que e l abogado de D a y t o n 
proclamaba la neces idad de i m p o n e r p o r 
medio de la ley c i v i l u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
dogmática de la b i o l o g í a mosaica.. De m o -
do que, d e s p u é s de h a b e r negado y p i so -
teado los p ro tes t an tes la a u t o r i d a d de la 
Iglesia pa ra i n t e r p r e t a r la B i b l i a , a h o r a , 
protestantes y c a t ó l i c o s , se v e r á n o b l i g a -
dos a r econocer esa a u t o r i d a d , y aca-
tar sus fa l los , en u n juez o en u n go-
bernador del Es tado de Tennessee. 
Pa té t ica hemos d i c h o p o r q u e la s ince-
ridad y v a l e n t í a c o n que m í s t e r B r y a n 
ha proclamado su í e en el C r e a d o r y abo-
minado de la c i enc i a m a t e r i a l i s t a , no pue-
de menos de c o n m o v e r a u n c o r a z ó n c r i s -
tiano; pero e r i g i r s e en p o n t í f i c e i n f a l i -
ble en n o m b r e de u n a r e l i g i ó n que n ie -
ga el pont i f icado i n s t i t u i d o p o r C r i s t o y 
la infa l ib i l idad d o c t r i n a l i nd i spensab le pa-
ra ejercer el m a g i s t e r i o de la H u m a n i -
dad, es una p a r a d o j a t an . . . p ro t e s t an t e , 
que, a pesar de t a n h e r m o s a p r o f e s i ó n 
de fe; acaba uno p o r s o n r e í r s e con una 
jiiueca nianciosa, mezeraua ue Bocarrtmx. 
ría v c o n m i s e r a c i ó n . N o es n u e s t r o o b j e -
to exprner la m ú l t i p l e amenaza que i m -
plica P^'a la v ida c a t ó l i c a de los Es tados 
naj ios esta a c t i t u d d e l Es tado p r o t é s -
t a te , puesto a p r o m u l g a r def in ic iones le-
gales en la i n t e r p r e t a c i ó n de la Sag rada 
Escr i tu ra ; la l i b e r t a d r e l i g i o s a q u e d a r í a 
herida de muer t e y el Es tado docen te ele-
vado a la c a t e g o r í a de maes t ro i n f a l i b l e 
e inapelable, t an to e n las cues t iones c ien-
tíficas como en las r e l ig iosas . 
Para u n c a t ó l i c o s e r í a i n t o l e r a b l e ; pa-
ra un h o m b r e de c i enc i a , r i d í c u l o . 
De p r o p ó s i t o , p o r no ser n u e s t r o c a m -
po, dejamos la t r á g i c a (?) i n c o m p a t i b i -
lidad, denunc iada c o n sent ida e locuenc ia 
por el ex m i n i s t r o de Es tado de la g r a n 
repúbl ica , en t re los d o g m a s c r i s t i a n o s y 
;!as t e o r í a s evo luc ion i s t a s . L o que cons ta 
a todo el que haya q u e r i d o en terarse de 
estas cuest iones es que hay sabios c a t ó -
licos, seglares y e c l e s i á s t i c o s , que p ro fe -
san u n c i e r t o e v o l u c i o n i s m o en t e r amen te 
compatible con su fe c a t ó l i c a . A f i r m a r 
wn el é n f a s i s de m í s t e r B r y a n que «la 
ciencia es una m a g n í f i c a fuerza m a t e r i a l , 
pero no u n a maes t r a de i n o r á i s ; aque l a 
evolución ( t a l c o m o la en t i ende m í s t e r 
Bryan) despoja a C r i s t o de su g l o r i a , de 
^ d iv in idad y de su m i s i ó n , de l t r i u n f o 
de su r e s u r r e c c i ó n , y n i ega la d o c t r i n a 
de la e x p i a c i ó n » , es c o n f u n d i r las cosas 
lamentablemente y c r e a r en las c o n c i e n -
cias desprevenidas esc con f l i c to espanto-
so entre la c ienc ia y la fe que se t r a t a de 
suprimir. An te s de la e v o l u c i ó n h a b í a 
hombres que n e g a b a n a Cr i s to , j los 
Protestantes, al d e s g a r r a r su I g l e s i a y 
riegar su m a g i s l e r i o , l i a n c o n t r i b u i d o no 
poco a ex tender p o r el m u n d o esas f u -
nestas negaciones. 
Supr imido el c v o l u c i o n i s n i o , no aca-
tará por eso la i n c r e d u l i d a d . 'Mucho m á s 
¥ temer es pa ra e l b i en de las a lmas 
la here j ía p r o t e s t a n t e que la h i p ó t e s i s 
^ l u c i o n i s t a . 
¿Mientras haya en el m u n d o una I g l e -
*'a in fa l ib le , no m o r i r á la fe en C r i s t o y 
J esperanza en el Sa lvador . Y si m í s t e r 
p'.van es tuviera v i v o le r e p e t i r í a m o s la 
•fase de u n su c o m p a t r i o t a , que s a b í a 
m á s que él de esas cosas : « N o DlUchc 
y que l e m e r el e r r o r u i i en t r a s la ver-
¡kd (la Ig l e s i a ) sea l i b r e pa ra c o m b a t i r -
'0-1' Y eso es lo que neces i tan los h o m -
"res t o d o s : tOue la v e r d a d sea l i b r e . » 
M a n u e l G R A Ñ A 
Eb ert no tendrá calle en Munich 
P U N I C Í 
Jier 
i , 15-—El A y u n t a m i e n t o de M u -
a negadu l a a u t o r i z a c i ó n pa ra pó-
W ^ una calle 'de l a p o b l a c i ó n el n o m -
renr.Ki01 d i f u n t o P " m e r presidente de l a 
^ D h c a a lemana , H e r r . Eber, como l o 
1 «echo otras ciudades tudescas. 
, ^ 5 nuevas calles se les p o n d r á n los 
fUienm Úe los luSares donde se d i s t l n -
'as ^ • e s p e c i a l m e n t e las t ropas b á v a -
" la el i m ^ a gue r r a . Y a se h a puesto a 
^ ^ J ^ b r c ^ d c ^ V i m y S t r a s s e » . 
^ t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o 
h , s p a n o f i n ! a n d é s 
h i s ^ L o S S s . 0 1 T r a t a d 0 de C0-
A P E R T U R A D E L O S T R I B U N A L E S 
El Rey, el marqués de Magaz, el presidente del Tribunal Supremo y demás autoridades judiciales en el acto 
de apertura de los Tribunales, verificado ayer mañana. {Fot . Vidal . ) 
E x t r a n j e r o s e x p u l s a d o s 
d e F r a n c i a 
Hay entre ellos un español 
—o— 
P A R I S , 15. — L a P r e f e c t u r a de P o l i c í a , 
que sigiae p r a c t i c a n d o pesquisas r e l ac io -
nadas c o n los manejos de los comunis t a s 
ex t ran je ros res identes en F r a n c i a , h a p r o -
cedido a l a e x p u l s i ó n de 13 agi tadores , de 
los cuales son i t a l i a n o s 10, dos ch inos y 
e s p a ñ o l e l ú l t i m o . 
E l « J o u r n a l O f f i c i e l » p u b l i c a esta m a -
ñ a n a e l t ex to de u n decre to porv e l que 
se r e g l a m e n t a l a es tanc ia de los ex t ran je -
ros en F r a n c i a . 
E n v i r t u d d e l m i s m o , todo subd i to ex-
t r a n j e r o m a y o r de q u i n c e a ñ o s que tenga 
que pe rmanecer en F r a n c i a p o r espacio de 
m á s de dos meses d e b e r á , en u n plazo de 
dos d í a s , p e d i r u n a t a r j e t a de i d e n t i d a d . 
N E G O C I A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
P A R I S , 15.—La e n t r e v i s t a que se ha ce-
lebrado esta t a rde en t r e e l m i n i s t r o de 
C o m e r c i o y sus colaboradores , de u n a par -
te, y e l s e ñ o r T r e d e l e n b u r g y los m i e m -
bros de l a D e l e g a c i ó n e c o n ó m i c a a lemana, 
de o t r a , ha sido m u y c o r d i a l . 
Unos y otros h a n man i f e s t ado su vehe-
m e n t e deseo de l l e g a r en e l m á s b reve 
p lazo a u n acuerdo. 
D e s p u é s se h a comenzado e l examen de 
las diversas cuest iones de p r o c e d i m i e n t o y 
de t ecn i c i smo . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a segunda re -
u n i ó n . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
P A R I S , 15.—El s e ñ o r P a i n l e v é y los m i -
n i s t ro s de Jus t i c ia , I n t e r i o r , Obras p ú b l i -
cas, C o m e r c i o y A g r i c u l t u r a c e l e b r a r o n 
ayer u n a confe renc ia , en l a que t r a t a r o n 
de l a c a r e s t í a de l a v i d a , e s t u d i á n d o s e a l -
gunas medidas susceptibles de r e g u l a r i -
t i c í o s y objetos de p r i m e r a necesidad. 
S e h a e n t r e g a d o e n B e r l í n l a i n v i t a c i ó n 
0 EO , 
Parece que la Conferencia se celebrará en Suiza a fines de 
septiembre o principios de óctubre 
•—. EE — 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) i n t e r c o n t i n e n t a l , en e l q u e se establezca 
Ñ A U E N , 15.—El embajador f r a n c é s h a c o m o c o n d i c i ó n e l a r b i t r a j e obligatorio, 
Vd N U E S T R O 
P A R A E L T O C A D O R 
LA ROJARIO J A 
Los wahabitas en Medina 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—El T imes de Londres dice 
que los wahab i t as h a n en l r adu en Med i -
n a — T . O. 
en t regado h o y en B e r l í n l a i n v i t a c i ó n p a r a 
l a C o n f e r e n c i a i n t e r m i n i s t e r i a l sobre e l 
pac to de segur idad . L a n o t a t i ene l a forma, 
de u n m e m o r á n d u m poco extenso. N o se 
d ice en é l n i l a f echa n i e l l u g a r en que 
ha de celebrarse l a r e u n i ó n ; pe ro se i n d i c a 
Su iza como l a n a c i ó n m á s a p r o p ó s i t o , y 
en c u a n t o a l a fecha, los ú l t i m o s d í a s de 
este mes o los p r i m e r o s de l mes p r ó x i m o , 
y a que—dice l a n o t a - — d e s p u é s de los t r a -
bajos de los pe r i t o s en L o n d r e s parece 
o p o r t u n o que d e l i b e r e n los Gob ie rnos . 
E n negociac iones pos ter iores se fijará e l 
l u g a r y l a fecha. É l embajador de I n g l a -
t e r r a h a ce lebrado hoy u n a l a r g a confe-
r e n c i a con S t r e semann p a r a t r a t r a t a r de 
l a s i t u a c i ó n g e n e r a l . — T . O. 
M U S S O L I N I A S I S T I R A 
G I N E B R A , 15.—El secre ta r io de Estado 
de I t a l i a ha m a n i f e s t a d o a los pe r iod i s t a s 
que su n a c i ó n t o m a r á p a r t e en l a r e u n i ó n 
de m i n i s t r o s de Negocios E x t r a n j e r o s , que 
t e n d r á l u g a r en breve , p a r a ocuparse de 
l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l pac to de segur idad . 
A ñ a d i ó que en estos t rabajos t o m a r á p a r t e 
el p r o p i o p re s iden te d e l Consejq, Musso-
l i n i . 
D O S C O N F E R E N C I A S 
P A R I S , 1 5 . — R e f i r i é n d o s e a que en los 
cent ros b i e n i n f o r m a d o s se cons idera p ro -
bab le l a r e u n i ó n s i m u l t á n e a de dos Con-
ferencias en G i n e b r a , u n a pa ra ocuparse 
de l pac to r enano y o t r a de l c o n v e n i o de 
a r b i t r a j e en t r e A l e m a n i a , P o l o n i a y Checo-
es lovaquia , se ag rega que cada vez que el 
representanU1 de F r a n c i a lo juzgara nece-
sario, los s e ñ o r e s B e n é s y SkrzyñsTvI l o m a -
r í a n pa r te en las conversaciones generales. 
E n l o que c o n c i e r n e a l a f u t u r a Confe-
r enc i a de m i n i s t r o s de Negocios E x t r a n -
jeros, B r i a n d y C h a m b e r l a i n p r o s e g u i r á n 
esta semana por v í a d i p l o m á t i c a sus con-
versaciones con B e r l í n pa ra , e v i t a r que 
por pa r te de A l e m a n i a pueda p r o d u c i r s e a l 
comenzar d i c h a C o n f e r e n c i a a l g u n a i m -
p r e v i s t a y desagradable sorpresa. S i n em-
bargo, no f.e cons idera p robab le que sur-
j an d i f icu l tades , t a n t o r n á s c u a n t o que 
C h a m b e r l a i n , de acuerdo con B r i a n d y 
S k r z y n s k i , se e n c u e n t r a convenc ido de l a 
necesidad de una c o n v e r s a c i ó n c o m ú n . 
L A S E S I O N D E L A A S A M B L E A 
G I N E B R A , 15. — Bajo l a p r e s idenc i a de 
m o n s i e u r P a ú l B o n c o u r , se ha r e u n i d o e l 
Consejo de la Sociedad de las Nac iones en 
s e s i ó n p ú b l i c a . 
E l delegado finlandés, I d m a n , h a expre-
sado su conf ianza en e l l o g r o de u n acuer-
do con r e l a c i ó n a l p royec t ado p a c t o de se-
g u r i d a d , u t i l i z a n d o c o m o base de é s t e e l 
p r o t o c o l o redac tado e l a ñ o ú l t i m o . 
T e r m i n ó su d i scu r so a f i r m a n d o q u e hay 
m u c h o s p a í s e s favorables a l a idea d e l des-
a rme, y que, e l l o no obstante , se v e n p re -
cisados a pe r f ecc iona r sus a r m a m e n t o s en 
g e n e r a l pa ra a tender e x c l u s i v a m e n t e a l a 
defensa de la n a c i ó n . 
E l delegado b r a s i l e ñ o , s e ñ o r Fernandes . 
d i c e qvie su p a í s no s ien te l a necesidad de 
b i e n po r l a Sociedad de Naciones , b i e n 
por e l T r i b u n a l de L a H a y a . 
E l delegado g r i ego , Ren t i s , d i c e que BU 
G o b i e r n o desea cooperar con l a Sociedad 
de Naciones p a r a reso lve r l a c u e s t i ó n de 
S a l ó n i c a , y r e f u t a n d o , finalmente, las de-
c larac iones hechas p o r e l delegado h ú n g a -
r o , conde A p p o n y i , e s t i m a que l a c o n c l u -
s i ó n de acuerdos regionales no es i m p o -
s ib le en t r e los p a í s e s vec inos de H u n g r í a , 
y se adh ie re a las declarac iones y a la 
p r o p o s i c i ó n presentada p o r e l s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n , delegado e s p a ñ o l . 
L A F A B R I C A C I O N D E A R M A S 
G I N E B R A , 15.—'La C o m i s i ó n d e l desarme 
h a aprobado u n a r e s o l u c i ó n dec la rando ne-
cesar ia l a p resenc ia de u n represen tan te 
de los Estados U n i d o s en los t rabajos p re -
p a r a t o r i o s de u n a Confe renc i a i n t e r n a c i o -
n a l sobre l a f a b r i c a c i ó n de armas, y r o -
gando a l Consejo de l a Sociedad de N a c i o -
nes q u e i n v i t e a l m e n c i o n a d o G o b i e r n o a 
cooperar en los t rabajos menc ionados . 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
e s p a ñ o l a e n R o m a 
Ayer l l e g ó la peregrinación 
Discurso del Papa a los consiliarios 
de la J. C. Italiana 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 15.—Hoy ha l legado l a pe regr i -
n a c i ó n de l a Juven tud C a i ó l i c a e s p a ñ o l a 
y l a de los ex a lumnos salesianos. A l f ren-
te de e l l a v i e n e n los m i e m b r o s del Secre-
t a r i a d o Nac iona l , s e ñ o r e s San tu y Oreja, 
y de l a segunda v ienen los presidentes 
d é las d i s t in tas regiones. Les esperaban 
en l a e s t a c i ó n m o n a e ñ o r K l o n d . V i c a r i o 
genera l de S i l e s i a ; el p r o c u r a d o r genera l 
de los salesianos, D o m T o m a s e t t i ; muchos 
padres y ex a lumnos salesianos del Co-
legio de R o m a y l a banda del I n s t i t u t o Sa-
lesiano, que t o c ó los h i m n o s nacionales 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . Se d i e r o n muchos v i -
vas a I t a l i a y a E s p a ñ a . 
E l Papa h a rec ib ido a los cons i l i a r i o s 
de l a Juven tud C a t ó l i c a i t a l i a n a . E n su 
discurso el Papa e x p r e s ó l a esperanza de 
que s a b r á n d i r i g i r a l a Juven tud , que se-
r á l o que sean los cons i l i a r ios . Recomen-
d ó l a absoluta s u b o r d i n a c i ó n de los jó -
venes a l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , no de-
b iendo hacer nada c o n t r a r i o a l parecer 
del Obispo. A ñ a d i ó que las Juventudes de-
ben obediencia absoluta a las ó r d e n e s de 
l a Jun ta Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a y de 
las Juntas diocesanas. 
T e r m i n ó recomendando a los cons i l i a -
r ios que busquen s iempre poseer u n cono-
c i m i e n t o c la ro y p ro fundo de las cosas 
que deben e n s e ñ a r y hacer p rac t i ca r a los 
ot ros .—Da/^in*. 
L A S A N T A S E D E Y L A A R G E N T I N A 
R O M A , 15.—Ha l legado, procedente de 
G é n o v a , m o n s e ñ o r Beda Card ina le , Nunc io 
a p o s t ó l i c o en Buenos Ai res . 
E l objeto de su via je es enterar detal la-
damente a l P a p a del inc iden te su rg ido en-
t re las dos potencias , que si b i e n no ha 
s ido resuel to t o d a v í a , no t iene caracteres 
agudos, c ó m o h a b í a anunc iado a l g ú n pe-
r i ó d i c o . — D a / ; i n a . 
U N A A C L A R A C I O N 
R O M A , 15—Se h a hab lado estos d í a s de 
u n inc iden te o c u r r i d o en el Va t i cano con 
los ex combat ientes que ac tua lmente cele-
b r a n en R o m a su Congreso i n t e r n a c i o n a l , 
a f i r m á n d o s e que Su S a n t i d a d se h a b í a ne-
gado a r e c i b i r a los ex combatientes in te r -
a l iados . L a r e a l i d a d de l o o c u r r i d o es l o 
s i gu i en t e : E l v i ce r rec to r del Colegio Norte-
amer i cano p i d i ó aud ienc ia p a r a 50 perso-
nas de su n a c i o n a l i d a d , que se encontra-
ban de paso en Roma. Le fué conced ida ; 
pero con e l b i l l e t e se presentaron en e l Va-
t i c ano centenares de personas de todas las 
nac ional idades , todas ellas congresistas ex 
combatientes . Na tu ra lmen te , se les r e h u s ó 
l a ent rada , a d v i r t i é n d o l e s que s i los nor te-
amer icanos q u e r í a n ser rec ibidos p o r e l 
Pont l f lce , no h a b í a n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e ; 
pero entonces los yanqu i s , po r s o l i d a r i d a d 
con los otros , se m a r c h a r o n . 
Poi; l o d e m á s , todos los g rupos nac iona-
les de ex combat ientes que h a n so l ic i t ado 
audienc ia , les h a sido concedida .—Da/ / ina . 
R E G A T A S D E T R A I N E R A S E N S A N S E B A S T I A N 
•o 
BOGOTA, 15.—El Tesoro h a ingresado 
c inco mi l lones de d ó l a r e s que h a n pagado 
los Estados Unidos con l a c u a r t a a n u a l i -
dad de l a i n d e m n i z a c i ó n debida po r los 
. t e r r i t o r i o s a d q u i r i d o s a l cons t ru i rse el ca-
conce r t a r pactos regionales , s ino u n p a c t o n a l de P a n a m á . 
Los remeros de Orio, que vencieron en h regata, al recibir la 
bandera de honor. (Fot. Photo c a ñ e . ) 
P a g o yanqui a C o l o m b i a 
L A P É R D I D A D E L " S H E N A N D O A H 
m 
i i i l i i i i i i i 
A v i a d o r e s p o r t u g u e s e s 
a M a d r i d 
Vienen a estudiar l a o r g a n i z a c i ó n 
de nuestros a e r ó d r o m o s 
L I S B O A , 15.—Los av iadores c a p i t á n Ora-
vei ro Lopes y teniente D í a z Lei te s a l d r á n 
de m a d r u g a d a de este a e r ó d r o m o con d i -
r e c c i ó n a Cuatro Vientos . 
Esperan l l egar a l a e r ó d r o m o entre ocho 
y nueve de l a m a ñ a n a . 
Los aviadores l l e v a n l a m i s i ó n de es-
t u d i a r el f u n c i o n a m i e n t o de los a e r ó d r o -
mos e s p a ñ o l e s . 
L o s g r a n d e s g u i t a r r i s t a s 
p a s a d o s 
J o s é F e m a n d o M a c a r l o Sor o Sors, como 
qu ie ren a lgunos , n a c i ó en Barce lona en 
1778 y m u r i ó en P a r í s en 1839 de un cáncer 
en l a lengua , d e s p u é s de once a ñ o s de mi-
seria. S iempre hubo d i s c u s i ó n sobre su ape-
l l i d o , y Segovia y y o m á s de u n a vez he-
mos debat ido sobre e l l o : y se comprende 
l a d u d a ; el g r a n g u i t a r r i s t a se firmaba Sor, 
y po r este l ado no cabe l a d u d a : cuando 
él se firmaba a s í , po r a lgo s e r í a ; pero, 
po r o t r a par te su p a r t i d a de bau t i smo acusa 
So r s : de esta d i s p a r i d a d nacen las diver-
sas op in iones . Pero sea Sor o Sors, que el 
h á b i t o no hace a l monje , fué u n g u i t a r r i s t a 
excepcional , c u y a f a m a se conso l ida cada 
d í a m á s . 
Ni Cano, n i Aguado n i Arcas t u v i e r o n con-
cepto c la ro de l a g u i t a r r a . Arcas fué , s in 
duda, el m á s a r t i s t a de los tres, pero n i n -
g u n o a p l i c ó a l a g u i t a r r a t e o r í a s especiales: 
l a t a ñ e r o n i n s t i n t i v a m e n t e . Sors es o t r a co-
sa, y aunque no c a m b i ó el e s p í r i t u de l a 
g u i t a r r a , que esto f u é ob ra de T á r r e g a . fué 
m á s consciente, y s i n duda, el m á s m ú s i c o 
de todos los grandes gu i t a r r i s t a s , pues u n i ó 
a su enorme pres t ig io de ejecutante el de 
compos i to r fecundo y notable de ó p e r a s , 
coros y ballets, a d e m á s de su o b r a entera y 
t rascendenta l de g u i t a r r a . 
H i j o de modestos comerciantes , a los do-
ce a ñ o s , m u e r t o su padre, e n t r ó en el cé -
lebre monas te r io de Montse r ra t pa ra estu-
d i a r con f r a y Anse lmo V i o l a , exper to con-
t r a p u n t i s t a . T u v o a lgunos protectores. L a 
duquesa de A l b a , p r i m e r o , y a su muerte, 
que fué p r o n t a , el duque de M e d l n a c e l l : ; 
pero l a p r o t e c c i ó n de és t e no d e b i ó ser 
m u y e s p l é n d i d a n i eficaz por cuanto Sors 
p i d i ó a l duque el cargo de admin is t rador , 
de sus bienes en Barce lona . D e s p u é s sobre-
v i n o l a g u e r r a de l a Independenc ia , y a l 
e j é r c i t o fué y en el e j é r c i t o s i r v i ó con e l 
grado de c a p i t á n . 
Con el es tudio de l a g u i t a r r a s i m u l t a n e ó 
el de l v l o l l n y e l del v io lonce lo , que luego 
a b a n d o n ó , po r consejo de M e h u l y Cheru-
b i n i , p a r a dedicarse po r comple to a l a com-
s i c i ó n y a su f a v o r i t o I n s t r u m e n t o . Como 
compos i to r se le conocen numerosos bailes :| 
«El s e ñ o r G e n e r o s o » , «El amante p i n t o r » , 
« C e u d r i l l ó n » , entre o t r o s ; l a ó p e r a c ó m i c a 
« L a f e r i a de S m i r n a » , l a de m a g i a «La bella 
A r s e n l a » y a lgunos co ros : pero t o d a » es-
tas obras le d i e r o n escaso resu l tado en F r a n -
cia , Rus ia e I n g l a t e r r a . S u ta len to grande 
de creador, donde rea lmente d e s t a c ó , fué 
en l a m ú s i c a de g u i t a r r a : en este ter reno 
se le cons idera gen ia l . Como ejecutante fué 
e l m á s g rande de los g u i t a r r i s t a s de su 
é p o c a , entre ellos G l u l a n i , t a l vez su ú n i c o 
r i v a l como concer t i s ta , y el que le s e g u í a 
como compos i to r . 
V i a j ó s i n cesar, dejando t ras s í u n a estela 
de a d m i r a c i ó n ; ' g a n ó el oro a montones, 
sobre todo en Rusia , donde r e s i d i ó l a rgo 
t i e m p o . Al l í f u é donde, entre u n s in fin de 
regalos, r e c i b i ó en c ie r ta o c a s i ó n el de 
unas per las negras de e x t r a o r d i n a r i o valor ;1 
pero todo el c auda l conquis tado lo despil-
f a r r ó s i n t i n o : cuanto ganaba con sus con-
ciertos de g u i t a r r a se l o l l e v a b a n las bai la-
r inas , a las que tuvo u n a a f i c i ó n incor re -
g ib le . S i n duda , po r esta o b c e c a c i ó n obsti-
n a d a e s c r i b i ó t an to ba i le . 
Como antes d i j e , los ú l t i m o s a ñ o s de su 
v i d a los p a s ó en l a m i se r i a . E l d í a antes 
de m o r i r , no p u d í e n d o h a b l a r p o r e l c á n -
cer que p a d e c í a en l a l engua , p i d i ó por 
s e ñ a s pape l y p l u m a . E s c r i b i ó cosa de dos 
h o r a s ; s i n duda , a lgo i m p o r t a n t e que de-
s é a b a c o m u n i c a r . Cuando d e s p u é s de muer-
to se l e y ó el escri to, no se pudo entender n i 
u n a sola l í n e a ; l o que quiso deci r se lo l l evó 
a la t umba . 
Sors es u n a figura cumbre en l a h i s t o r i a 
de l a g u i t a r r a : sus obras p a r a este i n s t ru -
meno se ven h o y frecuentemente en los p ro-
gramas , y especialmente los estudios, no 
h a n sido superados. B u e n t é c n i c o y d i sc i -
p l i n a d o , su m ú s i c a refleja m i est i lo y no-
bleza comparab le con e l de l a p r i m e r a é p o -
ca de Beethoven. Sus g u i t a r r a s y g r a n can-
t i d a d de papeles i n é d i t o s p a r a orquesta y 
g u i t a r r a se los d o n ó a su i n t i m o amigo 
J o s é de L i r i a . Como detal le cur ioso d i r é que 
e l c é l e b r e compos i to r ruso S t r a w i n s k y se 
h a l l a ahora en p l ena a d m i r a c i ó n hac ia Sors. 
V . A R R E G U I 
Z u m a y a , sept iembre, 1925. 
A l c a l d e mejicano asesinado 
MEJICO. 15.—Unos desconocidos h a n 
dado muer te a l a lcalde de San C r i s t ó b a l . 
Se. cree que los ins t igadores de este c r i -
m e n h a n s ido los agrar ios , quienes h a n 
quer ido vengar en él el desarme de que 
han sido objeto a v i r t u d de u n decreto 
reciente del pres idente Calles. E l alcalde 
de .San C r i s t ó b a l era de los que m á s se 
d í s t i n g u i e r ó n p a r a ped i r ese desarme. 
D e la viuda y la madre de 
Antonio Sard inha 
D o ñ a A n a J u l i a Nunes da S i l v a Sa rd inha 
y d o ñ a M a r í a do Rosar io de Sousa Sar-
d i n h a , v i u d a y madre , respect ivamente, del 
m a l o g r a d o g r a n poeta y escr i tor p o r i n g . v í s 
A n t o n i o Sardinha—de cuyas c r ó n i c a s \n E L 
D E B A T E g u a r d a n t a n g ra to recuerdo los lec-
tores—, nos r u e g a n que desde estas c o l u m -
nas nos hagamos eco de l a v i v a y) a*!tild 
que s ienten ambas s e ñ o r a s h a c i a todos aque-
l los que h a n expresado su sen t imien to con 
m o t i v o de l a m u e r t e de l poeta y se h a n 
ocupado de sus t rabajos l i t e r a r i o s . 
Dichas s e ñ o r a s se h a l l a n en l a I m p o s i b i l i -
d a d de responder p a r t i c u l a r m e n t e a los n u -
m e r o s í s i m a s t es t imonios recibidos , entro los 
cua.es no pueden dejar de r r e n d o n a r los de 
don A n t o n i o de l Solar y Tabeada, a l c i l d e de 
Bada joz ; del c laus t ro del I n s t i t u t o de d i -
cha c i u d a d ; de l a A s o c i a c i ó n de c a t e d r á t i -
cos de I n s t i t u t o de t oda E s p a ñ a , de l direc-
t o r de I l u s t r a c i ó n E x t r e m e ñ a y de todos 
los per iodis tas de Bada joz ; del d i rec tor de 
E L D E B A T E , de los p e r i ó d i c o s Corro de 
la M a ñ a n a , de B a d a j o z ; Revis ta de E s p a ñ a 
y A m é r i c a ; Raza E s p a ñ o l a , E l Sol , A B C 
y otros. 
L a v i u d a y l a madre de S a r d i n h a agra-
decen v i v í s i m a m e n t e estas atenciones i n o l -
v idables . 
E! campo de Ava, en Ohio, donde fué a caer partido en tres pedazos el dirigible «Shenandoah». En la foto-
grana aparece la porción niayor,.que representa unas dos terceras partes de la nave. ( F o í . V ideL) 
Congreso dental de Zaragoza 
ZARAGOZA, 15 .—Cont inuó h o y sus se-
siunes e l Congreso Den ta l . 
En la r e u n i ó n del p leno se a c o r d ó d i r i -
g i r u n te legrama al Rey agradeciendo las 
atenciones que d i s p e n s ó a la C o m i s i ó n 
o rgan izadora , y otro a l rector de esta U n i -
vers idad , que d e b í a as is t i r a las reunio-
nes como delegado especial del m i n i s t e r i o 
'U' i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y no ha podido 
hacer lo po r e l f a l l e c imien to de su es-
posa. 
D e s p u é s el Congreso se reunif t en sec-
pion'es p a r a e l estudio de las diferentes 
poneneias. 
K í g u r a b a entre é s t a s l a de reorganiza-
c i ó n de los es tudios de l a c a r r e r a de 
O d o n t o l o g í a , ex ig iendo como c o n d i c i ó n 
precisa p a r a comenzar é s t a tener cursados 
los tres p r ime ros a ñ o s de l a Facu l t ad de 
M e d i c i n a . L a Escuela de O d o n t o l o g í a f u n -
c i o n a r í a comple tamente independiente de 
aque l la Facu l t ad , y el n ú m e r o de sus a lum-
nos h a b r í a de acomodarse a las exigencias 
do los locales, medios de estudio, labora-
to r ios , e t c é t e r a . Los estudios de l a ca r r e r a 
de O d o n t o l o g í a d u r a r í a n tres a ñ o s . 
Esta t a rde d i ó u n a conferencia e l deca-
no de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a don P a t r i -
cio B o r o b i o . que d i s e r t ó sobre «La dent i - ' 
c l ó n del n i ñ o » . 
E l abastecimiento de carnes 
de M a d r i d 
A y e r r e c i b i ó a los per iod i s tas e l conde 
de V a l l e l l a n o , que se h a hecho cargo nue-
vamen te de l a A l c a l d í a . E n su conversa-
c i ó n con los representantes de l a Prensa, 
el a lca lde se r e f i r i ó a sus gest iones en l a 
Asamblea de L a C o r u ñ a , a fin do asegu-
r a r el a b a s t e c i m i e n t o de carnes de M a d r i d , 
in f lu idas por los datos que a l l í les s u m i -
n i s t r ó el a lca lde , y , sobre todo, po r los 
o f r e c i m i e n t o s de los ganaderos a rgen t inos , 
var ias ent idades gal legas h a n o f r e c i d o en-
v ia r , a t í t u l o de ensayo, e l ganado d i r e c -
tamente a l a o f i c i n a de fac ta je d e l M a t a -
dero de M a d r i d , con l o c u a l se s u p r i m e n 
ios i n t e r m e d i a r i o s , en benef ic io de l p r o -
d u c t o r y de l c o n s u m i d o r . E l r e s u l t a d o de 
la e x p e r i e n c i a d e t e r m i n a r á las med idas u l -
te r iores que se adop ten . 
* * * 
E l j a r d i n e r o m a y o r , don C e c i l i o R o d r í -
guez, ha presentado a l a l ca lde los p l a -
nos de las obras que se v a n a r e a l i z a r e n 
la p laza de B i l b a o . 
Chicherin a Berlín y Varsovia 
Ñ A U E N , 15.—El d í a 20 l l e g a r á a V a r s o v i a 
C h i c h e r i n p a r a confe renc ia r con e l minis-
t ro de Negocios Ex t ran je ros de P o l o n i a , que 
ha l legado h o y de P a r í s . 
Desde V a r s o v i a e l m i n i s t r o ruso Irá a 
B e r l í n p a r a v i s i t a r a St resemann, antes de 
m a r c h a r a A u s t r i a , donde p a s a r á u n a tem-
p o r a d a en u n sana to r io .—r . O. 
"de 1925 M i é r c o l e s 16 d e ^ s e p t i e m b r e d ^ 
e 
(4) e L O E S ATE: 5-045 
«Urge reformar la ley orgánica del Poder judicial.» «El descenso en los delitos contra las per-
sonas se debe en su mayor parte á la supresión del Jurado.» «Esta institución, minada por los 
vicios y corrupciones, estaba fracasada en España» (De la Memoria del fiscal) 
A v r m a ñ a n a , a lae d í ice . tuvo l u g a r m 
él nuevo Palacio de J u M i c l a Itt Bfltetnne 
f u n r i 6 n d f ape r tu r a de los T r i b u i d l o s . 
B mapniflr .o cdiHcio so ' « a U a b a s u n U ^ 
saruont . adornado con val iosas a l fombras 
v feplcés de l a Real Casa. 
i Ka ceremonia , que tuvo l u g a r en el sa-
lón del pleno del T r i b u n a l Supremo, í u t 
p re s id ida por su majcs iad Gl . [ ¡ ¡ ^ .;e-
n í a a su derecba a l presidente M W i n o 
del D i r ec to r io , m a r q u é s de Magaz, y a a 
i zqu ie rda a l general Va l l c sp inos^ b n l a 
pres idencia l o m a r o n ademas ^ cuto l 
presidente del T r i b u n n l Supremo s o n ó 
T o r n o s ; el flsctó. seHor Pon te ; os se-
fiores Bermejo , Zava la y M a r í n de la B a i " 
cena. presidentes, rospect ivameute de las 
Salas de lo C i v i l , de l o C r i m i n a l y do o 
Conlenc ioso-admin is t ra t ivo del m i s m o aUo 
T r i b u n a l , y el s e ñ o r (Jarcia Goyena. sub-
secretario de Gracia y Jus t ic ia . 
Discurso de Magaz 
E l m a r q u é s de Mugaz l e y ó u n intere-
sante discurso, en nombre del Gobierno, 
fijándose pa r t i cu l a rmen te en las quejas y 
censuras, casi s iempre i n m o t i v a d a s , que 
al p ú b l i c o , inc luso el que no es v u l g o , 
merece a veces l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
t i c i a . 
Pa ra a la ja r esas censuras, el D i rec to r io 
m i l i t a r ha l levado a l a Gaceta una dispo-
s i c i ó n , que cree l a m á s ef icaz: l a que 
c r e ó l a Jun ta o rgan i zado ra del Poder j u -
d i c i a l , merced a l a que y a es u n hecl io l a 
• efect iva independencia de los jueces. No 
l i a n fa l tado, en verdad , censuras a esta 
med ida por par to de. quienes c r e í a n que 
el Gobierno no puede n u n c a desposeerse 
de esa facul tad . Pero el D i r e c t o r i o , firme 
en su c r i t e r io , m a n t e n d r á l a Junta, con 
aquellas reformas que la exper ienc ia a c ó n -
f.pje. 
Hace no ta r luego el m a r q u é s de Magaz 
la l abor educadora del Gobierno, contes-
tando a las pet iciones i n m o t i v a d a s de m u -
chos sol ic i lantes , que el Poder e jecut ivo 
no puede nunca inmiscu i r se en l a a c c i ó n 
de los T r i b u n a l e s . 
« N u m e r o s a s personas--dice—no igno ran -
tes e incu l tas , s ino, a veces, las m á s doc-
tas, h a n ven ido repet idamente al Directo-
r i o en demanda de j u s t i c i a , en apremian te 
demanda de lo que ellos e n t e n d í a n j u s t i -
cia, p id i endo p a r a l o g r a r l o , como una cosa 
n a t u r a l y, l ó g i c a , l a i n t e r v e n c i ó n d i rec ta 
del Gobierno en las resoluciones de los 
jueces, en las sentencias dictadas po r 
ellos, inc luso las que t e n í a n el c a r á c t e r 
de ñ a m e s y ejecutorias. 
Cuando se les b a c í a ver, con una cons-
tante pac ienc ia r e i t e r a d í s i m a , que el Go-
b ie rno no p o d í a i n t e r v e n i r en las resolu-
ciones jud ic ia les , y que, como p r i n c i p i o 
de l i b e r t a d y a u t o r i d a d , estas decisiones I o í a y Jus t ic ia personas t é c n i c a s , s ino bnin-
debiau respetarse, contestabau s iempre Q0« b r é s supeditados a las convenienc ias de 
u n a frase que era una queja dolorosa . j p a n i d o , que casi n u n c a e laboraban los tíe-
como un l amento , como u n a pena i n y s - i ^ g ^ . j Q g proyectos de ley. Y cuando algu-
' no l legaba a las Curtes, las GOnstantes d i -
l icu l tades de l a d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
agolaban las leg is la turas s in que l a refor-
m a se verificase. N i n g ú n Gobierno dispone 
de tan ta au to r idad como el presente para 
U n d í a — y se c i t an casos y no ejemplos ¡ j i e v a r a ofecio. inc luso por real decreto. 
las re formas que sean necesarias. 
U loy orsanlca dol Poaer 
) ad re ; y al d í a s i g u i e n t e ! Judicial. 
L a p i i n i e r a ley que urge r e l n r m u r es la 
Üol Poder Jud ic i a l , que p r o m u l -
los restantes, o susc r ib ie ron u n a sola o 
no p u d i e r o n susc r ib i r n i n g u n a por cesar 
antes del 15 de sept iembre i n m e d i a t o a l 
d í a en que se poses ionaron. A d e m á s como 
duran te los v e i n t i t r é s p r i m e r o s afios del 
s ig lo X X se ab r i e ron las puertas de l a cá-
m a r a real m á s de c i n c u e n t a veces p a r a 
r ec ib i r j u r a m e n t o a u n nuevo m i n i s t r o 
do Grac ia y Jus t ic ia , apenas se pudo dar 
el caso de que, dos M e m o r i a s p u d i e r a n ser 
elevadas a l m i s m o m i n i s t r o . Por eso el 
presidente del D i r e c t o r i o , que ha c u m p l i -
do dos a ñ o s de g e s t i ó n en el m i n i s t e r i o de 
Grac ia y Jus t ic ia , h a superado en dura-
c i ó n a c incuen ta de los c incuen ta y u n 
miembros de d i cho depar tamento que ' l e 
precedieron en los a ñ o s t r a n s c u r r i d o s des-
de comienzo del s ig lo . Y el fiscal que sus-
cr ibe , po r l l e v a r en e l e jerc ic io de sus 
funciones m á s de catorce meses, h a exce-
d i d o y a en l a d u r a c i ó n de sus funciones 
a diez y ocho de los v e i n t i c u a t r o fiscales 
que en el m i s m o p e r í o d o le antecedieron. 
De este hecho a r r anca el fiscal p a r a ped i r 
l a r e f o r m a de. nuestras leyes j ud i c i a l e s . 
Duran te este t i e m p o el fiscal de l Supre-
mo no h a rec ib ido del Gobierno m á s o r i en-
t a c i ó n que l a que a l p r i n c i p i o de sus fun-
ciones le d i ó el pres idente de l D i r ec to r i o • 
l a de que n u n c a descuidase el e jerc ic io 
de las acciones que a l m i n i s t e r i o fiscal i n -
cumben , y que procurase en todo momen-
to el t r i u n f o de l a j u s t i c i a . Por eso al 
l l egar a é s t e m o m e n t o de su g e s t i ó n el 
fiscal recaba l a e x c l u s i v a responsab i l idad 
por todos los actos de su g e s t i ó n , que no 
l ia ten ido m á s l í m i t e que l a conf ianza 
constante del Gobierno. 
1.a roíormo, de Iftis leyes Ju* 
diciRloG y la esterilidad del 
Parlamento. 
R e c o g i ó el Gobierno l a i n d i c a c i ó n conte-
n i d a en l a M e m o r i a del aho an te r io r sobre 
l a necesidad do r e f o r m a r las leyes j u d i -
ciales, y buena p rueba de ello fué el rea l 
decreto de ti de oc tubre de 1924, estable-
ciendo m u y acertadas reglas pa ra l a ap l i -
c a c i ó n de l a ley de tenencia de armas 
cortas. Mas como las re formas parcia les 
t i enen sus inconvenientes y muchas veces 
re t rasan innovaciones m á s honda;» , Cl fis-
ca l p ide una r e o r g a n i z a c i ó n comple ta de 
las leyes o r g á n i c a s substant ivas y adjet i -
vas referentes a la a d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
t i c i a . 
Desde hace muchos a ñ o s en p e r i ó d i c o s , 
revistas y Ateneos se p r o p u g n ó l a necesi-
dad de esta re fo rma , (pilé muchos min i s -
tros qu i s ie ron t r a d u c i r en leyes. I.a causa 
p r i n c i p a l y casi ú n i c a de que no prospe-
rasen fué "¡a n-eesar ia i u i e r v o n c i ó n de las 
Cortes, que nunca pudo lograrse . P o r re-
g l a general , uo i ban a l m i n i s t e r i o de Gra-
E L 
perada, l a frase que tan tas veces el D i -
rector io ha o í d o : i Gomo d e c í a n vsledes 
que t c i t i a n a hacer Jus t i c i a l Pero ¿ q u é 
idea t ienen de l a j u s t i c i a estos seres?, se 
quedaba uno pensando. 
Imagina t ivos—ora una m u j e r que p c e n t é n 
d í a del Di rec to r io que o b l i g a r a a recono-
cer a un h i jo a 
m a b a sor su { 
era un i n q u i l i n o , que q u e r í a que se re-
tfOCAse la sentencia de desahucio d'uiad;;. 
por f l T r i b u n a l competente con a r reg lo a 
m& faadtades . 
Se protestaba de la sentencia d ic tada 
en los j u i c io s de m a y o r y m e n o r c u a i m a , 
pre tendiendo que el Gobierno por s i y 
ante sí las revocara o las modificase, por-
que eran una i n j u s t i c i a . ¡ 1 ' nosotros tia-
btamos venido a hacer j u s t i c i a l Y lo mis -
mo s u c e d í a en las resoluciones dictadas 
en los procesamientos, y a fue ran o no fir-
mes y def in i t ivas . 
Y s iempre h a b í a que dar la m i s m a con-
t e s t a c i ó n de respeto al Juzgador y de i n -
dependencia de los T r ibuna l e s . 
Se les h a c í a ver a estos sol ici tantes—no 
r e f i r i é n d o s e a l caso concreto debat ido, en 
que, n a u m U m c u t e , no se entraba, s ino 
en t é r m i n o s generales—los recursos o r d i -
nar ios y e x t r a o r d i n a r i o s do g a r a n t í a que 
dan las leyes, las responsabil idades CÍM-
o r g a m c a 
gada en tóío con el sobrenombre de p r o v i -
s iona l , uo r i g i ó nunca í u t v g r a m e n t o y ha 
sido objeto de numerosas re formas par-
ciales. 
Ot ra de las re formas de mayor urgencia 
es l a s u s p e n s i ó n de los aranceles, siempre 
repugnantes cuando so t r a ta de remune-
ra r í rorvic ios de la j u s t i c i n . y l a p r o h i -
b i c i ó n t e r m i n a n t e a los t u u c i o u a r i o s de-
las carreras Judic ia l y f iscal do aceptar 
cargos Judiciales i enumerados arancelarla-
m e n t ó . 
Iia-s Asociaciones de fun-
cionarios judiciaies. 
Estas reformas h a b r á n de uni rse a otras 
que. al ga ran t i za r la v i d a decorosa y l a 
independenc ia de los T r i b u n a l e s , den al 
personul de las c a n o r a s j u d i c i a l y fiscal 
l a i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n , que hoy uo exis-
te, y que es indispensable pa ra el manto-
Ies y c r i i n ina l e s que a los jueces p o d í a n : n i m j e m o cle t0(la d i s c i p l i n a . 
exigi rse , c i i l é n d o s e a los preceptos de las 
leyes de l i n j u i c i amien to c r i m i n a l y c i -
v i l . . . ; pero dejando s iempre firme c l p r i n -
c ip io de que el Gobierno, sa lvo los casos 
Censura luego c l fiscal las i n i c i a t i v a s , 
publ icac iones ' y protestas de a lgunos i n d i -
v iduos de ¡a car re ra , que espera rio con-
t i n u a r á n , y a que quienes lo r ea l i zan son 
e s p e c i a i í s i m o s que las leyes marcan , n o . hombres de h o n o r y do conciencia , s in 
puede legalmente i n t e r v e n i r , n i debe In^] tener que acud i r a medidas coactivas. Si 
t e rven i r , en los asuntos jud ic ia les , y que 
su i n t e r v e n c i ó n es el m a y o r ataque a las 
l ibertarles p ú b l i c a s . » 
C o n c l u y ó el presidente i n t e r i n o a f i rman-
do el p r o p ó s i t o dol Gobierno do nu in tcner 
el pres t ig io del Poder, a u n entro Jueces 
y magis t rados , que m á s po r l o c u r a que, 
por m a l i c i a no c i n n p l i e r a n con su deber, 
poniendo m á s de relieve l a h o n o r a b i l i d a d 
del Cuerpo. 
Discurso del Rey 
A c o n t i n u a c i ó n , su majestad el Doy pro-
n u n c i ó estas pa labras : 
< S e ñ o r e s : Por p r i m e r a vez asisto, duran te 
m i y a l a rgo remado , a l a a p e r t u r a do los 
T r ibuna le s , que con a n e n i o a la ley se 
celebra todos los a ñ o s el 15 do septiembre 
con la so lemnidad que el acto requiere. 
Y h o y ademas coincido con l a i naugura -
c ión de un m a g n í f i c o edif ic io, i r l o r i a de mies 
t r a a r q u i t e c t u r a y t emplo di,:;nu de la jus-
t i c i a . 
Asisto c o m p l a c i d í s i m o y satisfecho de po-
deros deci r que mien t r a s vosotros c u m p l í s 
a q u í l a dif íc i l y penosa m i s i ó n de n í i m i u i s -
t r a r j u s t i c i a , que tiene p ro fundos sinsa-
bores y t a m b i é n pel igros i -ecuér ' i cse a. los 
heroicos Jueces de A ruedo y Sueca—, otros 
e s p a ñ o l e s , hermanos nuestros en t i e r ras de 
Afr ica—los que componen nues t ro siempre 
g lo r ioso e j é r c i t o do mar y t i e r ra—rea l izan 
veneeriores una m i s i ó n que t a i u b i é n es de 
j u s t i c i a , porque es de c i \ i l i z a e i ó u y de paz. 
Vues t ro Rey se siente, o rgu l loso "de todos 
y c o n f í a y espera cada voz mas on el re-
su rg imien to de una F . s p a ñ a excelsa, g rande 
y d i g n a de su H i s t o r i a . » 
Este discurso fué cscuciiado en pió po r 
todos los asistentes. 
E l secretario de gobie rno del T r i b u n a l 
Suprenvi . s e ñ o r nernuidez. d i ó loc ln ra a 
un resumen de los trahajns realizados por 
el T r i b u n a l , d e s p u é s de l o c i i jd cl pre-
sidente i n t e r i no f ie l Di rec tor io , en nombre 
de su majestad e! Rey. d e c l a r ó abiertos 
los T r i b u n a l e s pa ra el curso de 1925-1926. 
Conc lu ido el acto los i n y i l a á p s fueron 
obsequiados con un «dunch». El Rey. acom-
p a ñ a d o del presrdeiue y magis t rados del 
Supremo, v i s i tó las salas y dependeheias, 
de las que hizo calurosos elogios. 
La Memoria del fiscal 
Comienza d i c i endo el fiscal qí ic va a 
hacer notar un hecho s i g n i l i c a t i v o en 
nuestras costumbres p ú b l i c a s . Prededio-
r o i v - d i c e — a l Arman te nxi su n e t h á ] fe'argp 
en lo que va t r ausen r r i do del s ig lo XX 
v e i n t i c u a t r o f i i u o i o n a r i o s ; de éfios hubo 
uno , c l s e ñ o r l i u v i a n . uno pudb redaciar 
es c ie r to que unos cuantos funcionar io; ; 
j u d i c i a l e s se h a n dec id ido a so l i c i t a r del 
m i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c ia autor iza-
c i ó n p a r a c o n s t i t u i r u n a A s o c i a c i ó n , de-
ben esperar a que sobre su p r e t e n s i ó n re-
ca iga r e s o l u c i ó n n u n i s t e r i a l ; poro ftfletf* 
tras no la ob tengan a p r o b a t o r i a no t ienen 
derecho a suponer que l a A s o c i a c i ó n exis-
to, y s in colocarse a l margen de l a ley 
uo pueden ostentar representaciones de 
c o m p a ñ e r o s suyos a quienes suponen aso-
ciados, n i con el nombre do V n i ñ n Judi-
c i a l , n i con n i n g u n a o t ra . 
IiOa dolincuentes menorsn. 
Los delitos contra la pro-
piedad. 
Mant iene el fiscal las a í i r m a c i u n e s de la 
M e m o r i a del a ñ o atueri.-u- respecto a la 
r e fo rma del C ó d i g o penal , c insis te en al-
gunos de los puntos m á s esenciales, par-
t i c u l a r m e n t e en lo que se refiere a las cir-
cunstancias modi f* at ivas de responsabi l i -
dad por r a z ó n de la edad. La n u e v a ley-
de T r ibuna l e s pa ra n i ñ o s a m p l í a hasta los 
diez y seis a ñ o s el l i m i t e de edad de 
los sujetos a su j u r i s d i c c i ó n ; y como en 
el Ciu l igo pena l el l i m i t e mod i f i ca t ivo do 
responsabilidad c r i m i n a l es el de qu in -
ce, resulta u n a des igua ldad i n j u s t a en 
cuan to a las consecuencias que de esto se 
d e r i v a n . Así . a los desgraciados de l incuen-
tes mayores de quince a ñ o s y menores de 
diez y seis en las p r o v i n c i a s en que no 
hay T r ibuna l e s para n i ñ o s no p o d r á re-
c o n o c é r s e l e s m á s que u n a c i r cuns tanc ia 
de a t e n u a c i ó n , m ien t r a s que a los do la 
m i s m a edad en otras p r o v i n c i a s en que 
hay aquellos T r i b u n a l e s no so les consi-
dera delincuentes y no so les i m p o n d r á 
pena n i n í m n a . LOS nombres de los p r ime-
ros s e r á n inscr i tos on el regis t ro do ante-
cedentes penales, m a n c h a n d o p a r a siem-
pre su v i d a y de t e rminando una agrava-
c i ó n en las responsabi l idades penales on 
que i n c u r r a n en l o sucesivo, mien t ras los 
segundos v i v i r á n s i n no ta a lguna que ta-
che con huel las n i recuerdos de faltas do 
su n i ñ e z c l resto de su v i d a . De no refor-
marso en su t o t a l i dad el C ó d i g o penal , es 
indispensable adoptar u n a serio do me-
d i d a s , quo bor-ren esa i r r i t a n t e i n j u s t i c i a . 
Ot ra ro fnru ia indispensable es la do va-
r i a r todas las escalas pecun ia r i a s que 
afectan a los de l i tos y las penas. Esto es 
t a m o m á s necesario cuan to que, ausentes 
cada d í a m á $ en las clases infer iores las 
idea:- f e l jg jbsáé y nienos sinceras ea las 
ClasGB super iores ; m a y o r cada- n io i i i ' ; ;uo 
el e g o í s m o ; m á s esfumada la d i s p o s i c i ó n 
cinco Memorias; dos. que redactaron tres, al saorifleio ind iv idua l ; mas desarrollado 
y otros dos que redac taron u n a cada u n o ; el deseo de satisfacciones pu ramen te ma-
teriales, y achicado el concepto del ho-
nor, que pe rmi t e ingresar s i n sonro jo en 
la celda do una c á r c e l , aumen ta s i n ce-
sar el n ú m e r o de de l i tos con t r a l a pro-
piedad, n o t á n d o s e que, a m e d i d a que des-
aparece en l a de l lnouonc ia el e lemento de 
v io lenc ia , c a r a c t e r í s t i c o de los del i tos r u -
rales, se desar ro l la y florece c l e lemento 
de astucia , c a r a c t e r í s t i c o de los del i tos ur-
banos. 
Con gran competenc ia es tud ia el fiscal l a 
d e f r a u d a c i ó n p u n i b l e consistente en haber 
dispuesto el gerente de u n a en t i dad han-
ca r i a do los va lores l legados a l a ca ja de 
l a m i s m a , bien como d e p ó s i t o , b ien en 
g a r a n t í a de cuentas de c r ó d i t o s , sostenien-
do el c a r á c t e r d e l i c t i v o de tal acto frente 
a todo g é n e r o de t e o r í a s . 
Los delitos contra las per-
sonas y el Jurado. 
A l a b a l a M e m o r i a nuevamente l a ley de 
tenenc ia de a rmas cortas y el decreto dé l 
pasado octubre, que s u a v i z ó e l r i g o r de 
sus preceptos, y hace n o t a r l a d i s m i n u -
c i ó n de los del i tos c o n t r a las personas, 
que fue ron 19.041 en c l ano an te r io r , re-
g i s t r á n d o s e a d e m á s en i g u a l p e r í o d o 1.865 
su ic id ios , que h a n descendido en el a ñ o 
presente a IR.079 y 1.772, respect ivamente. 
S e g ú n las M e m o r i a s de los fiscales, este 
descenso se debe en su m a y o r par te a l a 
s u p r e s i ó n del .Turado. 
A l l l egar a este pun to , e ins i s t i endo en 
sus manifes taciones del a ñ o an te r io r , sin-
te t i za e l fiscal su c r i t e r i o acerca del Ju-
rado , d ic iendo que es d o c t r i n a l m e n t e par-
t i d a r i o do la i n s t i t u c i ó n , aunque s in ele-
v a r l a a l a c a t e g o r í a de dogma, y que en 
l a p r á c t i c a , t ras dolorosa- exper ienc ia , so 
h a convencido de que los v ic ios y co r rup-
ciones h a b í a n m i n a d o de t a l m a n e r a a l 
Jurado en todas sus fases, desde l a for-
m a c i ó n de las l i s tas p r i m e r a s has ta l a 
e m i s i ó n de los veredic tos en r ev is ta , que 
ha l legado a l a t r i s te consecuencia de te-
ner por f racasada en E s p a ñ a l a i n s t i t u -
c i ó n , hasta el pun to de que cons idera ne-
cesario el t ranscurso de u n p e r í o d o de 
t i empo , que acaso no deba ser menor que 
l a v i d a de una g e n e r a c i ó n , pa ra que su 
r e s t a u r a c i ó n pueda ser beneficiosa. 
L a responsabilidad penal 
do Ion Conselos de adminis-
tración, 
En o rden a las leyes procesales, propo-
ne el fiscal l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a P o l i -
c í a j u d i c i a l , que hoy en r ea l i dad no exis-
te, m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de que so pon-
ga a d i s p o s i c i ó n de los jueces u n c ier to 
n ú m e r o de agentes do P o l i c í a , a quienes 
a q u é l l o s puedan d a r ó r d e n e s directas y 
(pie s ó l o a ellos h a y a n de dar cuenta del 
o n m p l i m i o n t o do tales ó r d e n e s . 
Se ocupa liifego de l a a p l i c a c i ó n de los 
a r t í c u l o s 334 y s iguientes de l a l ey de En-
j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , referentes a la ocu-
p a c i ó n y r e i e n c i ó u del cuerpo del de l i to 
on r e l n c i ó n t o n las disposiciones del Có-
digo de Comercio , s e g ú n las cuales, los 
efectos al po r t ador no e s t a r á n sujetos a 
r e i v i n d i c a c i ó n si hubiesen sido negocia-
dos en Bolsa con i n t e r v e n c i ó n de agente 
colegiado, y donde no la hubiere , con l a 
de úotAlMo b corredor de comercio. A l ha 
i er a p l i c a c i ó n do su d o c t r i n a a un caso 
concreto, el fiscal reproduce unos p á r r a -
í o s del t r a u i d i s t a f r a n c é s Giand jeau , re-
lerentos a. los consejeros de grandes Socie-
dades a n ó n i m a s , en los que se dice que 
en el caso do que las man iobras f r audu -
lentas hubieren sido empleadas por uno 
0 var ios admin i s t r adores de u n a Sociedad, 
lodos los m iembros del Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n deben a s u m i r una responsabi-
l i d a d penal , sobre todo cuando se demos-
t rare que. a pesar del manda to rec ib ido y 
de sti capacidad, é s t o s admin i s t r ado re s 
nada hahtau hecho pa ra l l e n a r sus debe-
res con honor , p r o b i d a d , l ea l t ad y celo, y 
que les hubiese, bastado u n d ic ta tnen su-
p e r f i c i a l pa ra c o n j u r a r la c a t á s t r o f e . L a 
i w u r l a es a q u í una p a r t i c i p a c i ó n efectiva 
en el acto i l í c i t o . Relevar le de toda res-
ponsab i l i dad penal , la ú n i c a verdadera-
mente seria, s e r í a hacer i n ú t i l el Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a improba labor del mi-
nisterio ñscal . 
La l a b o r rea l izada por el m i n i s t e r i o l i s -
1 al es. s e g ú n la M e m o r i a , m á s considera-
ble que en el a ñ o an te r io r , en el cua l a 
cada func iona r io t o c ó despachar b74 cau 
sas completas , mien t ras que en el presen-
te eso m u ñ e n » se ha elevado a 665. E l re-
par to de asuntos no ha sido i g u a l , pues 
las causas t e rminadas en l a A u d i e n c i a de 
Barce lona acusan un despacho de 1.362 poi-
cada f u n c i o n a r i o fiscal, y en M a d r i d u n 
p romed io de 1,199 causas. Como consecuen-
cia, de estas c i f ras , p ropone la M e m o r i a l a 
c r e a c i ó n fie o t ras 23 plazas de funciona1 
• r ios fiscales, que no s i g n i f i c a r í a n m á s au-
mento que, 120.000 pesetas, y que p e r m i t i -
r í a n a u x i l i a r a las F i s c a l í a s m á s agobia-
das, p a r t i c u l a r m e n t e las de M a d r i d , Bar-
celona y Sev i l l a . 
E l estatuto municipal y la 
juriediccién contonciosa. 
Luego de hacer u n breve resumen do las 
v ic i s i tudes de l a j u r i s d i c c i ó n contenciosa, 
recoge las grandes innovaciones i n t r o d u -
cidas en esta m a t e r i a po r el estntuto mu-
n i c i p a l , s e ñ a l a n d o el c a r á c t e r p ú b l i c o de 
la a c c i ó n , el recurso po r abuso de poder y 
la nueva c o m p o s i c i ó n de los T r i b u n a l e s 
p rov inc ia les , que, s e g ú n los extractos de 
las Memor ia s do lí»s fiscales, han regula-
r i z a d ó e x i r a o r d i n a r i a i n e n t c el func iona-
m i o n t o . L a m a y o r par te de los fiscales 
p rov inc ia les de lo Contencioso s e ñ a l a n e l 
aumento considerable de p le i tos der ivados 
dol estatuto n u m i c i p a l . y muchos de ellos 
proponen la g e n e r a l i z a c i ó n de las refor-
mas i n t r o d u c i d a s po r d i c h o decreto-ley. 
Disminnoión de oriminalidad 
S e g ú n las M e m o r i a s presentadas por los 
fiscales, se nota , en genera l , d i s m i n u c i ó n 
de la c r i m i n a l i d a d en -las p r o v i n c i a s de 
Albacete, Cuenca, A l a v a , So r i a , V izcaya . 
Badajo/,, C n r n ñ a . Lugo , Orense, Granada,, 
M á l a g a , Oviedo. P a l m a de Mal lo rca , Gui-
p ú z c o n ; Valencia , Zamora , Zaragoza y Te-
rue l . Se observa aumento de c r i m i n a l i d a d 
en Gerona, L é r i d a , T a r r a g o n a , L o g r o ú o , 
A v i l a , ( inadadajara, N a v a r r a y C á d i z . E n 
las restantes no hay v a r i a c i ó n . 
* « * 
KI nuevo Palac io de Jus t i c ia es un edi-
ficio que en r ea l idad honra a E s p a ñ a . 
El arqui tecto ha respetado el estilo pecu-
l i a r del antiguo edificio de las Salesas, 
r e s t a u r á n d o l o con exquisito pusto. L a s sa-
las del Supremo, que ayer o f ic ia lmente se 
inauguraron—las dependencias de la Au-
d ienc ia funcionan hace y a u n a ñ o son 
de u n a suntuosidad extraordinaria . T o d a 
la o r n n i n e n t a c i é n de l edificio os a baso de 
m á r m o l y bronco, l lamando rspocialmente 
la a t e n c i ó n la escalej-a. pr inc ipal y i a 
sa la del P l n i o , ) a- oalonas altas son de 
qsl i lo espafto^, o b s e r v á n d o s e . que en ¡os 
m á s insignificantes detalles predomina e l 
buen gus to y la r iqueza del e s p l é n d i d o de-
corado , . -
D i c e Magnz 
A las c inco y cua r to l l e g ó ayer ta rde a 
l a Pres idenc ia el m a r q u é s de Magaz, y 
d i j o a los per iodis tas : 
—De Marruecos no h a y n i n g u n a no t i c i a , 
l o cua l i n d i c a que no ocurre nada fie 
p a r t i c u l a r . Esta maf tana se c e l e b r ó con 
g r a n so lemnidad el acto de apertura, fle 
los T r ibuna le s , p r o n u n c i a n d o su majestad 
el Roy pa labras m u y opo r iunas y m u y dis-
cretas. Esta tarde no h a b r á Consejo. 
Despacho 
Con el presidente i n t e r i n o del Directo-
r i o despacharon ayer los subsecretarios de 
Grac ia y Jus t ic ia , M a r i n a y Hacienda , y 
los directores generales do A d m i n i s t r a c i ó n 
l o c a l y de Segur idad . 
V i s i t a s 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n a l m a r q u é s de 
Magaz el m i n i s t r o de l T r i b u n a l Supremo 
do l a Hac ienda p ú b l i c a , m a r q u é s do Cabr i -
ñ a n a ; el genera l N ú ñ e z del P r a d o ; el 
presidente del Consejo de E s t a d a s e ñ o r 
Cortezo, y el a l m i r a n t e R ive ra , ex m i n i s -
t ro de M a r i n a . 
A y e r ta rde el pres idente i n t e r i n o del 
D i r ec to r i o r e c i b i ó a l embajador de Espa-
ñ a en B e r l í n y a l subsecretario de Es-
tado. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E : D E L 
E n los ataques más reoeiocs, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., r c c u i n r al Uro-
mil y mpjurar rápidtuuonle.. . , os 
la evidencia do virtudes curati-
vag prodigiosas. 
i s m o -
A r t e r i o e s c S e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéut ica modenm. 
Infinidad de médicos ominenlcs 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a BUS 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidlos opinión del 
Uroinil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
ra 
E l niño raquítico crecerá 
robusto, con huesos Fuertes, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem 
po cl poderoso JARABE de 
Insuperable contra la ane-
mia, el raquitismo y Id tu 
berculosis, 
Máa do 3 S a ñ o s do. Quito 
crfeciento. - A p r o b a d o 
por la Real Academia 
de Medicino, 
R e c h a c í todo 
Irasco-«.ae no 
lleve t a la e ^ u n o 
cxierlor HíPWOr» 
FITOS 5 A L U D 
en rolo. 
75; Nnrte, 
í d e m Viz -
í d s m His-
i d e m ü r q u i j o , 205; 
•508. 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 7 1 ; E, 
7 1 ; D, 7 1 ; C, 7 1 ; B, 7 1 ; A . 7 1 ; G y H , 71. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie , E. b6; 
C, 86; B , 86; A , 86. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C, 88; 
A, 88. 
5 POR 100 A M O R T 1 Z ABIJE.—Sene C. 
95,30; B, 95,30; A, 95,30. 
5 POR KKI A M O R T I Z A R L E (1917) . -Scnc 
C, 95,5(1; B, 95.40 A, 95,40. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serle A, 
102,75; R, 108,75 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; A, 
102,25; R, 102,20 (febrero, tres a ñ o s ) ; B , 
102,60 ( a b r i l , cua t ro af tO|) j A, 102,30; B, 
102,05 (nov iembre , cua t ro a ñ o s ) ; A , 101,90; 
B, 101,70 ( j un io , c inco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 88,25; í d e m 1918, 88; í d e m 
1923, 93,75. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , A, 100. 
MARRUECOS, 81,50. 
CEDULAS' H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 po r 100, 93,05; í d e m 5 por 100, 98,85; 
M'MU 6 por 100, 108,50; a rgen t inas , 2,84. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a , 580; 
í d e m (bonos), 380; Tabacos, 230; Felgue-
ra , 39; Elec t ra . B, 106; Madr id -Znragoza -
Al i can te , contado, 362; flh cor r ien te , 362; 
Nortes, fin cor r ien te . 406; M e t r o p o l i t a n o , 
124; T r a n v í a s , 74; T e l e f ó n i c a , 97,50. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a no estam-
p i l l ada , 77; í d e m (bonos), 96,75; A l i c a n -
tes, p r i m e r a , 303.75; í d e m tercera, 387.50; 
Valenc ianas , 97.50; As tu r i a s tercera , 06; 
A s t u r i a n a , 103; T á n g e r - F e z , 95; P e ñ a r r o y a , , 
100; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 102; «Metro» 
G por 100, 105; S a n t i l l a n a , p r i m e r a , 86; 
S i d e r ú r g i c a de Ponfe r r ada , 52; A lmansa , 
314. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,85; 
í d e m belgas, 30,65: l i b r a s , 33,62; d ó l a r e s . 
6,94; í d e m (cable) 6,96; l i r a s , 28,90. 
BABCSIiOSTA 
I n f e r i o r , 70,80; E x t e r i o r , 86; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 95,60; Nortes. 81,30; A l i c a n -
tes, 72,45; F i l i p i n a s , 270; francos, 32,80; 
l ib ras , 32,66. 
BIIaBAO 
Altos Hornos , 134; Resinera. 
495; Banco de B i lbao , 1,635; 
caya, 1.020; í d e m A g r í c o l a , 35 
p a ñ o Amer icano , 155; 
Sota, 740; H . I b é r i c a , 
PABXS 
Pesetas, 307; l i r a s , 87,50; l i b ra s , 102,75; 
d ó l a r . 21,20; francos suibos, 411,25; í d e m 
lu lgas , 93,10. 
K U E V A Y O R K 
Pesetas, Ti.425; l i r a s , 4,12: l i b ra s , 4,6475 ; 
f lancos , •Í.Tl.j; í d u u suizos, 19,30; í d e m 
belgas, 4,39; f lor ines , 40,20. 
L ib ra s , 20,36; francos. 19,84; florines, 
168,8!); coronas d iecas . 12,45. 
P í s e l a s . 33,61; marcos, 20.37; francos, 
102.78; raen* suizos, 25,12; í d e m belgas, 
110,85; d ó l a r . 4.8467; l i t a s , 118,75; coronas 
auslrim-as, 35,40; checas. 163,82; í d e m sue-
cas, 18,07; í d e m noruegas, 22,82; í d e m d i -
¡ l a m a i q u f s a s , 19,67; escudo p o r t u g u é s . 2,51); 
f l o r i n . 12.0575; peso a rgen t i no . 45.67; m i l 
reis, 6,67; Bombay , 1 c h e l í n G p e n i q u e s ; 
Sanghai , 3 chel ines 3 peniques ; Hong-
K o n g , 2 chel ines 5 pen iques ; Yolu iha im) . 
i c r e i l n , 8 peniques. 
NOTAS HÍPOK-MATÍVAS 
I.a f a l l a de negocio vue lve a ser l a ca-
r a c t e r í s t i c a de las i f i i n i o n e s b u i s á l i l e s . El 
i n t e r i o r y los fe r roc^ íTUeg. . dmotaii.J|x-n-'e--
" íá , " j o "^nTrsTTTO-TJue"Tas d ív i sas. exl ranjcvas , 
que reacc ionan ravorablemeri te , hecho que 
se exp l i ca con f a c i l i d a d , teniendo en cuen-
Ui la baja fue l le e i u j i i s l i í i c a d a del d í a 
an te r io r . 
El I n t e r i o r gana u n c u a r t i l l o en p a r t i d a 
y de ÍO a 25 c é n t i m o s en las restantes se-
' r i e s ; el E x t e r i o r y e l 4 por 100 ama! t iza-
ble ins i s ten en sus precios a n t e r i o r e s ; el 
ó po r 100 an t i guo desmerece 20 c é n t i m o s 
y el nuevo aumen ta esta m i s m a can t idad . 
Las obl igaciones del Tesoro e s t á n algo 
debi l i t adas y p ie rden c inco c é n t i m o s las 
de enero, nov iembre y j u n i o y 10 las de 
febrero. E n cambio las de a b r i l g a n a n es-
ta ú l t i m a c i f r a . «<r 
En el depa r t amen io de c r é d i t o ú n i c a -
Ojfnte se p u b l i c a ol Banco de E s p a ñ a a l 
m i s m o cambio precedente. 
E l g r u p o i n d u s t r i a l cot iza en a lza de 
50 c é n t i m o s las Felgueras y 1.50 los Ta-
bacos y s i n v a r i a c i ó n l a E lec t ra B , l a Te-
l e f ó n i c a Nac iona l , el M e t r o p o l i t a n o y los 
T r a n v í a s . E n cuan to a los f e r roca r r i l e s 
s ó l o se co t izan a l contado los Al ican tes , 
con m e j o r a de dos pesetas. 
E n el cambio i n t e r n a c i o n a l suben 35 
c é n t i m o s los francos, c inco los belgas, 30 
las l i r a s , $> las l i b r a s y c inco los d ó l a r e s . 
En e l cor ro l i b r e hay , a fin del cor r ien te , 
d inero de Felgueras a 39. A fin de l p r ó x i -
mo se hacen A z u c á r e l a s preferentes a 
106,50 y queda pape l de Nortes a 408,50. 
A m á s de un cambio so c o t i z a n : 
Tabacos a 229 y 230 y obl igaciones A l i -
cante, p r i m e r a h ipoteca , a 303,50 y 303,75. 
E n e l co r ro ex t ran je ro se hacen las s i -
guientes operaciones : 
. 2,5.000 francos a 32,65; 75.000 a 32,80 y 
25.000 a 32,85. Cambio medio , 32,780. 
25.000 belpas a 30.G3. 
25.000 l i r a s a 28,00. 
5.000 l ib ras a 33.50; 3.000 a 33,61; 5.000 
a 33,63; 8,000 a 33,65 y 2.000 a 33,62. Cam-
bio medio , 33,620. 
2.500 d ó l a r e s , cheque, a 6,94. 
5.000 d ó l a r e s , por cable, a 6,95 y 2.500 
a 0,96. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RAmoonAMA ESBECIAC DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 15 .—Según Le Tcmps . el mer-
cado b u r s á t i l aumenta l a pesadez de los 
ú l t i m o s din? reaiiT^r.^ 
. o c i o L a « d i o ^ l ^ t . ^ y p0C0 i 
p m a la e s p e c u l a c i ó n y ¿ s m T e f e c ^ 
i n a c t i v i d a d . ' cst0 de te rm^, 
A l c ie r re , acusa i n nntao « 
C. de u . - 1301351 ^ g u i a r í a 
M U N I C H 1 5 . - U n níepSa]c C" 
York p a r t i c i p a que. el emprrts 
dad do M u n i c h de 33.50( 
cubie r to tres veces. 
L A D E U D A Y A K Q U l 
NUEVA YORK, 1 5 . - S e g ü n los dato, 
c í a l e s que acaban do publicarse i 
da púb l i ca , do Estados Unidn^ ' UH 
a 20.314.293.542 dolares, o sea S ^ M 
d ó l a r e s menos que c l mes pasado^'03'^ 
do 
marcos ha J 
E l Consejo ÚQ a d m i n i s t r a c i ó n < , 




ôs la 1 
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determina c l a r t í c u l o 36 ele los estat,] rificara 
El se 
o e 
tos, ha acordado cl pago, a cuenta de 
beneficios do esto ejercicio, de un divid'l PS 
do consistente en .-jo pesetas p0r tít e 
siendo do cargo del accionista los Itftn»* ^ " 
tos correspondientes. " Pu? 
E l pago se hará, a partir del día 1 ' 
p r ó x i m o raes de octubro, contra cupón I j Antea 
mero 9, todos los di;is laborables -1 ̂  COfl 
lloras de caja, en el Bnnco U r q u i j o , ' d 6 t í "néS ^ 
drid: R.mco Urqui jo Vascongado, B¡ju 
Raneo Urquijo de G u i p ú z c o a , S¿n 
l ian; Rnnco Urquijo C a t a l á n , Barcclnna^ 
Banco Minero Industr ia l de Asturias r1 
m . 






























Madrid . <» de septiembre de 1925. jk Joáou: 
presidcyite <]• ! ( V u rio de administración Agusti 
V a l e n t í n Rui / , Scn€n. dres. 
bella 1 
Villaje 
- sas vii 
de Bu 
íaítíiíii 















Madrid . 11 de septiembre de . i925i_*j 
presidente del Consejo de adminlstractó 
M a r q u é s cío Urqui jo . 
l i l i 
De conformidad con lo prevenido on 1 
articulo 10 de los estatutos, so convoca 
junta general ord inar ia ele señores acci 
nistas do esta Sociedad para el día 30 ' 
septiembre actual , en el domicilio soci 
calle de Mag-nllanes, n ú m e r o 3, Madrid 
las once horas, con objeto de aprobar'-
balance anual y la ¡ ícs t ión del Consejo dú 
rante el (plinto ejercicio social y de acor1 
dar la correspondiente d i s tr ibuc ión dé bj 
ncl'.cios.-
Los s e ñ o r e s accionistas que deseen cor 
c u r r i r d e b e r á n tener depositadas sus a. 
ciernes antes dol d í a 25 de septiembre 
luicicmlo constar (pie las poseen con anti 
rioridad al ;-o de junio de 1925, en la Ca 
social o ea alguno de los Bancos iig^'m 
tes: Banco Urtpiijo, Banco deBi lbaoyBai 
co E s p a ñ o l de C r é d i t o , do Madrid, y Bai 
que do l'aris et des Pays-Bas, Ban^ue 
B r u x ü l l e s y Banquc Industrielie Belge di 
Brime.llos. 
P e r e g r i n o s a g r i c u l t ó r e i 
a 
E l m e j o p 
r e c o n s í i í u y e n í e y a p e r i t i v o . 
U n p r e p a r a d o d e a l b ú m i n a d e 
m c a r n e , í á c ü m e n 
«La peregrinación catá 
l i c a agraria será quiz; 
ú n i c a en el mundo.» 
(Palabras del excelentí 
simo s e ñ o r Obispo de VI 
loria con motivo de ¡i 
p r ó x i m a y'.vrcgrinución c& 
tonca sgrfCtjn.} 
E l ú l t i m o n ú m e r o dcl..,<Boleli> Edesiás-
ti. o de V i t o r i a » publ ica la ^guii&tó ei0 
c u c i n í á i m a a l o c u c i ó n del ilustre ^reíade 
do aqliedla d i ó c e s i s : 
« C u a n d o aún m. hemos acabado de ¿ I 
hulear bis exquisitas dubmras espiritual.] 
((iie en nuestra ¡dina dejó la gran peregt: 
p.u-ión dio< esaua jubilar, llevada & íeli 
t é r m i n o en mayo ú l t i m o ; cuando; M 
tanta s a i i s i a c c i ó n oimoS la. grata- n u é l 
du los cientos y cientos de adorador 
nocturnos do J e s ú s Sacramentado ^ © - s C 
este privi legiado pa ís e n v i a r á en fecha pr 
xi'ma .a la Ciudad Kterna, el anuncio ú 
otra piadosa r o m e r í a , qu izás única en 
impido, nos l lena de gozo y hace COflc 
mf SU.-IA í - in ias esperanzas. 
Los agricul lores e s p a ñ o l e s , que ttii^Otr 
sus hei manos en la fe so movían hacia 
contro de U. eristianrlad fecundaban ecl 
1 ! mdor de su rostro las mieses que aho; 
e s t á n recogiendo, comienzan a sentir 1 
mismos anhelo-, a palpitar con identic 
e n t u s i ü s n m s , y se agitan en el seno o 
sus poderosas organizaciones sindicales 
tremolan al viento las banderas alrededo 
de las cuales se agrupan y se nPtei® 





















lia de terminar ante la Bas í l i ca del Val ^ 
cano y en pmsenc ia del Papa. Tras dé li jeflor£ 
blancos pendones de la Eucar is t ía , los ve! 
des de la a g r i c u l t u r a y la esperanza; ttj 
del himno a Cris to en el trono augusto f 
Sacramento, los acentos v ir i l es a la mají 
tad del A l t í s i m o , (pío re ina sóbre lasa 
deas y los campos desdo 
c r o a r i ó n . _ I L a 
E l S de' octubre saldrá, con la gracia o viuda 
Dios, camino de Poma, la peregrinad^ rendir: 
c a t ó l i c o - a g r a r i a a escribir su pagina, Com 
glor ia en el á u r e o invisible libro doilOI Fué 
tantas ca'.n.xnn pura honra y P]'C7- de "ttr .' tivos 
tra P a t r i a querida en osle bendito afiolj E n < 
hi lar . ¡Bien hayan los sencillos honfR® tino a 
labriegos (pac van a dar, así lo esperattW móvjl 
tan ga l larda muestra de su catolicismo: . Env¡ 
N ó s abrigamos l a espcrp.nza firmíshn^ ' ¿a fai 
que la d i ó c e s i s do V i t o r i a responderá Rog. 
este l lamamiento, como respond ió una'. - oraciO 
me al nuestro de principios de año, C9| 
r e s p o n d i ó m á s tardo a las calurosas e> 
taciones del Consejo Supremo de la ¿-J £1 1 
r a c i ó n X'oclnrna E s p a ñ o l a , como rCSpO?0" . señor 
W lín. n a cuantas veces l u c r a necesario. 1^ im, d 
que no le, tal la ni e s p í r i t u do fe, ni ^ : T0(J. 
viles de ea tM - ia . -mo. ni medios de fort»' en ja 
A l i n a de este mo imu nto son nu^; . -y Ta 
sacerdotes. (••.,>•!. desinterosado y /l.cí!Vi¡ ÍOsé e 
mo celo tahtas veces vanms solicita!. en gu 
¡ p r é m i e s e l o Dios en la medida llena, j0s.¿ j 
mada, apretada v rehe-mte eue nue^ ción 
grat i tud hacia ellos desear ía! ^ V ^ V T . d e nv 
sacerdotes, all í propagandh-ta.s m i s i ó n ^ 
al servic io del laborioso Secretariado q 
t a m b i é n s e c u n d ó nuestras cxhortacioi : 
m á s tarde directores espirituales o c ? 
l lanos do turnos en la p e r e g r i n a c i ó n ^ 
radora, que pronto sa ldrá con cl'rec ; n, 
R o m a ; ahora consi l iarios de Lederaci 
o Sindicatos a g r í c o l a s para "nP«gSonÍ' 
c í a la Ciudad E t e r n a las orgam?a^ . 
de nuestros labradores. A ellos » c p 
m á s acudimos, a fin de nao tĵ gQ' ¿y ^rimc 
esta o c a s i ó n falten en nuestra f ^ t e s . ' del E) 
cesis muchos y bueno-; represen - ^ ^ Su ^ 
podremos ofrecer en R o m a al niin^ rac;0l. 
p c c t á c u l o de una r e g i ó n v,^or0 -¿a reí: 
iod 







tf»^,i.i\j v.v, 1. í.f. — — vida 
m ú l t i p l e s manifestaciones de su 
gioso-social. . 
San S e b a s t i á n , 25 de r ^ ' ^ J ^ ¿ ¿ p O . * 
T e 7 ^ í í í c i ó n "Católica A g ^ P X / é 
o ^ ^ n Hado 
a Koma Car. de Pi, 
1 Pres idida por cl ominen t í s i m O ^ . ^ SJ Ayunt 
denal Primado, directo;- de ' j 8 ^ ¡ " ^ 
c ia l C. t tó l ica en España, dc^dj ybisp, ••U'b-.-e. l ) „ ; trenes e s p e c i ^ ^ M a d r ^ P o r 
una 
p»os p 
tercera. Pormenores en los rc=P 
dicatos v Federafciones. 
(5) 
M i é r c o l e s 16 de s e p t i e m b r e ^ e ^ 1925^ 
> A ' C R Ó N I C A 
J n E S O C I E D A D 
Bodas 
Dróxlnio o t o ñ o h a de ser fecundado en 
ilrr-s ar i s tocrát icos . 
cnl o Psa é p o c a se u n i r á n en eternos l a -
P ^ U n d i s i m a s e ñ o r i t a A n a Teresa , h i j a 
ha .V; Z0S¿1 marqueses de Fuentehermosa. con el 
^ áe-1 . oí ócer duque de S a n l ú c a r l a Mayor 
bella s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Orflla y E s -
y L . r sobrina de los marqueses de Valde-
CT sias. con el c a p i t á n de corbeta don E m i -
' níaz Moreu. 
Ha embarcado en Burdeos a bordo del 
7nr Gelria el ministro del B r a s i l en Ma-
•ri señor don H i p ó l i t o Alves d 'Araújo . 
ffVCí Hiripe a Río de Janeiro, con objeto de 
se.e,ir a la boda de su h i j a Stel la con el 
^n i tán de l a Mar ina de guerra s e ñ o r Ay-
c da Fonseca Costa, cuyo acto se ve-
re! rá en el p r ó x i m o mes de octubre. 
El señor Alves d 'Araújo e s t a r á de re-







• de ]• 
, m 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
i anteayer en San S e b a s t i á n fué operado 
' é.sito j-niicfariorio de apendicitis al mar-
quéfe^ de Pozoblanco. hijo p r i m o g é n i t o de 
a i , 









La bella consorte de don Francisco de 
Borla de S i lva y Goyeneche (nacida Soledad 
pgfñández Duran y Qucralt) h a dado a luz 
con felicidad 1111 n i ñ o , el segundo de sus 
biios. quien recibirá en l a pila bautismal 
el nombre de Ventura, por su abuelo ma.-
terno, el m a r q u é s de Perales . 
Viajeros 
Han sal ido: para Cautcrets. don Basi l io 
Marín y su f a m i l i a ; para Burgos, don l i las 
s acciJ Aguila'" y la s u y a ; para Fuenterr^bin. don 
a 30 d Arturo B a r g é s Montenegro; para r . .uvera 
5 social (Santander), don L u i s de Arce y de Baeua 
sdrid, v su bella consorte (nacida 'sabel Movi^ort 
obar ( v C a s a ñ a ) ; para Fortuna , don Enr ique Po-
5cjQ dadera B e n í t e z ; para D ó r i g a . la sefioia vui 
•'l6 acó] da de López M i r a n d a ; para P a r í s , la mar-
1 do Ú quesa de Moret y sus hijos los s e ñ o r e s de 
Cavestany idon J u l i o ) ; para S a n S e b a s t i á n , 
dofta Rosina C.hávani y López D o m í n g u e z , 
viuda de Lacot, y para San Juan de 4.uz, 






3 y Rar 
y Barí 
i^u e J 
(elge d| 








de ! ¡ | 
Ti6n c& 
Regreso 
. Han llegado a Madrid : procedentes de S a n 
Sebastián, el ex ministro don Mariano Or-
dóñez y su dist inguida familia, el m a r q u é s 
de Casa P izarrn y l a suya , don Alejandro 
Benito Curto, s e ñ o r e s Alcocer. Guerra, R u -
bín de Celis. don Fernando Aguilar. don 
Joaquín Alvericu. don Pedro Aza y don 
Agusiii) Retortillo y Macpherson; de Lon-
dres, dm José Lu i s Casso y Romero y su 
bella consone nacida M a r í a L u i s a Ortiz de 
Villajos y G u i l l é n ) ; de Bilbao, las cuide-
- sas viuda de ebte nombre y de Montebianco ; 
de Burgos, don José Manuel Puebla y su 
familia; de Zaraúz , los vizcondes de Priego 
y sus hijos Fernando y Carmen ; de Medina 
del Campo, l a marquesa de Cayo del R e y ; 
de Mancha Real , don Antonio Cubillo Mu-
ro y fami l ia ; do L a Granja , la condesa 
Aguilar de Inestri l las. marquesa de Mi 
™ i S ^ O R O L O O I C O . - E s t a d o gc. 
9 . ra . -Durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ra* l lovió en Cataluña, manteniéndose bueno 
el tiempo sobre el resto de E$pafi»; 
Datos dol Observatorio del B b r o . - B a r ó m e -
tro 76 4; humedad. 71; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 31; recorrido total 
del viento en las veinticuatro horas. 463. 
lemperatura: máx ima , 25,4 grados; míni-
ma. 17.2; media, 21,3. Suma de las desvia-
cienes dianas de la temperatura m?dia des-
de primero de año, menos 79,4; precipitación 
acuosa, 0,0. 
¿ Q u e te trae loco una muela? 
¡ C u i d a d o que eres P i p i ó l o ! 
¿ P o r que dejas que te due la 
habiendo L i c o r del Polo? 
F A L L E C I M I E N T O . — Confortado con los 
auxilios espirituales, y después de larga y 
penosa enfermedad, ha fallecido Fél ix Mira-
valles, hermano pol í t ico del laborioso ope-
rario de nuestros talleres Florentino Zamora. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE una 
oración por el alma del finado. 
—o— 
M A R I N E L L I , Dent i s ta . Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
E S C U E L A S U P E R I O R 1>E C O M E R C I O . — E n 
la sección femenina de adultas de esta Es -
cuela (Trujillos', 7) queda abierta durante el 
presente mes la m a t r í c u l a gratuita para Gra-
mát ica castellana. Caligrafía, Geografía co-
mercial de España, Ari tmét ica mercantil. 
Teneduría d« libros. Francés, Inglés y Prác-
ticas de oficina mercantil. 
—o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la p r i -
mera y es co iuecuenc ia la segunda del uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
C A S A L C A T A L A (Terraz, 43).—Con motivó 
de la inauguración del nuevo local socftüj 
esta entidad ha organizado los tiguientes Ies-
tejos : 
Sábado día 10, a las diez de la noche, bai-
le de sociedad. 
Domingo día 20. a la una y media de la 
tarde, comida fraternal; a las cinco, función 
tenlral. poniéndose rn escena la comedia 
«L'agricultor de Xicago» j el monólogo «lia 
subasta» y función de «cine»; a las diez de 
la noche, baile y sardanas. 
Quedan invitados los socios, sus familias 
y amistades. 
Para, la comida se admiten inscripciones en 
el local social por todo el viernes próximo. 
A b a n d o n a s u " a u t o " h a c e d o s 
a ñ o s y n o v u e l v e a a c o r d a r s e 
E l d u e ñ o de un garage establecido cu la 
calle de San Bernardo, n ú m e r o 116. h a pre-
sentado un escrito en el Juzgado de guar-
dia dando cuenta de quo el t£> de s c p i i u n -
bre de 1923 i n g r e s ó en el referido garage, 
conducido por c! c h ó f e r Domingo R o m á n 
Serrano, de tre inta y cuatro años , domi-
ci l iado en Rafae l Calvo . 4, un a u t o m ó v i l , 
propiedad de don José G a r c í a Ochoa, que 
en aquel la fecha v i v í a en Cartagena, 8. 
Como a posar del tiempo transcurrido 
dicho s e ñ o r G a r c í a Ochoa no se h a pre-
sentado en el garage para rec lamar el co-
che, el d u e ñ o del es tablcc imienlu citado ha 
ravallet- y famil ia y l a seflora vmda de don ¡ hecho ¿ i v o r s a s gestiones p a r a dar con el 
Onofre Mata; de P r a n c i a . l a s e ñ o r a v i u d a ; paradero-de l p t t p i e t i r i ó del v e h í c u l o , de 
de T r a u m a n ; de Boyan, don Gregorio Ma- ! jon no dan not ic ia a]gUna en su antiguo 
rafióli P o ^ n o v familia v riP. De.va. don ^ ^ n ^ . u i , ^ £ o r r.ov su narto. ignora 




















_^Ha regresado de Londres y varios pun-
ios del extranjero el ilustre m é d i c o y re-
pufado especialista en enfermedades del 
aparato digestivo doctor don Emi l i o Fuer-
tes Arias. 
Tras lado 
De Bilbao a l extranjero, nuestro querido 
amigo el conde de Cerrager ía y su distin-
guida esposa. 
Nuevo domici l io 
G a r c í a Ochoa. 
C I A 15 S U M A R I O B E L 
—o— 
rrosidencia.—-Declarando jubilado por im-
posibilidad física a don Antonio Garijo a 
Isasa, jefe de Adminis trac ión de segunda 
clase que fué del Cuerpo de Abogados del 
La señora v iuda de don Angel Miranda Estado, 
y Codormé y SUS hijos se han instalado j .Nombrando abogado del Estado, con suel-
en un cuarto de la casa n ú m e r o 51 de l a do de U.OOO pesetas anuales, a don Mariano 
calle de Serrano. I ̂ ' ^ d a y Nadal» y con sueldo de IO.OOO, a 
1 don César Cervera y Cerezuela. 
Fe l i c i tac iones j tíobre adaptación al nuevo plan de es-
La condesa de Santa M a r í a de S i s l a e s tá tudi06 de las enseñanzas en las Escuelas I n -dustriales. 
Disponiendo que la exportación de lente-
jas so realice con sujeción a lo dispuesto 
por la real orden de 12 de julio de 1921. 
Sobre pase a prestar servicios en Hacienda 
de los jefes de negociado del Cuerpo general 
de dicho ramo que hayan ascendido de cla-
se o categoría desde primero de abril úl-
timo, y se encuentren al servicio de Adua-
nas, y disponiendo que en primero de abril 
de 19:26 cause baja en Aduanas todo el per-
sonal que haya del referido Cuerpo general 
de Hacienda. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para el re-
Bernaldo de Q u i r ó s ; y en segundas nup- |gistro de la Propiedad de Torrecilla de Ca-
meros a don José Aguilar Cálvente, número 
recibiendo muchas enhorabuenas por ha-
ber sido agraciada por su majestad el 
Rey con la gran cruz de Beneflcencia. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Consuelo de Cubas y 
Erice es u n a dama distinguida, virtuosa 
e Ilustrada. Casó primero con el segundo 
conde de Arcenlales. don L u i s del Arco 
y Vizmanos, y son sus hijos el poseedor 
del título, esposo de d o ñ a M a r í a F igueroa 
y Bermeji l lo; don . losé Antonio, d o ñ a P i -
"'drlo l ^ confiesa- del Vado, y . d o ñ a Consuelo, 
los vei *eñora de don Manuel Méndez de Vigo y 
m i a 1 cias' con el diputado provincial y conce-
jal don Guil lermo Pel l izans 
Una nuestro cordial p a r a b i é n . 
Fa l l ec imiento 
L a s e ñ o r a d o ñ a F l o r a Flores l í e r q u e s , 
viuda de don L u i s R o d r í g u e z Vicent, h a 
rendido su tributo a l a muerte. 
Contaba ochenta y ocho a ñ o s de edad. 
Fué apreciada por sus virtudes y carita-
deJw' tivos sentimientos. 

























E n S a h a g ú n h a dejado un asilo con des-
tino a n i ñ o s de ambos sexos y su auto-
móvil al Obispo de León . 
Enviamos sentido p é s a m e a l a distingui-
da famil ia de la difunta. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por l a finada. 
An iversar io 
E l 19 se c u m p l i r á el 52 de l a muerte del 
señor don Juan M a r í a del Valle y Ange-
lín, de grata memoria. 
Todas las misas que m a ñ a n a se digan 
«1 la parroquia de S a n t a Cruz , de Madrid, 
Y Ta f u n c i ó n de l a tarde del 19 a S a n 
lósé en la. iglesia de S a n S e b a s t i á n s e r á n 
en sufragio del finado, a cuyo hijo, don 
José Eduardo, e h i j a po l í t i ca , d o ñ a Visita-
ción D . Uranga, reiteramos l a e x p r e s i ó n 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
e n c e f a l i t i s l e t á m i c a 
una ve 
¡da reí 
E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó ayer a los 
pOCo --i P^riodiitas que h a b í a telegrafiado al general 
yda d'j •jr,I'no de R ivera , fel icitando a l presidente 
oel Director io y al e j é r c i t o de A f r i c a por 
Su bril lante a c t u a c i ó n en l a r o ñ a de ope-
en 1* Aciones. 
Lhjo t a m b i é n que c a r e c í a de fundamen-
tc> la noticia publ icada de que en Madrid 
se había dado un caso de encefal i t is le-
t á r g i c a , afirmando e l s e ñ o r S e m p r ú n que 
no puede ser mejor la salud en toda l a 
rraria ! PFov"ieia. 
' "}denIlás les c o m u n i c ó que h a b í a orde-
. d P- C,erre de l ,na S a p e r í a en la cal le 
ior Car e l ignatell i , disponiendo t a m b i é n que e l 
.ión Sel AyuntaimentQ de F u e n c a r r a í proceda a • , 
ü ? í o T * 1 ' 1;i Pa i le conocida por lino, tu ^ f « « « « 8 . basta un l í i m t e del,5 P 0 ¿ J ^ u f l e -
„ íic.=n| u"ispo. q,m 9e emitan por aquellas. dcMmanilo ei 
Madr1iN Por ú l t i m o m-.-. r <- . 1 1 - 'importe de «n ncgóeiaqión a la construcción 
L e t a i Bado a los in ' . 0 cluc c,lablf f ' C a r - dp viviendas „„i fa in i l iarcs para tm.cionar.os 
% ^ 8 i r - « c n u , • PCctore3 de San,d?'d W «.ÍMUA» . - i v i l ^ niíUfarM v «ílí-íiSétiCOS. 
8 del Cuerpo de Aspirantes. 
(.'oncediondo un mes de licencia, por en-
fermos, a flon Román Arjoua, reg-istrador de 
Chinchón, y a don José María Rodríguez 
Moreno, registrador df- Viver, y un mes de 
prórroga a don Joaquín Castro García, re-
gistrador da T-üy. 
Hacianda.—Concediendo licencias y pró-
rroga de licencia, por enfermo, a funciona-
rios afectos al Camastro de rústica. 
Gobernación.—Disponiendo que por la Di-
rección general de Seguridad se proceda a 
la venta en públ ica subasta de los vehícu-
los inút i l es del parque móvil de la Pol ic ía 
gubernativa, reseñados en el • real decreto 
de 6 del mes actual («Caceta» del 8). 
Designando al inspector provincial de Sani-
dad de Badajo^, don Enrique Bardají López, 
y al secretario de la Comisión central con-
tra el paludismo, don Sedi de Buen Lozano, 
para que, como representante del Gobierno 
español el primero, y como delegado de di-
cha Comisión el segundo, concurran al pri-
mer Congreso Internacional de la Malaria, 
que ha de celebrarse en Roma en los días i . 
5,- y 6 de octubre próximo. 
Disponiendo cose el día 20 del mes actual, 
declarándole jubilado, don Miguel Gascón 
Naquero, vigilante de primera clase dei 
Cuerpo de Vigilancia cu la provincia dft 
Val ladoüd. 
Idem el día 26 riei actual, declarándole ju-
bilado, don Cosme Castillo Crespo, agente 
de! Cuerpo de Vigilancia en la provincia de 
Alava. 
Instrucción püoiica-—Disponiendo se anun-
cien a concurso previo de traslado la pro-
v is ión dé pla/.a* de profesoras especial^, va-
cantes en escuelas nacionales de adultas. 
Declarando amortizfldti (a plaza de profe-
sor especial de Dibujo de las Et-cuelas Nor-
males de maestros y maestras de Gerona, y 
disponiendo que del deseitipeño de dichas 
clases se encargue el profesor de la misma 
nuignatura del Instituto Nacional de dicho 
0 Npmbrando a dona Marta del Pih-ir Vilaret 
Puig profesora especial de Dibujo de las 
Escuelas Normales de maestros y maestras 
de Barcelona. ' 
Concediendo ur, mes de licencia, por enfer-
mo, a don Vicente Scrradilla Seco, auxiliar 
de Meteorología. . 
Disponiendo se publique en este periódico 
oficial la relación de vacantes ocurridas du-
rante el mes de agesto iiltimo. 
Trabajo.—Aiuinciando concurso público en-
tre Sociedades consl ruclonis. Cooperativas 
o mercantiles para conceder el aval del l i -
tado a los intereses de las cédulas inmobi-
Prograraa para hoy 16: 
MADKII>. Unión Radio, 430 metros.—De 
14,30, a 15.30, Sobremesa. The Casti l l iañ Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«fn forever» (vals), a petición del público, 
Wil l ian Kellette; «Mariana» ( fantas ía) , a 
petición del público, Arrieta. Coplas de Ga-
lán de Amaniel. Efemérides . The Casti l l iañ 
Orchestra: «La viuda alegre» ( fantas ía) , 
Franz-Lear.—17,15, Noticias de ú l t ima hora. 
Servicio especial para Unión Radio, suminis-
trado por las Agencias Febus (nacional) y 
Fabra (extranjero). The Casti l l iañ Orch ostra: 
«Madame Pompadour» (fox), Lleó-Fall.—18, 
Programa variado. Dorini de Diso (soprano) y 
el Quinteto de la estación. E l Quinteto: «Car-
naval romano» (obertura), Berlioz. Dorini do 
Diso; «Gavotta dei Nouni», F . Criscuolo Do-
r i a ; «Bohenie» (racconto), Puccini; «A ida». 
(Ritorna vincitor), Verdi. E l Quinteto: «Go-
yescas» ( fantas ía) . Granados. Dorini de Di-
so: «Madrigal», R . del V i l l ar ; «Tormento», 
J . Ortiz; «Hermosa gitana», Alonso. E l Quin-
teto: «A mi tierra» (suite murciana, pri-
mer tiempo). Pérez Casas.—19,15,' Homenaje 
a Méjico. Señorita Isabel Soria (soprano); 
«Estrellita», «Amar y sufrir», «Violetas» (can-
o t i é s populares mejicanas). Cuartillas de 
homenaje a Méjico por celebrar este país 
su fiesta nacional. Señorita Isabel Soria: 
«Ojos tapaítos». «Id galán que yo soñé». «El 
cisne» (canciones populares mejicanas).—19,.")0. 
Noticias de ú l t ima hora! Servicio especial 
para Unión Radio, suministrado por las Agen-
cias Fabra (extranjero) y Febus (nacional). 
Himno nacional mejicano.—20, Cierre de la 
estación. 
E ARCELO KA (E. A. J. 1, ^ metros) ,—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.— IS,05, E l Septimino Radio interpretará: 
«Patrul la t lnnesa». Neumann: «An der \Ve-
ser» (lied), Fressel; «El espectro del guerre-
ro» (czardas), Grossmann; «Toreador et An-
dnlouse». Rübins te in ; «Marcha Húngara», 
l.istz.—!8,t0. E l Septimino Radio tocará los si-
guientes bailables: «Ain't my baby grnml» 
(fox), K i n g ; «Noonlight memories» (vals). 
Rose; «Spain» (tango-fox), Jones. — 18,50, 
Ultimas informaciones de Prensa. — 21, 
Curso radiado de Esperanto bajo el patrona-
to de la F . C. E . por el profesor señor Do-
menech.—21,20, E l Septimino Radio inter-
pretará: «Arabia». Lepold; «Suite sobre me-
lodías y danzas rusas», Ofed; «Vals», Burmrd-
ter; «Csckonay» (obertura), Bela; «Malom-
ba», Jessel.—22, Canciones argentinas por el 
señor Ros Escandell.—22,10, E l Septimino Ra-
dio interpretará: «Esceña oriental». B i r d ; 
«An Das Meer», Mac Donell; «Elegía Rusa». 
Ego; «Salut d'Amour». Elgar; «Cantos y dan 
zas hebreas», Fleichsmnnn.—22.Í0, Canciones 
argentinas por el señor Ros Escandell.—22,50. 
E l Septimino Radio tocará los bailables «My 
best girl» (fox), Donaldaon; «Anew kind of 
man» (fox). Clare; «Montezama Land» (ona 
sfep), Robert. 
C i r c u i t o y e n t r e n a m i e n t o . " R e c o r d " d e l a V u e l t a . 
P r o b a b l e s p a r t i c i p a n t e s , i m p r e s i o n e s 
¡os S i * del Estado, provincia Mu niel pió 
•a u v>sita a Bel las Vi s tas y otra 3 
tija-a* h í f f - : - ^ f r •Cáne- del A v c M a r í ^ nie- gañisí i ios "otici'alM autónomo? que de todos 
!rics n« ' 0njca5 encaminadas a ev i tar se- ellos dependan, o para escritores y artis-
R o s pehgros en la sa lud dol vccindariUi 
(DE NUES1RO REDACTOR DEPORTIVO) 
L A S A R T E , 14.—(Circuito).—La afluencia 
de numerosos forasteros en San S e b a s t i á n 
y sus alrededores, la enorme cantidad de 
«autos» de todas las m a t r í c u l a s que circu-
lan por estas carreteras y el bordoneo ca-
racter í s t i co de los motores de carreras a 
cualquier hora del d ía . bien nos recuer-
dan que estamos en plena Semana Auto-
movilista. 
Y a ol s á b a d o indicamos el comienzo de 
los oiitrcnamientos. E s t a m a ñ a n a se reanu-
daron los ensayos, desde luego mucho me-
jor, no só lo por el n ú m e r o de los que se 
entrenaron, sino t a m b i é n porque el tiem-
po se mos tró propicio. A pesar del madru-
g ó n , todo el trayecto h a estado lleno de 
espectadores. 
ü c semana en semana h a sido sensible 
la tii i i i í-fciiruación de l a pista. Inút i l pa-
reefé indicar que su trazado ha sorpren-
dido grandemente a los que sé ausenta-
ron a lgüí l mes de San S e b a s t i á n . T a l fue 
nuestra i m p r e s i ó n . P a r a los que es luv lo 
110 de los Hisparco. Por la tarde, s in el 
circuito cerrado, se contentaron con vuel-
tas, m á s bien de e x p l o r a c i ó n o estudio, 
los F . O. / ) . , Sencckal y A. S. 
A propós i to , para completar la infor-
m a c i ó n , y ya que se aproxima la pr imera 
prueba, creemos' conveniente publicar los 
probables participantes. Se r e c o r d a r á que 
hay 20 inscripciones. 
Los dos Chenard-Walcker no correrán 
desde luego. Colmenares se en trenó , pero 
parece dudosa su sal ida. Así se cuenta por 
ol mouuMiio con 17 concursantes, que son 
los siguientes: 
1. SenechaL I (J. P a ú l ; 2. S. -4. n . A. /. 
(Scgovia); 3. Ami lcar (Palac ios ) ; 5, Sal ín-
m i I (Lcblanc) ; 0, ¡ f i sparco I ( S i e r r a ) ; 7. 
A. S. I . (Arteche); 8, S. A. R. A. 11 (Ma-
randet; I I . S u l u m ó n U (Ca. so); 12, Bis -
parco 11 (Uribrsolgo ; 13, A. S. 11 ( E r i c e ) ; 
U . Hisparco 111 ( M a n c h ó n ) ; 15, R i s p a r 
ce / I " (Fuentes); K), F . O. D. I . ( P r i n a ) ; 
E6, >n>i-rhal ¡l (Hcrthe) ; 18, AUSUTÍ AH-
biaga) ; 10. F . O. O. 11 (iNcgri), y 20, 
ron ol a ñ o pasado y no h a n vuelto desde ^/••. o. D. / / / (Bonodetti) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a ; 
P A R A H O Y 
F E D E R A C I O N U N I V E R S I T A R I A H I S -
P A N O A M E R I C A N A (Magdalena, 12). — A 
las c inco de la tarde, junta general ordi-
naria . 
cntunros, es tá este circuito totalmente des-
conocido, mejorado de un modo incom-
parable. 
De los matriculados en turismo, mu-
chos dejaron de onlrcnarse; só lo vimos 
seis de ellos, de los que, por cierto, los 
F . r r r U i n r son lotí que m á s irnprcsionaron. 
Desde luego, fallaban los mus fuertes, co-
mo son el I'eugcol, Mercedes, Uugal i i y 
O. A/. 
Hemos comprobado al detalle todas las 
condiciones del circuito, gracias a que dis-
ponemos de un e s p l é n d i d o Fiat , del últi-
mo modelo, que con facilidad sobrepasa 
hv. m en irceho libro, y se puede abor-
dar, por lo tanto, cualquier trayecto a ve-
locidades variables. 
De lo? 17 k i l ó m e t r o s 700 metros que cons-
látuye la vuelta, no so de jó n i n g ú n cen-
t í m e t r o por arreglar. Y pocos k i l ó m e t r o s 
se dejaron de corregir. So suavizaron to-
das las curvas y se ensancharon muchos 
de aquellos pasos estrechos. De todo esto 
i l a m a la a t e n c i ó n el ensanche de las cur-
vas de Bacarberr i , antes de entrar en L a -
sarte ; de Bazcaido y luego la do Berroz-
p c ; ol paso por Urhanoia y E r n i c t a hasta 
la entrada do. I lornani ; y luego los en-
sanches que se liondeh de Oriamendi a 
Terosatogui y de Or ia a Andoain. 
E s admirable la labor real izada en un 
corto lapso de tiempo. A juzgar por todo 
es íó , no es avomurado pensar que el re-
corrido del p r ó x i m o Gran Premio de E u -
ropa será ú n i c o , excepcional. 
Q u i é n m á s q u i é n menos, todos los corre-
dores que c o n o c í a n esto han quedado ma-
ravillados. He aqu í un detalle a n e c d ó t i c o . 
Morel. al doblar Berrozpe. y porque poco 
ames h a b í a abandonado dos bifurcacio-
nes, tuvo que moderar, creyendo haberse 
despistado. ¡ T a l le p a r e c i ó la transforma-
c ión ' 
De los matrieuludos en turismo, mucho?, 
dejaron de entrenarse; s ó l o vimos seis 
de ellos, de los que. por cierto los Exce l -
sior son Jos que m á s impresionaron. Des-
do luego, fal laban los m á s fuertes, come-
son el l'ciujeot, Mercedes, pugQtli y O. M. 
Si se pensara excltisivameme en los eo-
rrodoros, s e r í a tal vez algo fác i l buscar 
los m á s probables; pero por las m a n a -
es m á s d i f í c i l de lo que parece. L a ca-
rrera h a de reunir un buen lote, y ade-
m á s de su in terés , promete una lucha muy 
reñ ida . 
Los que no salieron por la m a ñ a n a pre-
firieron la tarde para pasearse, como 
quien dice, por l a carretera. 
* * * 
De los 25 inscritos, actualmente se sa-
be que só lo dos d e j a r á n de participar, el 
StudebaÜer y el A l f a - í t o m e o . Los tres L á n 
c ia se encuentran a q u í ; no obstante, so 
duda de l a sa l ida de dos de ellos. S i las 
casas construciofas o conductores no cam-
bian de parecer, tendremos el domingo es-
tos turistas : 
l , Execls ior 1 (Duray y M a l l í n ) ; 3, E x -
celsior 11 (Nico lás y Die ls ) ; c, Jeuel (Gan-
ga) ; 5, t ó r r a m e Dietrich 1 (Ortiz y Cour-
c c l l e á ) ; fi, Peugeot 1 (Boil lot); 7, Lorra ine 
Dietrich 11 (Gramajo) ; S. Peugeot I I (Bl-
ga l ) ; 9, Aries I ( L a l y ) ; 10, L a n c i a I (Lan-
cia)'; 14, Ballot (De' Bunck) \ 15, O. M. I 
(Foresti y Balestrero); 16, Dé láge 1 (Ma-
randot; ; 17. Pignon l (Spr inguc l ) ; 18, 
t ío l lá í id P i ln in 1 fEtr.em.ter); 10, D. M. 11 
(Minóla y Morando); 20, O. t i l (Her-
manos Dauie l i ) ; 21, Bugatli 1 (Lcb lanc ) ; 
22, Graf Soria no Pedroso (Graf); 23, lean 
Gras l ( G r a s ) ; 24. Mercedes 1 (Caraccio-
la . y 25, Pv'gatti. ¡I (Sabipa). 
No b a h í a llegado esta m a ñ a n a el Surn-
beam, con lo que Masetti so e n t r e n ó con 
un L a n c i a de turismo. E l equipo de l a ca-
U n a r e c l a m a c i ó n p o r l o s 
d e s m a n e s d e u n p e r r o 
D o s p e r s o n a s c o n l e s i o n e s e n s u s 
r e s p e c t i v a s c a b e z a s 
\ —o 
E n el domici l io de R icardo Velasco Mar-
t ín , de c incuenta y dos años , cal le de los 
Perales, n ú m e r o 63, se p r e s e n t ó ayer un 
vecino suyo, habitante en el n ú m e r o ló-
ele la m i s m a calle, l lamado Manue l D í a z 
G o n z á l e z , a quien a c o m p a ñ a b a u n a mujer 
l lamada A g u s t i n a V i d a l , los cuales se la -
mentaran de que un perro, propiedad de 
Ricardo , no dejase tranqui las en su co-
r r a l a las ga l l inas de Manuel . 
Por lo visto, é s t e no e s t i m ó jus ta la re-
c l a m a c i ó n , diciendo que el no p o d í a ser 
responsable de los desmanes de su can, y 
que si le molestaba a las gal l inas le pe-
gase un tiro. 
— A quien le voy a pegar el tiro, y en 
la cabeza, es a u s t e d — r e s p o n d i ó el avi-
cultor. 
L o cual , o ído por una mujer que vive 
con el del perro, produjo en e l la tan 
mal efecto que, a p o d e r á m í n s e de un palo 
que e n c o n t r ó a mano, ensi lo i n c r u s t ó 
en ¡a cabeza del s e ñ o r Manuel . A su vez, 
la a c o m p a ñ a n t e de este r e p e l i ó la agre-
s ión con un ladri l lo , causando a la defen-
sora del pr imero una herida en la ca -
beza.. 
C u nido se r e s t a b l e c i ó la c a l m a fueron 
asistidos en la C a s a do Socorro m ñ s pró-
x ima, donde calificaron de p r o n ó s t i c o re-
servado las lesiones que p a d e c í a n Manuel 
v Agust ina . 
Cü 
Masetti. especialista de las ondulaciones, 
parece que se queja por haberse trans- sa BvgnUi, cuyo cuartel lo han estableei-
fonnado demasiado bien. do W ^ « d a y a . no c o m p a r e c i ó , y prefi-
E n autociclos. muy pocos han faltado 
a los entrenamientos. Dentro de su mar-
cha, m á s bien de e x h i b i c i ó n , l lamaron la 
a t e n c i ó n el Salmson de Leblanc. y algu 
Mueble* do Injo • eenndmicoti. CoStU-
mv.z Angeles. 15 fnnsj prcrlaáos). 
C u r a c i ó n r a í ? 3 c a ! e s n 1 a J 
P A S T E L L A S 
A K T S E P i L E P T l C A í 
T iene el gusto de part ic ipar a su dis-
t inguida c l iente la la reapertura de su Sa-
lón de T é de la ca l le de las Torres , l i . 
Academia Górr iz . F u e n c a r r a í , 91, segun-
do, Madrid . P r e p a r a c i ó n completa respec-
t ivas Escue las . G r a n internado, vigilado, 
estudiantes cualquier carrera . Reglamen-
tos, instrucciones, al director, F e l i p e Gó-
rr iz , l icenciado en Cienc ias E x a c t a s . 
ü ' -
í o CJUQ r e c o m o , 
s i n o í o a u e SQ 
c í i ^ í & r a r r t a . L t s í 
y p L e c u j u d a o o n t M p o 
Ven ta F n r a r m a m s 
OE LOS PÍES 
E n pocos minutos p o d é i s modificar los 
pies dolorosamente hinchados, a tal punto 
que con el zapato m á s estrecho y elegante 
a n d é i s c ó m o d a m e n t e . 
P o d é i s por fin andar lodo el d í a o bailar 
toda la noche sin padecer de los pies. 
As imismo a l c a n z a r é i s el descanso y un 
a l iv io i n s t a n t á n e o cuando los pies e s t é n 
fatigados, ardientes y doloridos. 
E s completamente i n ú t i l padecer por 
m á s tiempo de los pies, andar como un 
pobre i n v á l i d o o calzar «barcazas» , desde 
que se conoce la a c c i ó n tonificante, anti-
s é p t i c a y doscongestionantc de un b a ñ o do 
pies saltratado. ü n p u ñ a d i t o de Saltratos 
R o d c l l en u n a jofaina de agua caliente 
resul ta un b a ñ o de pies medicamentoso y 
l igeramente oxigenado, c u y a a c c i ó n cura -
t iva modifica radicalmente toda h i n c h a z ó n 
y magullamiento, toda i r r i t a c i ó n y sensa-
c ión de dolor. A d e m á s el agua sal tratada 
reblandece los callos y durezas a tal pun-
to que p o d r é i s quitarlos f á c i l m e n t e sin ne-
cesidad de navajas ni tijeras, o p e r a c i ó n 
siempre peligrosa. 
Los Saltratos Rodell reponen y conservan 
los pies en perfecto estado, de tal manera 
que podré i s calzar el zapato que os conven-
ga s in dolor, aunque el n ú m e r o del mismo 
re-ulte algo p e q u e ñ o . 
N O T A . — L o s Snltratos Rodell se venden 
a un precio m ó d i c o en todas las buenas 
farmacias. Desconfind de las imitaciones, 
que carecen de va lor curat ivo , y exigid 
siempre los verdaderos Saltratos . 
D I A 15.—Miórcolos.—Témpora. Santos Corne-
lio. Papa y m á r t i r ; Cipriano, Obispo y már-
tir, y Jeminiano, Abundio, Eogelio y Servi-
deo, jnártirct.. 
L a misa y oficio divino son de Santos Cor-
nelio y Cipriano, con rito semidobie y color 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago. Patronos de España. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida á 40 mujeres pobres, costeada por d_oña 
Eilomena Rodríguez. 
Cr.arenta Horas. — E n la parroquia de las 
Angustias. 
Corto da Blaria.—Del Carmen, en su parro-
quia (P.) , San José (P.) , Santiago, San Se-
bast ián, Santos Justo y Pastor, Santa Bárba-
ra , Santa Teresa, Concepción, San Pascual y 
Paú le s . 
Parroquia- de las Angustias.— (Cuarenta Ho-
ras.) Cont inúa ol septenario a su Titular. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, misa solemne; por la tarde, a I a | 
seis y media, estación, corona dolorosa, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, re-
serva, «Sfeabat Alater» y procesión do reserva. 
Parroquia da San Martin.—A las nueve, mi-
sa rezada para la Congregación de Nuestra 
Señora riel Carmen y ejercicio del Santo Es -
capulario. 
Parroquia de los Uoloros.—Continúa el sep-
tenario a su Titular. A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina. 'i\Iajcstadi corona do-
lorosa, sermón por don José l i a r í a Tellado. 
Asilo de San José do la IVEontaña (Cara-
cas. 15).—Por la tarde, de cuatro a siete, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las seis y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Cristo do los Dolores.—Continúa la novena 
a San Francisco de As ís . A las seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, corona 
franciscana, sermón por el padre Calonge, 
franciscano; ejercicio, reserva e himno. 
J i J S V E S ZUCARISTICOS 
Parroquias.—San Eorenzo: 4 las odio.—San 
L u i s : A las oc.ho y media.—San Sebast ián: A 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.— Purís imo Corazón do 
MaTÍa: A las ocho y media.—Salvador y San 
Nicolás-. A las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—AgUB'iihos Bocolctos: A las ocho y 
media, misa do comunión.—Asilo do Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y inedia, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
s ic ión.—Calatravas: A la^ ocho y media.—Ca-
puchinas : A las siete y ocho, con exposi-
ción.—Comendadoras do Santiago: A las ocho 
y media.—Bgclavaa del Sagrado Corazón (pa-
seo de Martínez Campos): A las seis.— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
Carmen: A las ocho.—Jerónimas del Corpus 
Chr i s t i : A las ocho.—Jesús-. A las siete, sie-
te y media y ocho.—Pontificia: A las seis y 
a las ocho.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media.—San Pascual: 
A las nueve.—San Pedro: A las ocho.—San-
tuario del Perpetuo Socorro: A las ocho. 
RSATJ E I L U S T R E COJTGJIEGACICm D 2 
N U E S T R A SE1ÍOBA 3>E I»A PEOR ES L I S 
Establecida en la parroquia de la Almude-
na, mañana 17 celebrará, a las ocho y media, 
misa do comunión por los congregantes difun-
tos, en la que se dará un piadoso recuerdo; a 
O r j r p A Q £7 /"> j r - j 5 A r > I ̂  f'if"/• y nieclin. corona de las dof^ estre-, 
O l \ r \ O t v Ll O ¡ L> I L J / ^ O I Has5 a 1aí: ^oce- óngelus. rosario e himno, can-
| tados; a las seis y media., trisagio, sermón 
por el señor cura párroco, don Fernando Fer-
nández, salve y el himno. 
Durante los cultos de mañana y tarde ve-
lará la Guardia de Honor de señoras congre-
gantes. 
rió algunos galopes por la tárd 
Actuaron exclusivamente los cuatro De-
lage y los tres Bngatti «part iculares» . Par-
ticulares l lamamos, porque se han inscri-
to por sus propios d u e ñ o s y no desde 
Molsheim. L a i m p r e s i ó n de a q u é l l o s no 
pudo ser m á s excelente, pues tanto Divo 
como Benoist, m á s o menos, han hecho 
en igual tiempo algunas vueltas en unos 
ocho minutos cincuenta segundos, es de-
cir, a una media aproximada de 120 por 
hora, lo que establece el record del c ircui-
to, que el a ñ o pasado lo puso Constantini 
a 114,810 k i l ó m e t r o s . 
Tercer entrenamiento 
SAN S E B A S T I A N , 15.—Han verificado 
sus entrenamientos todos los coches que 
par t i c iparán en turismo, los autociclos y 
gran parte de los de velocidad, a excep-
c i ó n de Eldridge y Guyot. Masetti impre-
s i o n ó por su evlocidad. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el pesaje de los 
cochas. 
A U S T R A L I A V X.A COPA DAV1S 
NUEVA Y O R K , 15.—El s e ñ o r Hawks , ca-
p i t á n del equipo australiano de tennis , 
ha declarado que Austra l ia no c e n c u r r i r á 
al a ñ o que" viene en l a copa Davis . 
E i acuerdo ha sld-, tomado por falta de 
fondos. 
SÍUEVO CAMPO DE OOEP 
V I T O R I A . 15.—Hoy se verif icó l a inau-
g u r a c i ó n del nuevo campo de "golf» en 
Araca , que f u é bendecido por el c u r a pá-
rroco de G a m a r r a , s e ñ o r Moya. 
IMnn. S. .T. (revarando padre rrancisco).— 
«Lord Bountiful», « ¡ U n a ve^ y no más l» , 
«Pepe Kanly>. «Vida americana». «Vida de 
colegio», «Football»... («Rugby»), «El más fe-
liz de sus años», «Afrontando el peligro», «tíl 
anillo de diamantes», «Bobby en el país del 
cine», «Porcy Winn», «Tipos infanti les», «La 
diosa de las aventuras», «Cloudio Volapié», 
«El hada de las nieves», «Tom Playfair», «EI-
teredo Presten», «Robertito, afortunado», «En-
rique Dy». Biblioteca Rosa. Barcelona, 1925. 
Condesa do Segur.—«Las ni fias modelo», «Po-
bre Blas», «Las vacaciones», «l,as travesuras 
de Sofía», «Nuevos cuentos de badas». 
Wido y Torres (don Manuel del).—«Marrue-
cos». 
Sandoval (Adolfo de).—«Beatriz Pacli"<o». 
Biblioteca Patria . Madrid. 
Balmes (Jalma). — «Estudios apologéticos», 
«Escritos políticos». Biblioteca Balmes, Barce-
lona, 1925. 
(Esto periódico so publica con censura ecle-
siá,Eticn). 
^ ¡ D E F E N D E D V U E S T R A V I S T A ! 
Es: . - ibientcs . dibujantes, grabadores, tipó-
grafos y cuantos trabajan con luz artificial, 
L a s viseras Z E P H I R y P A N A M A , de celu-
loide verde, son la mejor defensa 
P R E C I O S : 1.90 y 2,90. respectivamente. 
P a / a e n v í o s por correo agrcge.d 0.70. 
tas. 
I - , A S l f N J R A L . A C ! O S , . . R r « s c : i a c l o s , 2 3 . - - M A O R I D 
Una denuncia .—El Juzgado de guardia 
rec ib ió ayer u n a denuncia formulada por 
don Enr ique Arregui del Campo, de cua-
renta y tres a ñ o s , domiciliado en Modes-
to la Fuente. 18. contra F é l i x F e r n á n d e z 
T e r á n , habitante en Flor A l ta , 3, a quien 
el denunciante acusa de haberle entrega-
do g é n e r o s valorados en 1.0.19 pesetas el 
d í a 18 del pasado, con objeto de que se 
encargara de su venia en c o m i s i ó n . 
E l comisionista h a b l ó hace unos d í a s 
con el denuncianie.' m a n i f e s t á n d o l e que no 
pod ía seguir enearghiidcse de la venta de 
los referidos g é n e r o s , por cuyo motivo lo 
e n v i a r í a los sobrantes y le h a r í a la opor-
tuna l i q u i d a c i ó n . 
Ayer se p r e s e n t ó en el domicilio de don 
Enrique un mozo de cuerda, d i c i é n d o l e 
que un s e ñ o r , a' quien no c o n o c í a , le hizo 
entrega de u n paquete con encargo de lle-
varlo al domicil io del s e ñ o r Arregui . Este 
descubr ió el contenido del bulto y ha l ló 
parte de los g é n e r o s entrogiidos a F é l i x , 
por valor de 666,95 pesetas. E n vista (íé 
que de l i q u i d a c i ó n no hábía mpgunfl se-
fial, e l s e ñ o r Arregui SÍ1 pprsoftó cu la 
casa do su comis ionista; poro se e i u u m i o 
ron l a nueva de que se habin cambiadu de 
domicilio, sin decir a d ó n d e . 
Del tren a la vía.— V.w la e s t a c i ó n del 
Norte, cerca del d e p ó s i t o de m á n u i n a s . se 
c a y ó de un tren el viajero Claudio Ja ime 
Modríguoz. de trc inla a ñ o s , domiciliado en 
la calle de San Deiuai d''>. 77, p r o d u c i é n -
dose lesiones de p r o n ó s i i c o reservado. 
H e r i d o d e u n d i s p a r o p o r 
i m p r u d e n c i a 
E n la Casa de. Socorro del distrito del 
Centro f u é asistido ayer un muchacho de 
quince a ñ o s , l lamado Blas Carrasco R o -
mero, domici l iado en la ca l le de J o a q u í n 
Costa, 44 (Puente de V a l l e c a s ) . el cual pre-
sentaba u n a her ida de p r o n ó s t i c o grave, 
causada por a r m a de fuego, en el segundo 
espacio intercosta l izquierdo. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n del herido, que tra -
baja, en un taller de r e p a r a c i ó n de b ic i -
cletas do l a calle de los C a ñ o s , el disparo 
f u é hecho, iú parecer casualmente, por un 
individuo, cl iente de dicho establecimien-
to, al ensenarle una pistola que, s e g ú n 
dijo, acababa de comprar. 
E s t e individuo, de quien se ignora su 
nombre, al darse cuenta do lo ocurrido 
m o n t ó r á p i d a m e n t e en la bic ic leta que lle-
v a b a y h u y ó , sin que hasta ahora se t e ñ -
irán noticias de é l . 
P A R A B O Y 
—o— 
COaiiSDlA.—10,15, ;Qué hombre tan simpá-
tico! 
CÍIMTBO.—10,45, E l príncipe Cañamón y 
K a n ¡ta. 
ZHFAXHTA ISABEL.—6,; i0 , U n a mnjercita 
seria.—10,30, ¡ N o te ofendas, Beatriz! 
C02IICO.—10,30, Las ilusiones de la Patro. 
LATISTA.—G,;i0. ¡Béseme usted!•—10,15, E l 
coronel Bridan. 
E L CISNE.—(i..'511, Don Quint ín , el amnrgao. 
10.15, Pastora. 
PAVOK.—10,15. E l novio de la C o n s u é l e -
lo,ilO. Doño FmiK'isciuita. 
r U S S r C A K U A L . —- G.oO, Las golondrinas.— 
10,30, E l - inoCitaa del barrio y L a viejecita. 
N O V E S A B E S . — tí, Dofm Francisquita.— 
10,15, L a bruja. 
PlilCE.—10,30, Compañía de circo ecuestre. 
Í: V 
( E l anuncio do las obrns en esta cartelera 
no supeno BU aprobación n i reoomenflaolón.). 
M i é r c o l e s 16 de septiembre de 1935 (6) EL DÉ!£3ATE: 
G R A N 
GUARDAPOIfVO dril, O 25 
pesetas 
SACOS ropa, pesetas 
1 5 muy buena, pesetas.... 
T O A L L A S felpa, clase muy 
85 B R O D E Q U I Í I S S becerro engrasa-do, modelo Explorador, "H 25 
n.0 del 31 al 33, ptas. i-A. 
E S T U C H E a s c o para colegiivl, 
bien surtido, desde pe- •< o 
etas l O . ^ 
pesetas 
S E R V I L L E T A S damasco p a r a 
comida, media docena A 
pesetas - " T i " 
CAMISAS madapolán o 5Q 
superior, pesetas ' J * C A M A madera, tamaño co-
legial, s i n sommier, O^-I 
pesetas ¿ ¿ O . " COLCHON camero, relleno de 
l a n a cardada, pese- prQ cortos, afelpado blan- o 
co. L a pieza, pesetas C A SI A madera, tamaño co-
legial, c o n sommier, J O gQ ALMOHADA rellena de 
miraguano, pesetas 
S A B A K A clase supe- 45 
rior, pesetas ----- pesetas 
COLCHA - CSIOCIIET, O 5 0 6 ̂  clase superior, pesetas clase superior, ptas.... pie de cama, pesetas 
, -.r;>W-..;.VV 
Gsnar un jornal 
Trabajando en su i to-
pia casa puedo uatod 
con la cdlobro máqui-
na alemona para ha-
cor medias y calceti-
nes «WEINHAGEN». 
Gustaro Welnhagen, 
B a r c e l o n a . Apit-
Indo 551. En Madrid: 
Aven da P- Margall, 5. 
Acentos E« neceíitan 
q u e conozcan «ata 
clase de mAqninas. 
I Arcas para caudales y cajas 
I
i múralos. Máxima aogurldad. 
I Precios sin competencia en 
Igualdad do calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . G R U B E R , 
I Apartado 185 . B I L B A O 
E L i> L U A T tí 
Colcyiala, 7. 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores do gran lujo, ext iarrápidos , de 26.000 cabaXIos ele 
fuerza y cuatro hél ices 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y .buenos Aires 
saldrán do Vigo: 
23 de agosto M A S S I L I A 
20 de septiembre L U T E T I A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 
L I I T K A D E V A P O R E S R A P I D O S 
V A P O R E S 
LIPARI 












E n V I G O , calle de L u i s Tabeada, 4.—COBÜÍÍA, plaza de Orense, 2. V I L L A G A R -
C I A , calle de la Marina, 29 y 30. 
B I L B A O : A los consignatarios Pé l ix Iglesias y Cia., Arenal, 5. 
M A D R I D : Compañia Internacional de Cochos-camas, Arenal, 3. 
v m o s * COÑAC 
PROPIETARÍOSJ 
S A N T A M A R Í A Y C 




P a r a hace" Licores , Jarabes y Perfumes 
Pedfrt l i s i a y preeios en todas las biieuas 
farmacias y d r o g u e r í a s de Kspafia. Son co-
uocidíis en las cinco partos del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , C 9 u M e r m o s ü l a , 5 2 
M A D R I D 
Bí i í f i t i i fB iGf t m y i ü L E i a 
IT A R E D U C I D O M »l'A ¡M.KM i i N T E EOS P R E C I O S . 
T A N T O EN B K O N C I S Y O R F E B R E R I A U E E K J I O S A 
COMO ION SI S A C R E D I T A D A S 
I M A G E H £ 
No dejar de consultar PÍÍIH cana 
Para adquirirlos rccoinemiamos los 
laureados y acrediIndos taller 
B A J A D A P U E K ^ S D E L XA 
J o s é T e n a 
;r;:, t VALENCIA 
a n t i g u o ^ 
y 
r e c i e n t e s 
r a d i c a l m e n t e 
POR LA 
que procura J P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t i t O j , aumenta 
I T u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o i i G S 
y preserva de la 
L. PAUTAUBERGE, 10, mofle CoBStanlinopIo, Paris y todss FarmactóSi 
SOLO C U E S T A N 1,50 
L A C H E M A O L O S POI 
VOS D E N T I F R I C O S 
Fórmula del doctor M. M. 
Viejo, jefe de Sección del 
Laboratorio Mxinicipal de 
Madrid. 
P a r a C e n t r a e s E l é c t r i c a s 
Motores B E R K E L de aceites pegados, tipo Super-
Diesel, sencillos, econciiiiicos, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Detalles y presupuestos gratis. 
S. A. «PROMOTOR», CO V A R E . TIBIAS, 15, M A D R I D . 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D. A. Manza-
ñera, remito billclos a pro-
vincia» de todos los sor-
teos. Hay de Navidad. 
M50m PARA s & i g i i 
L J ACERO! GRABA-
^ V f DOS-DE T 0 Í p | | 
. J ¿ ¿ ' - CLASES Y PLÁ-
r ^ y ^ j CAS ESMAIITE 
^ • - i L u i s E i i g e n i o L o p e z 
. .L!;comieri£Í3:20'-i]p' 
]U ti i 
Equipos completos de ropa interior, cama y 
mesa, solamente géneros de confianza y precios 
reducidís imos. 
CASA R0UiR!>, POSlSS, 32 U 34 
L A MAS V E N T A J O S A E N SUS A R T I C U L O S 
A G U A S ü l i ^ E I R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30.—TELEPOlSTO 2.788 M. 
Director: Rafael Mondria, capellán de las Calatravas. 
i lagní f ica residencia (junto a la Puerta del Sol) para 
estudiantes de todas las carreras. Esmerada vigilan-
cia por sacerdotes, y trato distinguido. 
Pídanse reglamentos. R E L A T O R E S , 4 y 6, M A D R I D 
O E L U U L V ^ Q E L ' í i 
Pal leció el 19 de sep-
tiembre de 1373 
F . í P . 
Todas las misas 
que se celebren el 
día 17 del corriente 
en la iglesia parro-
quial de Santa Cruz, 
de esta Corte, por 
los señores sacerdo-
tes adscritos a la 
misma, serán apli-
cadas por el eterno 
descanso del alma 
de dicho señor, así 
como la función de 
l a tarde del d ía 19 
a San José , en la 
iglesia de San Se-
bast ián . 
Su hijo, don José 
Eduardo del Val le; 
su h i j a pol í t ica , 
d o ñ a Vis i tac ión 
D. Uranga, y de-
más parientes, rue-
gan a sus amigos 
se sirvan encomen-
darle a Dios. (7) 
Oficinas de Publicidad 
Cortés, Valverda, 8, 1.° 
e/V /NMEJOMBLE £ 5 TAOO DE S E R l / Z C / O 
ANO D0MINQUEZ, 
E f e E C H A . / A A D R I D . 
RAZON: DON 
F E I J O Ó ^ . 
H O 
DI 
m e . 
BARCELO 
9 A V I NO. 
M/iqi;;nas especiales de toda1" 
rlaücs para la confección d<-
ropa bliinca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de inedias, calce-
t HPS y genero de punto. Di 
rócckSn general en España: 
RAPIDA. S. A.. AVIRÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA, 
lia MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R. 29, 
y GRAN VIA, 3. 
| Píduuae catálogos ilnstrndos, que se enriarád gratis 
A L Í ^ A C E S I D E C E R E A L E S 
i ^ f e l i n o t r i t u r a d o r d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 2 5 
i B L E S EL CE meo 
DE IiU.10 Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUESQ 
Reina de las do mesa por Jo digestiva, h ig iénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Intflooiones gastroin-
testinalen (tifoideas). 
A K Q U í T E í J T Ü S I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Academia preparatoria para el ingreso en las respectivas Escuelas. AAI-BW Ŝ 
internos y externos. Detalles, con resultados anteriores, al Director, KICMIO 
Gallego, 2, hotel, C O L E G I O D E SANTO T O M A S 
C o m p r a s 
COMPRA finca?. Vilaseca. 
Cid. 5; corredor colegiado; 
de diez a dos. 
C O M P R A V E N T A de finca? 
rúst icas y nrbanas. Dele-
gación en todas las pro-
vincias y partidos judi-
ciales. Tramitación rápi-
da. Propaganda gratuita 
de cada operación. Com-
pañía Madri leña de Con-
tratas. Apartado 1.103, Ma-
drid. 
C O M P R A V E N T A de auto-
móvi les . Tramitac ión rá-
pida. Hacemos por nues-
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.103, Madrid. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Crar , 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra-venta 
(esquina Churruca). 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crur,, 1. Madrid. 
i c a 
NO D E M O R E gastar len-
tes ; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S , al 5,50 % di 
interés anual. ÁmortuB-
bles en 50 años. Trajnit«-
ción rápida. Compañía Ma-
dr i leña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
V a r i o s 
R E G A L O lunes colonia; 
sábados, esencia. Perni-
mer ía económica. Arrey. 
Barquillo, 9. 
V e n t a s 
H O T E L Cercedilla. do' 
plantas, 18 habitaciones 
amuebladas, grandes «ota-
nos, jardín, vendo, permu-
to casa, hotelito Madrid. 
Plaza Mayor, 11, librería. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C U J H Rechazad las imitaciones. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
M A R I A S T É P H A N E 
¿ i i e n e coraz 
(Novela traducida especialmeulc pura E L DiOiATE 
por Emilio Car rascosa) 
Los pinzones cantaban gozosaincnlc vocingleros 
a la sombra de los macizos; buen número de pea-
tones, parados a lo largo de las avenidas, conLem-
^ 2 ) ''ar» Simona desvió de el su mirada envidiosa, 
•==y un hondo suspiro se escapó de su pecho anhe-
loso. ¿Para qué martirizar inútilmente su pobre 
corazón con sueños irrealizables y con estériles 
recuerdos, que no hacían más que debilitar el 
alma, fomentando el descorazonamiento? 
E l carruaje se detuvo a orillas del Danubio. Los 
caballeros y la amazona habían desmontado ya, 
y ayudaron a las damas a apearse del coche. 
—¿Qué significa ese súbito apartamiento del 
mundo que parece que (e has impuesto?—pregun-
tó Gisela, mordazmente burlona, a su prima—. 
Nunca, hasta ahora, habías rehusado las invita-
ciones para las fiestas de la corte. Creo que te 
engañas; todavía es tás bastante linda y vistosa 
pora encontrar adoradores. 
—Con excepción del único que puede interesar-
me—se dijo interiormente Claudia, observando 
X X I I 
¡Esta era la respuesta de su marido al ardiente 
deseo que ella le había expresado de asistir al 
casamiento de Dionisia! ¡Y no contento con ello, 
cometía la imperdonable descortesía, como si qui-
siera ultrajarla, de hacerle saber su decisión indi-
rectamente, valiéndose de una extraña!. . . [Coh 
, qué humillante desconsideración la trataba Ro-
'dolfo!... Se sublevó un momento contra tantos ve-j 
j jámenes; a sus labios se agolpó, pugnando por | Con estoica resignación, sin una recriminación 
¡salir, la indignación de una respuesta adecuada, 1 ni una queja, hizo la condesa Simona sus prepa-
! pero siempre celosa de la dignidad, supo conté- | rafivos de regreso a la Ouercia. 
nerse a tiempo. Y Claudia, que lo espiaba, no Ii-útilmente se atormentaba tratando de adivinar 
pudo observar la menor alteración en la impene- el móvil a que pudiera obedecer la extraña e inca-
trablo fisonomía de la condesil. \ lificablc conducta de su marido. Ni por un ins-
—Realmente aún no está lijado el día—dijo con 
naturalidad—. Mi hermano Reinaldo ignoro cuán 
lonte. creyó en la necesidad de una prolongada 
eslpncia en la posesión determinada por negocios 
piaban SJ>etiC'OSOS aquel brillante destile del mun-
do elegante, de los que ellos llamaban «los felices|con mal contenido despecho que el conde de Ve-
del siglo», si bien ninguno parecía apercibirse de sarhély no se ocupaba de ella ni poco ni mucho, 
la mortal angustia del corazón de la joven y bella! L a llegada de un criado con una gran bandeja 
condesa de. Vcsarhély, que;, hundida en los rnulíi-'de refrescos dispensó a la señorita de Nnssdorf 
dos Cojines de su lujoso coche, seguía con cu- de contestar a la nada bien intencionada pregun-
vidiosa mirada el ir y venir de las modestas fa-!ia de la baronesa de Morannes. Un repentino res-
millas que, pintada en los rosU'ós la alegría de nlandor pasó con la rapidez del relámpago por los 
vivir, formando animados grupos, unidos por el'ojos de Claudia, «jue se acercó a Simona acaricia-
amor, pasaban ante ella. ¡Con qué gozo hubiera [dora y melosa. 
dado Simona todo el lujo insólenle que envolvía, —Me voy mañana, mi linda ejondeíto; y no 
su vida a cambio del dulce placer de estrechar le digo adiós porque nos volveremos a cnconlrar 
con arrobamicnlo entre sus brazos un lindo mu-¡pronto. Pensé que se preparaba usted a pasar 
ñeco de carne como el que llevaba aquella mujerjunos días en Francia, pero Rodolfo acaba de 
del pueblo, que, orgullosa de su carga, caminaba.decirme que la semana que viene regresaran us-
ieliz, vigilando con tierna mirada otro lindo chkitedés a la Ouercia. ¿Es que se ha aplazado la 
quillo, de apenas cuatro años de edad, a quien boda de su hermana, acordada, según nos anun-
llevaba cogido de la mano su padre!... Después^ció usted, para el mes de mayo? 
¿le contemplar largQ ralo el l íenle cuadro íami-- Una nueva herida laceró el corazón de Simona, 
j do podrá oblerier permiso, y como papá desea re- j urgentes, (pie el conde había alegado como pretex-
unirnos a todos en una fiesta familiar, ha habido ! porque conocía demasiado la plena confianza 
necesariamente que aplazar la fecha en que se q , , , Kodolfo tenía, no sin razón, en la integridad 
¡pensó en un principio. [ !•• su administrador, v no ignoraba que en oca-
E l conde fie Vesarhéíy jugaba ncjíligenlemente siones habían transcurrido los meses sin que pu-
{con la fusta, que I ral aba de mantener en equili- 1 tdera jos pies en la finca. ¿Pero cuál era enton-
I brío sobre la punía de mi dedo, y parecía no ! ees la razón de este súbito cambio operado en 
haber prestado atención al diálogo mantenido por jos gustos de su marido? 
las mujeres. Sin embargo, ¡d levantar la vista su 
mirada se c r u z ó , s in querer, con la severa de los 
nísima tía María Teresa, a cuyo corazón valeroso, 
y compasivo podía confiarse sin temor, romo -L 
hubiera sido el de una madre cariñosa. 
En cuanto a Rodolfo, descontento de si mi^10 
y de cuantos le rodeaban, y demasiado orgullo-; 
so para confesarse que él solo era el autor 
todos sus males, apenas podía sostener, porq'-
el remordimiento comenzaba a martirizarle. ? 
serena mirada de su mujer, y para evitarla 
huía de Simona y de toda ocasión de encontra-
se a solas con ella. 
—¿Tanto te contraría en realidad no ir a Fran-
cia?—le preguntó bruscamente cuando estuvieron 
acomodados en el vagón del expreso en que na-
cían su viaje de regreso a la Quercia. 
E l la se estremeció. E r a la primera alusión q" 
su marido hacía a aquel asunto. ^ 
—No ignoras que mi más vivo deseo es & ' 
abrazar a mis padres. Deseo legítimo que sup: 
go comprenderás—respondió ella fríamente. 
¿Cuándo se ^asa tu hermana, por fin? ^ 
E n los últimos días de mayo, 81 Rel a 
como espera, consigue que le den permiso en . 
fecha. Y Dionisia desea, no menos ardiente 
n de ella cu u 
¡ Deeididamenle Rodolfo, en su ain 
quiere guardarte toda para él solo!—le dijo Gi-
bición 'c í'ue nues'rns PQf1res. tenernos cerc 
"el día solemne de sus nupcias. 
«o 
cenlelle&nl-CS ojos de Símpra, ante cuyo mudo ' sola cuando la despedía. 
pero elocncnle reproche volvió la cabeza, f»e dije-
ra qué un poco avergonzado de su conducta. Des 
pues arrojó un luis en la bandeja que el criado 
le presentaba, y, despidiéndose de los Nussdorl, 
montó a caballo, y se dirigió con el barón de 
Morannes, seguidos por el lando que Simona y 
Gteeto ocupaban, al «Lusthans», .donde los nobles 
invitados eran agasajados con mi! dislracciohes «le 
todo género,. 
Y Simona sonrió, pensando para sí que si tal 
era » I motivo, lenja Rodolfo una manera bien sin-
irular, por cierto, de amar y de expresar su amor. 
No lo creía, sin embargo. 
Un rayo de sol iluminaba la sombría y tediosa 
existencia a que se veía condenada Simona en ta 
Qnorcia, teniendo que convivir con la cada dia 
í más desagradable baronesa de Crutzner, y era la 
' tierna afección, fortificahle y alentadora, d- la bo-
—Pues, a pesar de todo, es muy probable q 
no puedas ir. 
—¿Por qué? viarlc 
—Porque acaso no me convenga em 
Creo que no se te ocurrirá emprender e 
contra mi voluntad. riorecho 
— ¡Mi conducta hasta ahora no te da m^vxl^ 
a hacerme esta pregunta, como no te . • nljj 
a dudar, ni a sospechar siquiera, ê ! 
[Confín a a r á ) 
